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 RESUMEN 
 
La presente investigación de carácter cualitativo, se realiza en el marco de la Ley 
20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, a través de la sanción privativa de 
libertad con régimen semicerrado, específicamente se gesta en el Centro 
Semicerrado La Cisterna (CSC). Este estudio consiste en identificar los procesos 
relacionales que favorecen el desistimiento delictivo de los jóvenes insertos en el 
CSC La Cisterna, a través de la recolección de información  dada por tres jóvenes y 
sus respectivas familias, se describe en el transcurso de la investigación, la 
funcionalidad de éstas familias, los procesos relacionales favorables que presentan, 
la significancia desde los jóvenes respecto a los procesos relacionales que han 
influido en su desistir delictual, así mismo, la relación que presentan éstas 
dinámicas familiares con el desistimiento delictual. 
 
Palabras claves: Dinámica familiar, procesos relacionales, desisitimiento delictivo 
 
ABSTRACT 
 
This presentation of quality character, it is mention in the manual of Law 20,084 of 
Criminal Responsibility for the Adolescent. Through the custodial sanction of liberty 
with a semi-close regime, specifically fulfilled in the Semi-close Center La Cisterna 
(CSC). This study consists to identify the rational processes that favors the 
withdrawal  of the youth that are admitted in the CSC La Cisterna, through the 
collection of information given by three youths and their families. It is described in the 
course of the investigation, the function of these families. The processes and 
favorable relationships that are presented by these families, the meaning of 
relational processes by the youth point of view and their parents point of view and 
how did it influenced their delinquent desist on the eyes of the youth as well as the 
parents. 
 
Key words: family dynamics, relational processes and delinquent desist  
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En el nuevo escenario global de modernización, fue necesario evaluar los modos en 
que se abordaban problemáticas contingentes para la población. Una de estas  
nuevas formas de resolver  problemáticas en Chile, fue creando la Ley de 
Responsabilidad Adolescente 20.084, creada en el año 2007 bajo la Convención de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual reconoce las 
características propias del ciclo vital de los jóvenes entre 14 y 18 años de edad. El 
Servicio Nacional de Menores es el encargado de administrar de manera directa las 
variadas formas de sanciones establecidas por la nueva Ley de Responsabilidad 
Adolescente, siendo ésta entidad colaboradora del Ministerio de Justicia. Dicha  
institución, establece diferentes formas de ejecutar la sanción, entre las cuales 
existen las privativas de libertad, específicamente el Centro Semi-cerrado La 
Cisterna en donde se gesta la presente investigación. 
 
Dentro de los procesos por los cuales atraviesa el joven infractor, esta sanción tiene 
como principal sustento la reinserción social, por lo que aparece el desistimiento 
delictivo como uno de los conceptos centrales para comprender las motivaciones 
por las cuales el joven se reinserta socialmente. Frente a esto, que desde una 
mirada familiar respecto a éste fenómeno, se ha levantado la necesidad de contar 
con herramientas teóricas e investigativas para ahondar sobre la relación de las 
dinámicas familiares y el desistir a la carrera delictual, relevando frente a esto la 
reinserción social, siendo el desistimiento una de las aristas que podrían facilitar el 
cese de la delincuencia. 
 
Dentro del cuerpo del presente documento, es que para lograr dar cuenta de una 
mirada más compleja, se desglosa en los siguientes apartados:  
 
➢ Acerca del problema: Se exponen datos relevantes para dimensionar el 
fenómeno de estudio, así mismo los lineamientos de aproximación al 
fenómeno social y contexto del mismo, finalmente se justifica la necesidad de 
investigar el fenómeno presentando los objetivos e hipótesis. 
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➢ Marco Teórico: Se explicita, desglosa, y relaciona, los conceptos asociados a 
la presente investigación, para un análisis en profundidad, refiriendo a 
diversas posturas teóricas frente al tema. 
➢ Marco Metodológico: Se define la metodología investigativa, cualitativa, 
además se define el sustento epistemológico, el tipo de investigación, la 
muestra, técnicas de recolección de datos y por último técnica de análisis. 
➢   Análisis de Datos: se describe e interpreta a partir de variables 
predeterminadas, respecto del relato obtenido por la unidad de estudio 
seleccionada.  
➢  Conclusiones y reflexiones finales: Se construye y detecta los hallazgos, 
fortalezas y debilidades, aportes al campo disciplinar del trabajo social y 
finalmente nuevas líneas relacionadas al estudio realizado. 
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ll.     PROBLEMATIZACION  
 
El apartado que a continuación se presenta, contiene datos relevantes para 
dimensionar el problema detectado del presente estudio, así mismo los lineamientos 
de aproximación al fenómeno social y contexto del mismo, además de estadísticas a 
nivel nacional para dar a conocer la relevancia y magnitud del fenómeno. Por otro 
lado, se presenta la justificación con el fin de dar cuenta y fundamentar la necesidad 
de realizar la presente investigación, así mismo, se expone la pregunta de 
investigación, el objetivo general, objetivo específico, e hipótesis de estudio. 
 
Tras el nuevo escenario global de modernización, fue necesario evaluar los modos 
en que se abordaban problemáticas contingentes para la población. Una de estas  
nuevas formas de resolver  problemáticas, fue la asociada con el trato  transversal 
que la sociedad ejercía con los niños, niñas y adolescentes,  en donde, se modifica 
el enfoque, promulgando, en el año 1989, la Convención de Los Derechos Del Niño. 
En chile, esta nueva mirada se ratifica el año 1990, evidenciando que estos sujetos  
son agentes activos de sus derechos,  así mismo, desde esta perspectiva, se amplía 
la visión hacia el fenómeno social de  adolescentes,  que infringen la ley penal, por 
lo que, en el año 2007, entra en vigencia  la Ley 20.084, de Responsabilidad Penal 
Adolescente (LRPA). Esta normativa es creada con el propósito de replantear el 
antiguo Sistema Procesal penal juvenil, que estaba a la base de un paradigma que 
no se adecuaba a los márgenes de la Convención de los Derechos del Niño.  
 
En el antiguo régimen punitivo, los/las adolescentes entre 16 y 18 años que  no 
acataban  la ley, eran condenados frente al delito, según su discernimiento , es 
decir, según la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, en caso de que se les  
considerara conciencia en su actuar, eran juzgados dentro del sistema penal de los 
adultos. Por otro lado, los adolescentes que no poseian dicha capacidad,accedían  a 
medidas de control por parte de Jueces de Menores o de Familia (UNICEF, 2009). 
En este sentido, se modifica sustancialmente el enfoque de intervención, 
centrándose específicamente, en  visualizar al adolescente como sujeto portador de 
derechos y con ello “tener en consideración el interés superior del adolescente, que 
se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos” (Ley 20.084, Art. 2° Inc. 
1°). Por otro lado, esta ley, reconoce que deben existir diferencias respecto del 
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proceso judicial adulto, ya que el adolescente se encuentra en una etapa particular 
de desarrollo vital, en donde, lo fundamental, es educar en cuanto a la 
responsabilización de sus actos, garantizando que este logre de forma autónoma 
incorporarse a la sociedad.  
 
Cabe señalar, que el Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el encargado de 
administrar de manera directa las variadas formas de sanciones establecidas por la 
Ley de Responsabilidad Adolescente (LRPA), siendo ésta entidad colaboradora del 
Ministerio de Justicia. Dicha  institución, establece centros con sistemas no 
privativos de libertad y centros con sistemas privativos de libertad. Sin embargo, el 
presente estudio se centrará en este último, específicamente  en el Centro 
Semicerrado La Cisterna CSC.  
 
Con el fin de comprender la relevancia que este fenómeno social adquiere, es 
necesario dar cuenta de su dimensión a nivel nacional, por lo que se presentan 
datos estadísticos que demuestran la magnitud y la complejidad de esto. A nivel 
nacional, según el último informe estadístico del año 2015, 13.714 jóvenes se 
encuentran cumpliendo sanciones bajo la Ley 20.084, el 89% de éstos son hombres 
y el 11% mujeres, por  otro lado, 963 jóvenes cumplen sanciones privativas de 
libertad, y específicamente 582 jóvenes están insertos en un centro de régimen 
semicerrado (CSC) de los cuales 20 son mujeres y el resto hombres. (Cámara de 
diputados de Chile: Departamento de Evaluación de la Ley, 2015) 
 
Por otro lado, es relevante señalar la estadística de reincidencia, comprendiendo 
esto, a los jóvenes que en un determinado tiempo de haber finalizado su sanción, 
vuelven a infringir la Ley 20.084, por lo que reingresan a cumplir sanciones bajo el 
sistema de SENAME. Dicho esto, según estudios de SENAME, los jóvenes  
sometidos a sanciones privativas de libertad, son los que lideran las cifras de 
reincidencia, pese a que son la minoría respecto al total de jóvenes sancionados. 
Por su parte, la sanción que presenta una mayor tasa de reincidencia, es la 
modalidad de régimen Semicerrado, con el 49%, así mismo, son quienes menos 
tiempo tardan en cometer un nuevo delito desde el momento de egreso. (SENAME: 
Unidad de Estudio, 2015) 
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Continuando en esta misma línea de los centros privativos de libertad, el CSC La 
Cisterna, interviene con jóvenes que infraccionaron la ley, siendo sancionados entre 
los 14 y 17 años 11 meses de edad, sin embargo al momento de cumplir la sanción, 
ingresan siendo mayores de edad, ya sea por el tiempo que demora la investigación 
o por tener numerosas sanciones, entre otros. A la base de esta sanción, se 
interviene desde un enfoque socioeducativo, principalmente, con el objetivo de  
reinsertarse en la sociedad, y lograr la interrupción de las trayectorias delictuales, es 
decir, promoviendo el desistimiento delictivo en los jóvenes inserto en el CSC. 
(SENAME, 2013) 
 
Según lo anteriormente expuesto, dicha investigación, se enfocará en indagar  la 
forma en que los jóvenes infractores de ley logran reinsertarse a la sociedad bajo el 
enfoque del desistimiento delictivo, el cual,  refiere a cesar o dar término a una 
conducta delictual; más detalladamente, alude a un proceso que involucra una 
suspensión de la carrera delictiva que puede resultar finalmente con abandonar 
acciones que infringen la ley penal. (Metiffogo, otros, 2015) 
 
Al respecto de este término hay diversas teorías que ayudan a comprender y 
explicar este proceso, por un lado se encuentran los procesos de maduración 
personal,     construcción  de  una  narrativa personal y finalmente cambios en los 
vínculos sociales (SENAME, 2013); sin embargo, bajo la mirada del contexto social 
,se considera fundamental ahondar en esta última perspectiva  , es decir,  en las 
interacciones que el sujeto mantiene con su entorno, ya que se estima que el   
adolescente no se  desarrolla en la sociedad de manera aislada, existe un contexto 
que influencia la vida de este. Bajo esta perspectiva,  las transformaciones de  los  
vínculos sociales, resultarían  esenciales para que  los  jóvenes lograran regularizar 
sus  conductas, en donde, la familia de origen o extensa podrían ser el ambiente 
más influenciable para dar inicio a este proceso. 
 
Bajo este escenario, en el imaginario colectivo existe una gran preocupación por los 
jóvenes infractores de ley, tanto por el daño que hacen a otros  como al conjunto de 
la sociedad. Entre las causas que explican este comportamiento, se encuentra  el 
relacionado con la teoría del control social, en donde se explica que “si un individuo 
delinque es porque se han debilitado o disuelto los lazos que los unen a  la 
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sociedad, por intermedio de la familia, la escuela y el ambiente profesional” (Como 
se cita en Orellana, 2010, p.17). En este sentido, el comportamiento delictivo 
responde a que el individuo por diversos motivos, no ha establecido vínculos 
sociales intensos, positivos ni adecuados con el contexto familiar y/o comunitario, es 
decir, puede haber sido víctima de experiencias desfavorables, conflictos, rechazo, 
inestabilidad, tanto de su familia, amigos, escuela o  vecindario. Se estima que   si 
estos lazos o vínculos existen, son afectivos, fuertes, resulta menos probable que 
los jóvenes se vean envueltos en conductas delictivas. Por ende, para lograr un 
posible desistimiento delictivo, el joven infractor de ley, debe establecer vínculos 
sociales hacia el contexto que los rodea.  
 
En este sentido, dentro de estos vínculos sociales,  existen ambientes que generan 
mayor o menor influencia para este proceso y en base a esta investigación como 
incidente principal, responsable del debilitamiento o posterior agente de unión     
entre el joven y la sociedad, se encuentra el entorno primario familiar. Este ocupa 
“un lugar central de mediación entre los diferentes contextos, papel socializador que 
ha cumplido de diversas maneras en todas las culturas, e internamente hacia sus 
miembros, siendo la transmisora de la cultura y simultáneamente preparando a sus 
miembros para participar en la sociedad”. (Aylwin, 2002). 
 
Según la teoría intergeneracional, la familia de una persona “es el medio de 
influencia más importante y ejerce esta influencia en forma regular y exclusiva en la 
vida del individuo” (Aylwin, 2002), en cuanto al  modelo del desarrollo humano, 
propuesto por Bronfenbrenner, se  establece que “el impacto de las características 
familiares influyen decisivamente durante la infancia y, si bien en la adolescencia 
pueden aminorar su efecto, continúan siendo decisivas” (Blanco,s.a). Por otro lado, 
la familia es el agente socializador de normas, valores, creencias, en la cual, se 
regulariza la conducta, en donde,  ésta se “ha desarrollado a través de las 
generaciones en el tiempo, la cual tiene efectos profundos y de gran alcance en sus 
miembros” (Aylwin, Solar. 2002, p.69).  
Según lo expuesto, el ambiente familiar impacta profundamente la vida de un 
individuo, en donde al interior,  en  éstas  “existen una multiplicidad de formas 
familiares y de convivir al interior de las mismas” (CIEG, 2006). En este sentido, el 
funcionamiento de estas interacciones familiares, se manifiestan a través de 
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procesos relaciones, la cual, pueden generar un contexto favorable o desfavorable 
que impacta la vida de un sujeto, la cual,  si existe una relación cercana entre el 
entorno familiar y el sujeto, o las dinámicas que se han generado han sido las 
adecuadas, se logran potenciar las capacidades del individuo generando relaciones 
de apoyo, afectividad, etc, por el contrario si estas interacciones son distantes, 
problemáticas o desfavorables, disminuyen dicha capacidad. 
 
 Bajo este escenario, cuando estas dinámicas no son las propicias “se puede 
generar desconfianza y  desconocimiento entre padres e hijos, transformándose, en 
muchos casos, en perfectos desconocidos y sobretodo, creando las condiciones 
propicias para la pérdida del control de los hijos y la consecuente escalada 
conductual que viene a coronarse con la detención y posterior privación de libertad 
de un miembro de la familia” (Morales, Cárcamo, Welsch, 2011, s.p). Por el 
contrario, si la relación familia-joven, es influida y se caracteriza por las relaciones 
exitosas, vínculos fuertes, apoyo, funcionalidad adecuada  de la dinámica, podría 
ser crucial para la prevención o abandono de la actividad delictiva.  
Bajo esta lógica, surgen los cuestionamientos respecto al cual será  influencia que la 
familia ejerce en el desistimiento de los jóvenes ya que esta puede funcionar como 
un contexto efectivo y positivo de desarrollo humano o puede desempeñar un papel 
destructivo o disruptor de este desarrollo (Bronfenbrenner, 1987).En este sentido,  
generalmente la sociedad alude a que es ésta misma red primaria la cual los lleva o 
genera un ambiente propicio para que los jóvenes se adentren en este mundo 
delictual, sin embargo, es la misma familia la cual puede lograr revertir este 
escenario, pudiendo ser ésta un factor favorable (entre otros) que incide en el 
desistir delictivo (Tenenbaum, 2015) . Por tanto, se cree necesario conocer  cuáles  
son los  procesos relacionales y la forma en que estos pueden incidir en el 
abandono de la carrera delictual. 
 
A la luz de lo anteriormente expuesto, bajo el  contexto del desistimiento delictual, 
específicamente, el abandono del delito por parte de los jóvenes infractores de ley 
del Centro Semicerrado La Cisterna, se presentan en dicho espacio,  familias que 
inciden en  que los jóvenes infractores dejen de delinquir, es decir, logran reparar o 
fortalecer el lazo que  estaba debilitado o disuelto, sin embargo, se desconoce 
cuáles son específicamente las características o procesos relacionales al interior de 
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la  familia que favorecen e influyen   el curso o iniciación de este proceso. 
Eventualmente las variables que podrían incidir en este cambio o fortalecimiento del 
desistimiento delictual, se traducen  al funcionamiento de la dinámica familiar, en 
procesos relacionales en cuanto a límites, normas, reglas y comunicación.  
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III.  JUSTIFICACIÓN  
 
En Chile constantemente se busca desplegar estrategias para combatir la 
delincuencia, ya que es de suma relevancia para todos los ciudadanos que este 
fenómeno delictual logre cesar. Frente a este escenario la sociedad responde con 
un alto nivel de inseguridad; “el tema de la seguridad ciudadana ha logrado 
instalarse en el imaginario colectivo como un problema social emergente y cada vez 
más relevante, como resultado de los niveles crecientes de inseguridad y 
victimización que percibe la ciudadanía” (San Martín, Carlos, 2013, s.p), así mismo, 
es relevante mencionar que según estudios sobre la percepción de inseguridad de 
la población nacional, arrojan que el 86,8% de los entrevistados creen ver  
aumentada la delincuencia en el país. (INE, 2015) 
 
Por otra parte, esta inseguridad percibida por la sociedad, no solo se  relaciona en 
cuanto a lo que provoca la conducta delictual propiamente tal, sino que también,  los 
diversos gobiernos de turno, generan inseguridad en los ciudadanos,  respecto a la 
forma  en que se aborda y se  responsabilizan del fenómeno social, por lo que se 
pone en la palestra, la reincidencia delictual, denominada también como  puerta 
giratoria,  en donde,  se cree que los jóvenes infractores de ley no logran 
reinsertarse en la sociedad , ya sea por las sanciones de baja temporalidad , el 
circuito constante entre una medida y otra, el fracaso de intervención desde un 
enfoque de reinserción social, y la reincidencia delictual de estos al momento de 
cumplir sus sanciones. Deteniéndose en este último factor, la reincidencia, en donde 
predomina una tasa significativamente alta respecto a los jóvenes sancionados en 
CSC (como anteriormente se expuso), bordeando aproximadamente la mitad de 
éstos  en situación de reincidencia, por tanto, es fundamental indagar y pesquisar 
las posibles soluciones para disminuir los índices de delincuencia y persistencia en 
esto, por consiguiente, poder lograr un bienestar social de manera transversal, no 
sólo para los jóvenes y los afectados directamente, sino que también los que se ven 
influidos indirectamente. Frente a esto, poder alcanzar e iniciar el desistir a la 
carrera delictual, en donde eventualmente se logre disminuir la delincuencia en la 
sociedad Chilena. 
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Por otro lado, en cuanto a la revisión del estado del arte , se detecta que a pesar de 
encontrar investigaciones que revelan la importancia de la relación desistimiento y 
familia, estas solo hacen hincapié en la relevancia de las habilidades educacionales 
de la familia, “entre los desistentes se concentran los casos de los padres y madres 
o cuidadores con buenas habilidades educativas, corroborando, así, la relevancia 
del papel de la familia como agente presente en los procesos de desistimiento” 
(Blasco, Fuentes-Peláez, Pastor, pág. 196). Pese a esto, no existe información en 
profundidad sobre de las dinámicas propias de la familia de origen y de qué  forma 
estos aspectos favorecen en el desistir delictual. Es aquí en donde la presente 
investigación cobra relevancia pública, ya que es necesario contar con herramientas 
teóricas e investigativas para ahondar sobre el fenómeno expuesto, siendo el 
desistimiento una de las aristas que podrían facilitar el cese de la delincuencia. 
 
El interés de  relacionar  los conceptos,  desistimiento delictivo y familia de origen o 
extensa consanguínea, surge debido a que  en las investigaciones y los artículos 
revisados, cuando hablan  de familia y factores desistimiento, refieren que en 
general, los jóvenes que logran iniciar éste proceso, lo realizan cuando conforman 
una nueva familia, en donde, un facilitador que motivaría iniciar este proceso, serían 
estos nuevos roles adquiridos, ligados a educar, proveer, y ser una figura 
significativa en la vida de sus hijos,  que se traduce en alejarse de la carrera 
delictual. Sin embargo, surge la inquietud de ahondar sobre la situación de los 
jóvenes que viven con su familiares consanguíneos y que aún no logran o no 
deciden conformar su familia descendiente, y aún así, lograr desistir a la carrera 
delictual. Con el fin de indagar en algunos vacíos teóricos sobre la vinculación de la 
familia con el desistimiento delictivo. 
 
Por otro lado, SENAME como institución encargada de intervenir en este fenómeno 
social, en sus orientaciones técnicas y enfoques interventivos expone teóricamente 
la relevancia del desistir delictual, en donde señala que “el interventor tiene un rol 
terapéutico, pues se espera que se involucre activamente en el proceso de cambio 
del sujeto.”, así mismo, afirma que  “el proceso de intervención debiera orientarse 
tanto a fortalecer los recursos del individuo, como los recursos de su red, en 
particular (...)  incorporar además distintos agentes de la intervención, dentro y fuera 
de la institución encargada de ejecutar la sanción.” Sin embargo, en la práctica y en 
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la ejecución de la intervención, se detecta que no se logra un despliegue efectivo 
que abarque consistentemente y complementariamente estas áreas descritas, 
principalmente si de familia se habla. Además, según lo manifestado por los 
funcionarios del CSC,  en cuanto al desistimiento, si bien es cierto se llevan a cabo 
intervenciones en terreno que involucran el contexto social de los jóvenes, estas no  
se centran en aspectos primordiales , si bien reconocen que la intervención 
terapéutica requiere de una mayor concentración  y consistencia en el área familiar,  
esta situación  no se logra  por enfocar mayormente los recursos en otros aspectos 
de la intervención. (SENAME, 2013). Según lo expuesto anteriormente, la 
intervención en el área familiar en el CSC La Cisterna, se encuentra debilitada, por 
lo que se hace fundamental evidenciar aspectos de su dinámica que podrían ser un 
aporte en la intervención  para el desistimiento delictual.  
 
En cuanto a la relevancia disciplinaria para el Trabajo Social propiamente tal, es de 
gran importancia generar conocimientos metodológicos y prácticos a la intervención 
en la interrelación joven infractores-familia, ya que éste campo disciplinario se debe 
en gran parte a la intervención en el área familiar: “la práctica centrada en la familia 
es una modalidad de práctica del Trabajo Social que pone a la familia como centro 
de su unidad de atención o de su campo de acción”  ( Aylwin, Solar. 2002, p.68). A 
partir del estado del arte revisado, se detecta  inexistentes investigaciones y teorías 
sobre las dinámicas familiares y la relación e influencia, con temas vinculados al 
desistimiento delictual, por lo que se cree necesario ahondar en los aspectos de las 
dinámicas de la familia de origen o extensas, para detectar qué elementos del 
funcionamiento familiar o procesos relacionales, se ven involucrados directamente 
con el desistimiento delictivo, y de esta forma generar una eventual metodología y 
estrategias , con el fin de fortalecer y potenciar aspectos que sean adecuados y 
pertinentes en las diversas dinámicas familiares, y finalmente generar resultados 
que puedan favorecer la intervención del CSC La Cisterna , relacionada al desistir 
de la carrera delictual de estos jóvenes infractores a la LRPA 
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IV. OBJETIVOS  
·         
4.1)  Objetivo General: 
·     Identificar qué procesos relacionales de la dinámica familiar de origen o extensa,  
favorecen el desistimiento delictivo de los jóvenes infractores de ley insertos en el 
Centro Semicerrado de La Cisterna. 
  
 
4.2) Objetivos específicos: 
 
● Describir el funcionamiento de los procesos relacionales que participan en las 
dinámicas familiares de los jóvenes. 
● Identificar cuáles son los procesos relacionales favorables reconocibles 
dentro de éstas dinámicas familiares.  
● Describir desde la narrativa del joven, los procesos relacionales favorables de 
la dinámica familiar, que han influido en el desistimiento delictivo. 
● Describir la relación de los procesos relacionales  favorables en la familia de 
origen o extensa,  y el proceso de desistimiento delictivo en los jóvenes. 
  
 
V.  PREGUNTAS DIRECTRICES/ HIPOTESIS  
 
5.1)  PREGUNTA  
     ¿Qué procesos relacionales de la dinámica familiar de origen o extensa, favorecen 
el  desistimiento delictivo de los jóvenes infractores de ley insertos en el Centro 
Semicerrado de La Cisterna? 
  
5.2)  HIPÓTESIS  
La familia de origen o extensa de los jóvenes infractores de ley, al presentar en su 
dinámica familiar, procesos relaciones favorables, específicamente, una 
comunicación clara, normas explícitas, límites permeables o claros, roles 
equilibrados en los miembros de la familia, facilita y motiva el inicio del proceso del 
desistimiento delictivo. 
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VI.    MARCO TEÓRICO 
 
El presente apartado, marco teórico, tiene como objetivo, explicitar, desglosar, y 
relacionar, conceptos asociados a la presente investigación, para un análisis en 
profundidad, refiriendo a diversas posturas teóricas frente al tema. 
Dentro del documento, se exponen los siguientes apartados: 
6.1)    Marco legal en Chile, Adolescentes infractores de ley: primeramente se 
contextualiza desde la determinación legal a la base que tiene el tema a investigar, 
presentando los diversos escenarios históricos del Estado Chileno en relación a el 
fenómeno jóvenes en situación de infracción de ley, hasta la actualidad y la vigente 
Ley de Responsabilizaciòn Penal Adolescente. 
6.2)    Comprensión del fenómeno social, jóvenes infractores de le y: Se expone desde qué 
enfoques y modelos sociales, se comprende el fenómeno nacional, que es jóvenes 
infractores de ley, así mismo, la mirada la cual interviene y comprende el centro de 
reclusión Semicerrado, a este sujeto. 
6.3)    Foco de atención, desistimiento delictivo: En coherencia con el apartado anterior, es 
que se hace énfasis en uno de los componentes que comprenden el sujeto y 
fenómeno social presentado, siendo éste el desistimiento delictivo. Se exponen las 
diversas posturas teóricas de diversos autores, para comprender a cabalidad el 
concepto, así mismo, se presentan tres teorías para entender de qué forma se logra 
iniciar un desistir a la carrera delictiva, relevando la teoría del vínculo social, 
enfatizando en esta, la familia. 
 6.4)  Diversas miradas a la familia y la vinculación con el Desistimiento delictivo: Enfoques 
teóricos vinculados a la comprensión de la familia dentro de la sociedad, y la 
relación de ésta, con la teoría de los vínculos del desistimiento delictivo. 
6.5)   Vinculación de la familia y el contexto delictual: relación existente entre la influencia 
del sistema familiar y conductas de un individuo, específicamente la conducta del 
joven infractor de ley.  Se expone de qué forma estas influencias, tanto positivas 
como negativas, afectan las dinámicas relacionales.  
6.6) Procesos relaciones influyentes en la dinámica familiar: Precisión de los elementos de 
la dinámica familiar, y la forma en que estos funcionan, ya sea favorable o 
desfavorable para a los integrantes que componen el núcleo familiar. 
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6.1) Marco Legal en Chile, adolescentes infractores de ley. 
 
Para contextualizar y comprender la presente investigación, es necesario ahondar 
en el historial del marco legal en Chile, respecto de los adolescentes en situación de 
infracción de ley. 
 
Primeramente esta contextualización se centra a la base de la actual ley 20.084 de 
Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), la cual entra en vigencia el año 2007, 
con el propósito de modificar la perspectiva de intervención, responsabilizando a los 
jóvenes, frente acciones infractoras de la ley penal. Dicha ley se profundizará en los 
siguientes apartados, esta se presenta de modo a entender el historial previo a la 
entrada en vigencia de la actual ley. 
 
El estado Chileno, ejercía un control punitivo a los/las adolescentes que no 
acataban la ley entre los 16 y 18 años de edad, en donde estos sujetos podían ser 
procesados e imputados dependiendo de la determinación  de un juez, respecto al 
juicio de discernimiento que tenía el sujeto imputable. Estos adolescentes, de entre 
16 y 18 años de edad, podían pasar a ser sancionados a un sistema penal de 
adultos, si se determinaba su capacidad de discernimiento, o sea, la conciencia que 
hay en su actuar infractor. En tanto, a los que se evaluaban sin conciencia de su 
operar, eran incorporados en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), 
el cual se presenta como figura de protección para estos sujetos. (UNICEF, 2010) 
 
Tras la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, el Estado Chileno se adhiere a esta declaración, lo cual conlleva a 
centrar la mirada en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Es 
por esto, que surge la necesidad de replantearse la forma de ejecución de 
sanciones. Entendiendo a estos sujetos plenos de derechos, es que el sistema 
judicial se ve en la obligatoriedad de reformular el procedimiento de llevar a cabo  
las sanciones punitivas. (González, 2007). 
 
Ante este contexto, se promulga en el año 2005 la nueva Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente (LRPA), la cual entra en vigencia dos años después, el 8 de 
Junio del 2007. Establece un sistema especializado para los adolescentes que 
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infringen la ley, entre los 14 y 18 años de edad. Estos sujetos serán comprendidos 
como NNA portadores de derechos, los cuales serán abordados bajo las 
particularidades propias de su desarrollo en el ciclo vital. (SENAME: Departamento 
de Justicia Juvenil, 2013) 
 
“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido 
de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de 
que éste asuma una función constructiva en la sociedad.” (Artículo 40, Convención 
sobre los Derechos del Niños) 
 
Dicha ley, busca responsabilizar a los jóvenes frente a los delitos cometidos, a 
través de estrategias de habilitación, reparación y reinserción social,  esto mediante 
un enfoque socioeducativo, a la luz de la promoción, fomento, respeto de sus 
derechos y al logro de su integración social (artículo 20, LRPA). 
 
En este plano, es que para lograr ejecutar la sanción, se implementan diversos 
mecanismos e instituciones que llevan a cabo dicha ley, entre estos, se encuentran 
centros con sanciones privativas de libertad, que incluyen Centros de Reclusión 
Cerrados y Centros de reclusión Semicerrado, en los centros no privativo de 
libertad, se encuentran centros de Libertad Asistida Especial, Libertad Asistida, y 
Servicio a la Comunidad. Siendo el Centro Semicerrado de La Cisterna, en donde 
se gesta la presente investigación. 
  
6.2) Comprensión del fenómeno social, jóvenes infractores de ley. 
 
Para analizar la comprensión del fenómeno social, infractores de ley, por parte de 
Sename y Ministerio de Justicia, se debe hacer hincapié en los enfoques que se 
aplican a la base de la intervención, entre estos, se definen cinco principales 
enfoques según las Orientaciones Técnicas de un Centro Semicerrrado (2013). 
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Desde el enfoque de derechos, estos jóvenes, son reconocidos como sujetos plenos 
de derechos, bajo los tratados internacionales y los pactos adoptados por el Estado 
Chileno, los cuales componen esencialmente La Convención de los Derechos 
Humanos y La Convención sobre los Derechos del Niño, así mismo, se comprende  
a este sujeto , no tan solo de derechos, sino también con deberes que cumplir, 
principalmente, la autonomía procesual que debe adquirir este, respecto a el 
cumplimiento de su sanción. 
 
Por otro lado, el enfoque de desarrollo evolutivo ecosistémico, comprende la 
particularidad y  las necesidades específicas de la etapa de desarrollo del ciclo vital 
en que estos se encuentran, no solo el desarrollo interno, individual, personal, sino 
que su desarrollo complementario, una articulación con el contexto desde una 
mirada transversal. 
En este sentido, estos sujetos  se encuentran en una etapa particular de su 
desarrollo, que corresponde a la adolescencia, en el requieren de necesidades 
específicas, caracterizada por intensos cambios, ajustes, actitud de búsqueda y por 
una gran plasticidad, energía y fuerza. Las profundas transformaciones se inician en 
la pubertad con los cambios hormonales, crecimiento físico y se continúan en los 
cambios a nivel cognitivo, psicológico y social en una constante re-acomodación 
recíproca con el entorno hasta llegar a construir una identidad al finalizar la etapa. 
(SENAME, 2013)  
 
El tercer enfoque, se centra en la intervención en red, referida a las redes sociales 
del sujeto, como también de su familia, o el entorno más próximo y significativo, 
desplegando estrategias de intervención enfocadas en la gestión de redes de apoyo 
para fortalecer el acceso a ellas. 
 
Otro, es el de Riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, centrado especialmente 
como un modelo de evaluación para la rehabilitación de jóvenes que infringen la ley 
penal, y además la evaluación criminológica, centrada en la prevención y/o 
predicción de la reincidencia delictual, con el fin de priorizar las necesidades 
particulares para la intervención caso a caso. 
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Finalmente, se encuentra el enfoque del desistimiento delictivo, el cual, refiere a la  
presencia de acciones infractoras a la ley penal por parte del joven, y que éste 
presente un cese o interrupción de la carrera o trayectoria delictiva, o sea, el término 
de acciones que infrinjan la ley. Refiriéndose a esta, como un proceso, y no un 
suceso puntual, por lo que para lograr la iniciación de este proceso hacia el no 
delinquir, es necesario trabajar con la motivación e incentivar, fomentar las 
conductas pro-sociales, para lograr modificaciones  o cese en la conducta delictual. 
 
 
6.3) Foco de atención, desistimiento delictivo 
 
Para la presente investigación, en base a las perspectivas teóricas planteadas, el 
principal foco de atención  se concentrará en el  desistimiento delictivo , en donde, a 
partir, del estado del arte revisado y las interrogantes tras sucesos empíricos dentro 
del Centro Semicerrado La Cisterna, surgen cuestionamiento de la influencia de 
diversos factores que logran el desistimiento delictivo en los jóvenes infractores de 
ley; para esto es necesario profundizar en el significado mismo  del concepto 
planteado. 
 
El desistimiento delictivo, refiere a la interrupción, abandono o cese de las 
conductas que infringen la ley penal. Siguiendo esta línea, previo al desistimiento 
delictivo, el sujeto debe haber experimentado una trayectoria delictual, y de esta 
forma, se da pie eventualmente para abandonar la comisión de delitos. (Laub y 
Sampson,citado en   Gómez & Arévalo, 2014). 
 
Otra propuesta que plantea Maruna, es que este desistir delictual, no es un hecho 
determinante de un momento a otro, tampoco es el corte definitivo de las conductas 
infractoras. Se habla de un proceso gradual, dependiendo la frecuencia y cantidad 
de delitos, que finalmente termina en el abandono de la comisión de delitos por 
parte de los sujetos que infringen la ley. (Maruna citado por Padrón, 2014). Desde 
esta concepción de desistimiento delictivo, en la presente investigación se abordara 
este tema desde la reciente definición, como un proceso en el cual gradualmente se 
interrumpe, parcial, o definitivamente de la carrera delictual. 
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Así mismo, bajo esta concepción, surgen diversos aspectos de la comprensión del 
desistimiento como proceso. Es así como Loeber y Leblanc citado por Mettifogo; 
Arévalo; Gómez; Montedónico; Silva, (2015), mencionan estos componentes 
relevantes para entender del por qué se refiere al desistimiento como un proceso 
gradual, proponiendo tres factores; la reducción de la cantidad de delitos, refiere a 
un descenso en la cantidad de delitos cometidos en un determinado periodo; 
disminución de la frecuencia, refiere a la prolongación gradual de lapsus de tiempo 
entre un delito y otro, Por ejemplo, una persona puede robar todos los días durante 
un mes, luego con el tiempo comienza a robar sólo un par de veces durante el 
mismo tiempo mencionado (Devers, 2011); y la reducción de la gravedad de estos, 
la cual alude a la baja procesual de la disminución en la gravedad penal que tiene 
los delitos ejecutados. 
 
Para entender qué factores y/o aspectos del desarrollo vital de los sujetos que están 
involucrados en una vida criminal, son determinantes o influyentes en un eventual 
desistimiento de la carrera delictiva, Maruna (2001) propone tres teorías para 
comprender los factores que logran este proceso; reforma maduracional, teoría de 
los vínculos sociales y teoría narrativa. La reforma maduracional se relaciona a la 
edad del sujeto, así mismo, con procesos internos reflexivos, que hacen referencia a 
la problematización del sujeto frente a su carrera delictual, en donde, se espera que 
“las conductas delictuales, van disminuyendo a medida que pasan los años” 
(Maruna, 2009).  La teoría narrativa hace referencia con el sentimiento de propiedad 
y su identidad, así también, motivación, aspiraciones y actitudes del sujeto y la 
valoración por las proyecciones de su desarrollo vital;  por último, se encuentra la 
teoría del vínculo social, el cual refiere que para lograr el desistimiento delictual, el 
joven infractor debe establecer relaciones o vínculos con su contexto social.  
 
Se considera que esta última perspectiva, cobra gran relevancia  para esta 
investigación ya que el fundamento para abordar  la intervención en el cese del 
delito, se encuentra a la base del quehacer profesional del trabajo social, en donde,  
fija la mirada en las relaciones que el sujeto establece con su contexto, el cual,  para 
resolver las problemáticas existentes se deben observar las influencias positivas o 
negativas de sus redes sociales o estructuras organizativas, en este sentido, “los 
hechos se estudian dentro del contexto en el que están ocurriendo y se presta 
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fundamental atención a las conexiones y relaciones, más que a las características 
individuales, así, el sistema global mantiene su forma a medida que cambia el 
patrón de vínculo entre las partes”( Donoso & Saldia,1998, s.p) ;  bajo esta 
perspectiva ,  los vínculos sociales y la influencia de este para el desistir delictual , 
forman parte esencial para regularizar la conducta del joven infractor de ley, en 
donde,  principalmente se relaciona con la familia y comunidad.  
 
Dicha teoría refiere que estos vínculos, que se deben establecer, están involucrados 
con las redes sociales, específicamente con la familia de origen, familia nuclear, 
amigos, empleo, e instituciones del entorno que lo hacen partícipe de una red pro-
social. Así mismo, cuando estos vínculos están presentes, crean motivación e 
interés por parte de estos sujetos, de no presenciar estos lazos, los sujetos tienen 
menos que perder al continuar delinquiendo (Garrido, 2008). 
 
“Los estudios de rehabilitación de ex delincuentes muestran que el desistimiento en 
el delito guarda una profunda relación con el acceso a un trabajo digno y con la 
relación frecuente con familiares y amigos que les apoyan en ese esfuerzo por 
abandonar unos valores y hábitos antisociales, todo lo cual implica que están a su 
alcance oportunidades para vivir sin recurrir a los modos tradicionales del delito.” 
(Garrido, 2008, pág. 5) 
 
En esta línea, investigaciones indican que la presencia de estos vínculos sociales, 
(centrándose para esta investigación), la familia, sería un factor de mayor 
importancia para la motivación de la interrupción y abandono de la carrera delictiva. 
(Cid & Martí en Mettifogo; Arévalo; Gómez; Montedónico; Silva, 2015). 
 
Según lo anteriormente expuesto, se decide profundizar en esta área, ya que se 
estima que las características del entorno familiar, son de gran relevancia para 
iniciar el proceso del desistimiento delictivo, sin embargo, no se logra, especificar, 
cuáles son las   características o  procesos  relacionales que influyen en este 
proceso.  
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6.4) Diversas miradas a la familia y vinculación con el desistimiento delictivo  
 
Dentro de la intervención familiar  existen diversos enfoques o perspectivas para 
comprender y abordar un fenómeno social; frecuentemente los utilizados son el 
enfoque psicosocial, sistémico, intergeneracional, ecológico, entre otras.  
 
Según lo anterior, una posición que ayuda a  comprender la familia, es el enfoque 
psicosocial, en donde, su foco principal es  la psiquis del individuo, principalmente 
se interviene  en el  desarrollo del sujeto, con el énfasis en la autorrealización, en las 
capacidades individuales y potencialidades, en lo que le influye el ambiente, 
relacionándose esto con la familia (Contreras, 2006) .Frente a esta perspectiva, este  
enfoque de intervención, centra la mirada en el sujeto-individuo, dejando de lado la 
interrelación y la interdependencia de los distintos   componentes familiares. “Desde 
este enfoque no se considera la configuración real de la familia. Lo importante son 
las representaciones interiorizadas de la familia nuclear del paciente” (Contreras & 
Capote, 2001, p.190). 
 
 
Desde otro extremo totalmente opuesto, se involucra a la familia, desde un modelo  
comunitario,  en donde, para generar bienestar social y psicológico,  se interviene 
desde un contexto meso y macro social, el cual se modifica la estructura 
comunitaria, interviniendo en las redes de apoyo y grupos sociales primarios. Así 
mismo, busca satisfacer las necesidades externas de las familias, del entorno social, 
no involucrando las relaciones interpersonales. “desde este modelo, se tiene en 
cuenta el análisis del contexto en el que el trabajador social u otro profesional actúa 
y las relaciones entre servicios y usuarios, y dentro del equipo de trabajo.” 
(Contreras & Capote, 2001, p.190). 
 
Por otro lado, el enfoque sistémico, comprende al sujeto como individuo 
interdependiente de otro, definidos como sistemas y subsistemas en una relación 
circundante que se influyen y articulan mutuamente, por lo que no se logra concebir 
un análisis individual, sino que integrando necesariamente al sistema y subsistema 
familiar (Donoso, 1998). Sin embargo, no contempla el ambiente exterior del sistema 
familiar, factores del entorno de la familia que determinan o contextualizan la 
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dinámica de los sistemas, como lo hace el modelo comunitario. 
 
En cuanto a la investigación, el desistimiento delictual, se abordará desde la 
perspectiva ecológica y enfoque intergeneracional, en donde, estas teorías  explican 
en primer lugar, las influencias que ejerce el entorno del sujeto respecto  a redes 
sociales y estructuras organizativas, por otro lado, se explica la influencia que ejerce 
el contexto familiar en la vida del sujeto.  
 
Respecto a la teoría ecosistémica, propuesta por  Bronfenbrenner, se expone que el 
sujeto tiene acceso a  distintos niveles de interacción con su medio y que estos 
contextos determina la conducta del individuo; el que genera un mayor impacto en 
esta conducta, es decir, en el nivel más interno de un individuo, se encuentra el 
espacio micro social, “en donde, la familia ocupa un lugar central de mediación entre 
los diferentes contextos, papel socializador que ha cumplido de diversas maneras 
en todas las culturas, e internamente hacia sus miembros, siendo la transmisora de 
la cultura y simultáneamente preparando a sus miembros para participar en la 
sociedad(Aylwin,2002, p.125) . Por otro lado, se encuentra el entorno meso social 
en donde, comprende “las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 
persona en desarrollo participa activamente” (Bronfenbrenner, 2002, p.44), 
relacionados con contextos laborales, educativos, etc. También así, se encuentra el 
exosistema, en donde, se comprende uno o más entornos, que no incluye la 
participación de la persona, pero si son importantes para la influencia del sujeto, 
finalmente se encuentra el macrosistema, relacionado a culturas, creencias, 
ideologías, etc. Esta teoría, no se encasilla solo bajo las relaciones interpersonales, 
sino que amplía la mirada a los diferentes espacios sociales, generando una mirada 
transversal para intervenir con familias. Dicho esto, dentro de los contextos sociales, 
la familia es el entorno en donde mayores impactos producen en la vida de los 
sujetos, generando cambios significativos.  
 
En cuanto al enfoque intergeneracional, permite entender que la familia de origen es 
el medio de influencia más importante en la vida de una persona, ya que en ella 
existe un componente emocional, que es importante al momento en que un 
individuo toma  decisiones,  “en la medida que la emocionalidad en la familia de una 
persona haya sido más intensa, mayores serán las posibilidades que influencie la 
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perspectiva de los hijos cuando éstos toman sus decisiones” (Aylwin, Solar, 2002, 
p.111). Por lo tanto,  la familia de origen es el ambiente más inmediato y reducido al 
que tiene acceso un individuo, este contexto afecta de manera significativa la 
conducta, sin embargo,  “puede funcionar como un contexto efectivo y positivo de 
desarrollo humano o puede desempeñar un papel destructivo o disruptor de este 
desarrollo” (Bronfenbrenner, 1987). 
 
Por tanto, a raíz de estos enfoques, es que en la presente investigación, se mirará a 
la familia desde una perspectiva intergeneracional y ecosistémico, debido a la 
complementariedad del sujeto en su ciclo vital, incorporando una perspectiva que 
influyen antecedentes históricos familiares, como también el contexto actual, en 
donde se involucra los vínculos interdependiente dentro del sistema familiar, así 
también, la interdependencia que este sistema presenta con el medio externo y sus 
distintos niveles sociales. Es así como se relaciona dicha mirada a la familia con la 
teoría de los vínculos sociales que presenta el desistir delictivo, en la cual 
comprende al sujeto como individuo interdependiente de su entorno más próximo, 
esto ya sea en su ambiente externo, el trabajo, colegio, entre otros. Así mismo su 
entorno familiar, los sistemas, subsistemas y la vinculación en la articulación de 
éstos. 
 
  
6.5) Vinculación de la Familia y el contexto delictual 
 
Siguiendo esta línea, para analizar la influencia que ejerce el contexto familiar en la 
vida del sujeto o individuo, se hace necesario recurrir  nuevamente a los 
lineamientos específicos de los enfoque adoptados, por lo que es prioritario 
entender en primera instancia que la familia  es un conjunto organizado e 
interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por  reglas y 
por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior (Minuchín, 1986). 
 
En este sentido, la familia es  conceptualizada como un sistema  visto como 
totalidad, en donde, las partes de este todo, es decir, los integrantes de la familia, 
dependen unos de los otros, influyendo recíprocamente en cada uno de ellos,  “lo 
que supone que, lo que le suceda a alguno de sus miembros influye a los demás y a 
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la familia como un todo” (Aylwin, Solar, 2002, p.89). Por otro lado, existe una 
integridad al interior de la familia, en donde, esta no  puede ser vista como una 
suma de características individuales sino como un conjunto, “si un individuo o 
subsistema familiar flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se 
ve afectada. A la inversa, si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente, 
los síntomas de esa disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros de 
la familia” (Aylwin, Solar, 2002, p.90). 
 
En este sentido, la familia vista como sistema, debe tener una estructura, es decir, 
una organización relacional de los miembros que conforman el grupo familiar, en 
donde, al interior de esta, existen subsistemas. Esta organización, funciona, 
mediante un tejido de interacciones familiares, es decir, mediante la dinámica 
familiar que corresponde a su vez a procesos relacionales que se configuran como 
un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 
interactúan los miembros de una familia, “estas pautas establecen cómo, cuándo, y 
con quién cada miembro de la familia se relaciona”. (González,s.p.) 
 
Dicho esto, si existen procesos relacionales inadecuados o deficientes interacciones 
dentro del sistema, afectará de manera negativa la vida familiar, ocasionando 
conflictos familiares, que es destructivo para el desarrollo, de su miembros,  ya que 
no entregan protección y seguridad, generando riesgos para los integrantes del 
sistema familiar.  Por el contrario cuando existen dinámicas relacionales adecuadas 
se logra un desarrollo integral en cada uno de los miembros de un sistema, se 
regula la convivencia,  favoreciendo distintas estructuras y  procesos como de 
socialización, en cuanto a la  “transmisión de valores, actitudes, intereses y 
objetivos, adquiriendo la cultura de la sociedad en la que se vive, la integración de 
dicha cultura en la personalidad y la adaptación del individuo al entorno” (Sánchez, 
2008, p.67).  
  
Estas pautas de interacción relacional favorables o desfavorables, están mediadas 
por normas, límites, roles, comunicación, normas, en donde,  cualquier 
transformación de estas variables, generan una perturbación o cambio a nivel 
relacional, que puede expresarse en lo conductual, afectivo o social, por lo que se 
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propone el cambio en el sistema para poder restablecer un funcionamiento 
adecuado.      
 
 
6.6) Procesos relacionales influyentes en la dinámica Familiar. 
 
6.6.1) LIMITES  
 
En dicha estructura familiar, se presentan procesos relaciones del sistema, tales 
como, límites, roles, reglas y comunicación. En cuanto al   primer proceso relacional, 
este  corresponde a los límites,  entendiendo estos como “la discriminación que el 
sistema realiza entre lo que es perteneciente al sistema y lo que no pertenece a él” 
(Aylwin, Solar. 2002, p.92), es decir, que cada familia posee reglas que definen 
quienes participan y de qué manera lo realizarán ante una situación determinada, 
por otro lado, “incluyen un set invisible de lealtades, de reglas y de conexiones 
emocionales. Estos límites pueden ser tanto internos, entre los sujetos que 
conforman el grupo familiar, como externos, entre la familia y los grupos e 
instituciones sociales con los cuales interactúan”. (Aylwin, 2002, p.93)   
 
Para que un sistema familiar funcione adecuadamente, deben existir límites claros, 
estos “se manifiestan cuando cada integrante de la familia cumple con las normas y 
reglas establecidas” (Sánchez, 1999, 86) en donde, sintiéndose parte de su sistema 
familiar,  puedan  interactuar con los miembros del subsistema y los otros sin 
interferir. Las conexiones emocionales dentro de estas familias, deben estar a la 
base  del apoyo y contención de las mismas, en donde, se logren satisfacer estas 
necesidades al interior de la familia. Respecto a este último término, el apoyo de la 
familia se manifiesta cuando sus miembros están “en condiciones de ofrecer entre sí 
la ayuda que necesitan (cariño, cuidado, asistencia, etc.)”(Jimenez & otros, 2011. 
pág 319).  
 
Además, este apoyo familiar,  “puede ser definido como algo que ocurre en dos ejes 
centrales: el emocional y el instrumental. El primero se asocia al apoyo recibido, 
expresado por la disponibilidad afectiva, o el enfrentamiento de los problemas como 
una oportunidad para conversar y aclarar dudas, mientras que el apoyo instrumental 
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se caracteriza por dar ayuda brindando recursos, como por ejemplo las ayudas 
financieras o la ayuda en el desempeño de tareas” (Dallas citado en Diniz A & 
otros,2012, s.p).  
 
Por otro lado, cuando estos límites, llegan a su  estado máximo o mínimo, es decir a 
sus extremos, podría desfavorecer la dinámica familiar, en donde, se obstaculiza “el 
desarrollo individual o familiar o la relación de la familia con otros sistemas 
relevantes” (Aylwin, Solar, 2002, 81). En este sentido, en su estado máximo, cuando 
los límites son difusos, hace referencia a una familia aglutinada,  en donde, la 
comunicación que prevalece es excesiva y cada uno de los integrantes manifiesta 
una desmedida preocupación entre ellos, “perdiendo distancia, y autonomía, 
reaccionan de forma exagerada y tiene baja capacidad de adecuación 
“(González,s.p) , también así, sistema familiar presenta desorganización, ya que no 
existen claridad de las normas. Por otro lado, en su estado mínimo, están las 
familias desligadas, “en donde sus miembros tienen una mínima dependencia entre 
sí, existen límites rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe 
un nivel alto de estrés” (González, s.p.), estos individuos presentan una abundante 
independencia, estas familias fallan al no entregar suficiente apoyo entre sus 
miembros.  
 
6.6.2) ROLES  
Por otro lado,  el segundo proceso relacional corresponde a los roles, en donde, 
cada miembro del sistema familiar  adquiere papeles y conductas que deben ser 
cumplida, estas a su vez, “ayudan como proceso para ordenar la estructura de 
relaciones dentro de la familia”( Aylwin, Solar. 2002, p96),  en este sentido, la 
importancia que tienen estos, para el adecuado funcionamiento familiar, 
corresponde a la idea de que socialmente existen ideas compartidas de lo que es 
ser padre, madre, hijo, etc., pero en las dinámicas familiares  existe la posibilidad de 
que no exista congruencia entre las expectativas, la idea que tiene de sí mismo y 
descripción del rol, clasificándose este como incongruente. Por otro lado, se dificulta 
el adecuado desarrollo, cuando en el sistema familiar, existen roles  sobrecargados, 
debido a sobre exigencias, se dificulta compatibilizar múltiples roles. Por otra parte, 
destaca que las personas que desempeñan diferentes roles y que pueden 
equilibrarlos con relativa armonía, son más completas en cuanto a su desarrollo. 
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siendo este rol equilibrado un factor favorable para la dinámica familiar.(Aylwin, 
2002) 
 6.6.3) NORMAS O REGLAS  
 
El tercer elemento para la funcionalidad de la familia, es el relacionado con las 
normas o reglas, “que son expresiones observables de los valores de la familia y 
sociedad, representan un conjunto de prescripciones de conducta que definen las 
relaciones y organizan la forma de interacción” (Aylwin, 2002 p.98), es decir, definen 
de qué manera se debe desenvolver conductualmente  cada miembro de la familia, 
estas reglas regulan la conducta, en donde se  establecen instrucciones de 
funcionamiento. En su aspecto positivo, existen normas explícitas, que son 
expresadas verbal y explícitamente, de forma directa y clara por parte de los padres,  
para la protección de sus miembros, en donde, al estar estas presentes, fortalece 
considerablemente el desarrollo emocional de los sujetos , potenciando la 
autoestima y seguridad,  por otro lado, existen normas implícitas que no se dicen 
con palabras pero son reconocidas por el grupo familiar,(Quinteros,2004), bajo esta 
conceptualización se pueden producir problemas al interior de las familias,  ya que 
se desconocen las formas de actuar ante distintas situaciones, estas  quedan a la 
libre interpretación de cada uno, lo que ocasiona una desorganización familiar.  
6.6.4) COMUNICACIÓN  
 
Por último, se encuentra la comunicación, según Aylwin,  estos procesos descritos 
anteriormente como reglas, normas y roles, son establecidos y mantenidos por 
medio de la comunicación, en donde, para Gallegos (2011) este proceso es 
fundamental ya que, las relaciones familiares se basan en intercambio de 
pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar 
y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal, por lo 
tanto, la comunicación,  refiere a la forma en que se transmite información y los 
efecto de sus contenidos. En cuanto a la funcionalidad de la comunicación esta es 
adecuada o favorable en el contexto familiar cuando existe una comunicación clara 
o abierta, en  donde, “el emisor funcional expresa firmemente sus ideas, clarifica lo 
que dice, pide confrontación, es receptivo a la respuesta recibida” ( Satir, citado en 
Antolínez 1991,120), en este sentido,  los mensajes transmitidos y recepción del 
mismo deben ser claros, si es que no se logra establecer esta relación, la forma de 
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abordar el problema, debe estar a la base de la conversación y flexibilidad. Por otro 
lado, todos los elementos del mensaje deben ir  en la misma dirección: la voz dice 
palabras que concuerdan con la expresión facial, la posición del cuerpo y el tono de 
voz. Las relaciones que se generan  son fáciles; libres y honestas y hay pocas 
amenazas para la autoestima (Satir 1987, p.72) .Por otro lado, en su aspecto 
desfavorable, se relaciona la comunicación bloqueada, en donde “posee como 
características poco diálogo e intercambios entre los miembros de la familia, en 
otras palabras, es cuando los integrantes de la familia se comunican 
superficialmente y nos les interesa establecer vínculos afectivos profundos”; en 
segundo lugar,  existe la comunicación dañada, en la que las relaciones familiares 
están selladas por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, 
críticas destructivas y silencios prolongados, Este tipo de comunicación hace que 
afloren la distancia y el silencio entre quienes conforman la familia, y una dinámica 
familiar con vínculos débiles. Por último, la comunicación desplazada, consiste en 
buscar “la mediación de un tercero cuando los miembros de la familia no se sienten 
competentes para resolver las diferencias existentes entre ellos, este acto puede 
volverse contraproducente para la dinámica familiar porque se corre el riesgo de que 
se vuelva permanente esta necesidad, lo que genera distancia afectiva entre los 
integrantes de la familia”. (Satir, 1987) 
  
En resumen,  se puede evidenciar que la influencia favorable o desfavorable de una 
familia,  “juega un papel relevante en el proceso de socialización de los jóvenes, en 
donde, estas influyen en gran medida en su futuro comportamiento (prosocial o 
antisocial”) (Vásquez, 2003, s.p). Esta concepción está  enmarcada en lo que ocurre 
al interior de las dinámicas o pautas relacionales, en donde, mientras exista una  
congruencia entre la comunicación, los roles, normas y límites de un sistema 
familiar, más adecuado y favorable éste será el para funcionamiento de las 
relaciones de los miembros de la familia, por el contrario, mientras menos 
congruencia exista entre los procesos relaciones al interior de la familia, perjudica 
en el funcionamiento de las relaciones de los miembros del sistema familiar. 
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VII.        MARCO METODOLÓGICO 
 
En el presente apartado, se expone primeramente la metodología investigativa de la 
presente, la cual se define cualitativa por diversos factores que favorecen el análisis 
y propósito de la investigación. Así mismo, se hace referencia al sustento 
epistemológico el cual nos permite profundizar la perspectiva del investigador 
respecto a lo que se va a investigar. Posteriormente se define el tipo de 
investigación el cual es descriptivo y exploratorio, luego se determina la muestra 
para la cual se utilizaran técnicas de recolección de datos, siendo este el siguiente 
apartado, definiéndose técnicas como: observación participante y entrevistas semi-
estructuradas. Finalmente se expone técnica de análisis de información que se 
utiliza en la presente investigación. 
  
7.1) Metodología investigativa 
La presente investigación  social se enmarca desde un carácter cualitativo, en 
donde, una de sus particularidades, consiste en utilizar un método inductivo de 
investigación, es decir, ir de lo particular a lo general. En este sentido, se explorará 
el fenómeno social caracterizado como desistimiento delictual, en donde, las 
investigadoras se introducirán en el mundo social de    los jóvenes infractores de ley, 
pertenecientes al Centro Semicerrado La Cisterna, observando las características 
particulares  del sujeto y su contexto familiar, para posteriormente generar 
conclusiones que permitan  comprender e interpretar dicho fenómeno.   
Por otro lado, para comprender cualitativamente, los principales aspectos y 
características en que se ve favorecido el desistimiento delictual, es pertinente 
recurrir, mediante el discurso,   a las experiencias y  percepciones individuales de 
cada joven y los integrantes que componen su familia , ya que, “la característica 
fundamental de la investigación cualitativa es su expreso planteamiento de ver los 
acontecimientos, acciones, normas y valores, etc., desde la perspectiva de la gente 
que está siendo estudiada.” (Mella, 1998, pág. 8).  .  
Es por esto, que según Flores (2006) “la investigación cualitativa, es una forma de 
interpretar de manera objetiva, fenómenos de múltiples perspectivas, en donde se 
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revelan las palabras de las personas, habladas o escritas, tal y como las 
pronuncian, así como la conducta observable”. 
 
7.2) Sustento epistemológico de la investigación 
 
Desde el sustento epistemológico, el cual hace referencia a la mirada del 
investigador respecto a lo que va a investigar, la presente, se posiciona desde el kj 
paradigma fenomenológico, puesto que se comprende al sujeto desde el modo en 
que él define e interpreta su mundo, desde su construcción de la realidad frente a su 
historia vital y vivencias personales. “el fenomenólogo quiere entender los 
fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que 
se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben 
como importante”. (Taylor & Bodgan, 1987, p.114) 
Desde este paradigma, se despliega diversas corrientes de pensamiento, siendo 
este influyente para la fenomenología, el interaccionismo simbólico. 
“el entendimiento del comportamiento humano debe buscarse en los significados 
que los seres humanos tienen para los fenómenos de sus propias experiencias. Los 
factores externos pueden existir, pero hasta no ser interpretados por una persona, 
éstos no tienen significado. Es la interpretación individual de los elementos externos 
la que crea un significado para los mismos” (…) “se debe centrar la atención sobre 
los significados que los individuos atribuyen a los fenómenos externos, porque son 
estos significados los que guían la conducta” (Blumer citado en Jiménez, 2013).   
Es por esto que se pretende indagar en la experiencia y lo que esto significa para 
cada joven a entrevistar, profundizar en la interpretación que cada sujeto le otorga a 
sus vivencias, y como esté relaciona su dinámica familiar con el proceso en el 
desistir delictivo. 
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7.3) Tipo de investigación 
 
Como anteriormente se expuso, la presente investigación es de carácter cualitativo, 
así mismo exploratoria, ya que este fenómeno social no ha sido indagado ni 
observado en su complementariedad como lo es desistir de la carrera delictiva y la 
influencia de la familia en éste aspecto. Es por lo que anteriormente se justifica, el 
fenómeno social desistimiento delictivo, aún no se ha profundizado en sus diversas 
áreas de influencia. Así es como Flores (2009) menciona que la investigación 
exploratoria observa situaciones no preguntadas ni indagadas con anterioridad. 
Por otro lado, la presente, es además descriptiva, la cual “consiste en describir 
fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características  y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier  otro fenómeno que se someta a un análisis” (Jiménez, 2013, s.p).  
Así mismo, una investigación de tipo descriptiva permite mostrar con mayor 
exactitud las dimensiones del fenómeno, así como también permite divisar y 
determinar desde donde se recopilaran los datos para la investigación, además de  
definir los aspectos que se medirá, ya sean conceptos o componentes. 
Por último, corresponde también a una investigación correlacional, en donde se 
pretender identificar la forma en que interactúan  dos variables, reflejando las 
diversas áreas e influencias que el  desistimiento en la comisión de delitos y familia.  
 
7.4) Unidad de estudio o Muestra. 
 
Para la unidad de estudio, la muestra es de carácter intencional, no probabilístico ni 
aleatorio, ya que hay un mayor acceso a un determinado muestreo, por la relación 
que presenta el CSC La Cisterna con las Familias. Por lo que la muestra escogida 
fue determinada por la posibilidad que otorga el centro y la mediación de este con 
las familias. Siendo este, un facilitador para lograr realizar el vínculo de los 
investigadores con el fenómeno a investigar. “Exige al investigador que se coloque 
en la situación que mejor le permite recoger la información relevante para el 
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concepto o teoría buscada. El muestreo se orienta a la selección de aquellas 
unidades y dimensiones que le garanticen mejor: La cantidad (saturación) y la 
calidad (riqueza) de la información” (Ruiz, J. 2007). 
Debido al alcance de la presente investigación, y sus posibilidades de acción en el 
campo, es que se trabajará con jóvenes que presenten una permanencia continua 
mínima de dos meses o más en el centro, esto por el nivel de relación que se logra 
en la vinculación con la institución y las familias de los jóvenes. En cuanto al trabajo 
con las familias, se seleccionarán a 3, según el criterio profesional de los 
funcionarios del centro, los cuales develen a 3 jóvenes que presenten un 
desistimiento a la carrera delictual, por otro lado, con el fin de realizar un análisis 
con mayor profundidad es que se entrevistará a un informante clave, profesional del 
CSC, el cual desde su experiencia en el área, de cuenta de las características de las 
familias y los jóvenes que persisten en la comisión de delitos. 
 
7.5) Aspectos éticos 
Con el  propósito de las consideraciones éticas, es que es fundamental y necesario 
garantizar el resguardo y el derecho de las personas que participaron de las 
entrevistas de la presente investigación, así mismo su privacidad y el anonimato de 
su identidad, procurando primeramente dar cuenta de un consentimiento informado 
previamente formulado, que da cuenta del propósito investigativo y que la 
información otorgada se utilizará única y exclusivamente para fines del presente 
estudio. Por otro lado aclarar que todos los nombres de personas emitidos en esta 
investigación, corresponden a nombres ficticios.  
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7.6) Operacionalización de variables  
 
Concepto Dimensión Indicador Ítem 
Dinámica Familiar: 
Es el tejido de 
relaciones y 
vínculos 
atravesados por la 
colaboración, 
intercambio, poder 
y conflicto que se 
genera entre los 
miembros de la 
familia y al interior 
de ésta, de acuerdo 
a la distribución de 
responsabilidades 
en el hogar, la 
participación y la 
toma de decisiones. 
 
Comunicación:  
Forma en que se 
transmite 
información y los 
efectos de sus 
contenidos, 
comunicación 
define las normas 
y reglas de la 
familia. 
Tipos de comunicación: 
-Clara: abierta, 
permeable o fluida, los 
elementos del mensaje 
con coherentes y van 
en la misma dirección. 
-Bloqueada: escaso 
diálogo e intercambio 
de los miembros de la 
familia, se comunican 
superficialmente los 
integrantes y no les 
interesa establecer 
mayores vínculos. 
-Dañada: relaciones 
familiares están 
selladas por reproches, 
genera vínculos débiles. 
-Desplazada: necesitan 
de un otro mediador, al 
verse incapacitados 
para resolver conflictos 
de la dinámica familiar, 
genera distancia 
afectiva entre los 
miembros. 
- Resolución de 
conflictos 
- Espacios de 
interacción 
comunicacional  
 
-Claridad en los 
mensajes  
Normas:  
Reglas 
establecidas en 
el sistema 
familiar, 
representan un 
conjunto de 
prescripciones de 
conducta que 
definen las 
relaciones y 
organizan la 
forma de 
interacción. 
 
Tipos de Normas: 
-Explícitas: son 
concebida verbal y 
claramente, por parte 
de los padres, para la 
protección de sus 
miembros 
-Implícitas: no se dicen 
con palabras pero son 
reconocidas por el 
grupo familiar, se puede 
producir problemas, ya 
que quedan a la libre 
interpretación de cada 
uno. 
Tipos de reglas 
dentro la familia 
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Límites:  
Diferenciación y 
discriminación de 
los subsistemas y 
sistema familiar, 
en relación a 
quienes 
participan y de 
qué forma lo 
hacen. Así mismo 
definen la 
interferencia 
entre los 
subsistemas. 
Tipos de Límites: 
-Claros: permeables, 
cada integrante de la 
familia responde y 
cumple con las normas 
y reglas establecidas. 
Existe flujo activo de 
intercambio con otros 
subsistemas y 
subsistemas, 
adaptables al medio. 
-Difusos: difíciles de 
determinar, desmedida 
preocupación entre los 
miembros, baja 
autonomía, no definen 
reglas claras de 
interacción, baja 
adaptación con el 
medio. 
-Rígidos: resistente al 
cambio y a la 
adaptación. 
Mecanismos solo se 
activan cuando hay un 
nivel alto de estrés, 
subsistemas y sistemas 
impermeables. 
Pertenencia al 
grupo familia  
 
Relación con el 
exterior  
Roles: 
Demarca la 
posición entre los 
miembros de la 
familia, se refiere 
a los patrones de 
conducta que 
ayudan como 
proceso para 
ordenar la 
estructura de 
relaciones dentro 
de la familia 
Tipos de Roles: 
-Equilibrados: el 
desempeño de varios 
roles a su vez, ejercidos 
con armonía y 
efectividad. 
-Incongruente: baja 
coherencia entre las 
expectativas, la idea 
que tiene de sí mismo y 
descripción del rol. 
-Sobrecargados: sobre 
exigencia para el 
ejercicio de 
determinado rol, lo que 
dificulta compatibilizar 
múltiples roles. 
Tipo de rol  
 
Ejercicio del rol  
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Concepto  Indicador  Ítem  
Desisitimiento delictivo: 
Proceso gradual, en el cual se 
interrumpe o abandona la 
comisión de delitos por parte 
de los sujetos que infringen la 
ley penal. 
Reducción de la cantidad de 
delitos: descenso en la cantidad 
de delitos cometidos en un 
determinado periodo. 
 
Disminución en la frecuencia: 
refiere a la prolongación gradual 
de lapsus de tiempo entre la 
comisión de un delito y otro 
Reducción de la gravedad de los 
delitos cometidos: baja procesual 
de la disminución en la gravedad 
penal que tiene los delitos 
ejecutados. 
Fuente documental; 
registros del Centro 
Semicerrado La 
Cisterna 
 
 
 
7.7)   Técnicas o instrumento de recolección de información. 
 
El objetivo principal de la recolección de datos es obtener información en 
profundidad de “personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones” 
(Sampieri, 2006) en sus propias formas de expresión. En este sentido, para esta 
investigación es fundamental capturar de los sujetos la funcionalidad de su sistema 
familiar, en cuanto a percibir las normas, límites, comunicación, y reglas, existentes 
al interior de las familias.  
El instrumento  por tanto, “es un recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente”(Sampieri,2006), por 
tanto, el instrumento para recolectar dicha información, serán las propias 
investigadoras, ya que, según lo que explica Sampieri, éste es quien se encarga de 
llevar a cabo las distintas cuestiones metodológicas como, introducirse al mundo del 
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sujeto, obtener información relevante en relación a conductas, el lenguaje escrito, 
verbal y no verbal, el cual, se logra mediante la entrevista, observación, revisión de 
documentos, etc.  Además de, posteriormente,  analizar y comprender dicha 
información. (Sampieri, 2006),  
Por otro lado, la técnica aplicada será la entrevista semi-estructurada, la cual 
permite, a diferencia de una estructurada, tener mayor profundización en aspectos 
relevantes para la investigación, la cual si bien debe contener un guión y preguntas 
elaboradas, la libre narrativa de los sujetos no estará determinada por preguntas. 
“pretende comprender más que explicar, busca maximizar el significado, dar con la 
respuesta subjetivamente sincera. Obtiene con frecuencia respuesta emocional, 
pasando por alto la racionalidad” (Ruiz citado en Arancibia, Soto, & Contreras, 2010, 
p.74). Esta técnica se  utilizara mediante las  entrevistas realizadas  a los jóvenes 
infractores de ley, su contexto familiar y el informante clave, en donde  permitirá 
identificar los  elementos de la dinámica familiar y profundizar  en su  historia para 
analizar la construcción. En este sentido, una de las principales formas de registrar 
esta información, corresponde a grabaciones de voz.  
También así, otra técnica aplicada será la revisión documental, la cual consiste en 
recoger información escrita,  el cual, “permitirá  conocer los antecedentes de un 
ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano” 
(Sampieri, 2006). En este sentido, se hace una revisión a las carpetas de cada joven 
para recopilar antecedentes respecto a su proceso delictivo.  
 
7.8) TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Se entenderá análisis de datos a  “un conjunto de manipulaciones, 
transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre 
los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 
investigación” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p.200). Para Sampieri, el objetivo 
principal de analizar, es recibir los datos y una darle estructura, lo que implica 
organizar categorías, interpretar y relacionar los resultados del análisis con la teoría 
fundamentada.  
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La técnica de análisis aplicada será de contenido, el cual, se efectúa por medio de la 
codificación, es decir, “el proceso en virtud del cual las características relevantes del 
contenido de un mensaje se transformarán a unidades que permitan su descripción 
y análisis precisos” (Sampieri, 2006). 
En este sentido, para realizar este análisis se procederá primeramente a la 
realización de las entrevistas a los jóvenes y familias del CSC La Cisterna, 
recolección y transcripción de los datos obtenidos, luego en base a los datos 
obtenidos se realizarán categorías  de análisis, determinadas por la descripción 
textual.  
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   
 
 Bajo  el propósito de extraer interpretaciones e información relevante en relación al 
fenómeno investigado, en  el presente apartado se estructuraran los datos a través 
de un análisis de contenido, dentro de éste, se analizará de forma descriptiva los 
variados temas que presentan los relatos, en este sentido, se identificarán las 
características de las variables previamente establecidas, éstas relacionadas con 
los relatos de los entrevistados, por otro lado, se presenta el análisis interpretativo, 
en el cual se establece un diálogo entre los hallazgos del estudio y el marco teórico, 
para posteriormente desarrollar interpretaciones en concordancia con los objetivos 
establecidos para la presente investigación  
Con el fin de resguardar la identidad de los jóvenes y sus respectivas familias, a 
estas se les asignan códigos, con el fin de diferenciarlos e identificarlos, así como 
también los nombres que aparecen son ficticios para resguardar el anonimato: 
Códigos: J1: Joven 1, F1: Familia del Joven.   
                J2: Joven 2, F2: Familia del Joven. 
                J3: Joven 3, F3: Familia del Joven. 
                P: profesional del CSC, informante clave 
 
 
8.1 Estructura familiar 
 
Como primer apartado, se realiza la descripción de la estructura familiar,  si bien 
este concepto no corresponde a las variables delimitadas para el análisis de la  
investigación, es necesario, como antecedente, dar cuenta de las tipologías 
familiares existentes en el  estudio, ya que se  enmarca en el área a investigar, es 
por esto que se hace referencia a la estructura, específicamente a los subsistemas 
presentes y a que tipología familiar pertenece cada familia. 
 
La estructura familiar se concibe como la totalidad de las relaciones dentro de la 
familia, visualizada como un sistema en su totalidad, así mismo, este sistema está 
compuesto por subsistemas  que configuran un conjunto invisible de demandas 
funcionales que regulan y organizan las pautas en que interactúan los miembros de 
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la familia. Dentro de los subsistemas, está el de la relación de pareja amorosa, el de 
hermandad, y el de la relación de padres/cuidadores e hijos. (Aylwin, 2002) 
 
Respecto a la estructura de las familias estudiadas , estas se caracterizan por 
presentar los tres subsistemas familiares; subsistema conyugal, subsistema fraternal 
y paternal. Por otro lado, estas familias se caracterizan por ser de tipología extensa, 
en donde cohabitan con sus familiares directos o de origen, ya sea padre, y/o madre 
y/o hermanos, además con uno o más familiares consanguíneos 
(abuelos,primos,tíos,etc.) 
 
J1: “bueno con mi tía Carmen,  mi tío Juan, mi prima chica la daniela,el ignacio que tiene 14 
y el Matías que tiene 10.” 
 
F2:”mi hijo; el papá del roberto, mi pareja;el abuelo del roberto que es un cacho es 
epiléptico ,y el hermano del roberto y yo”. 
 
J3: “con mi mamá, mi papá mi hermana chica y mi tía, la hermana de mi mamá.” 
Las familias, al ser extensas, presentan diversos matices respecto a la composición 
de los subsistemas, ya que éstos no se dan únicamente a raíz de relaciones por 
parentesco directo o de origen, si no que se basa en la forma  la cual se da el 
vínculo del subsistema. Esto develado particularmente en el subsistema fraternal, el 
cual si bien hay un integrante que no presenta el parentesco de hermano, de igual 
forma la familia lo concibe en su relación diaria como tal, así mismo, pasa en el 
subsistema parental, en donde las familias no presentan una relación sanguínea de 
padres e hijos, de igual lo adoptan como tal. 
F1: “el Roberto me tiene que cumplir, me tiene que cumplir, porque es uno más de mis 
hijos, todo tienen que cumplir las mismas cosas” 
J2: “es que igual mi abuela es como mi mamá porque igual es la que estuvo como mamà” 
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8.2      Dinámica Familiar 
 
A)  Comunicación 
La comunicación,  se conceptualiza como las relaciones familiares que se basan en 
intercambios de pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas 
al grupo familiar y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no 
verbal, por lo tanto, refiere a la forma en que se transmite información y los efecto 
de sus contenido (Satir 1987, p. 72).  
Dentro de las entrevistas que se realizaron tanto a los jóvenes como sus familias ,  
se distinguen variadas expresiones de su proceder, por un lado, se encuentra la 
comunicación abierta , el cual da cuenta que al interior de estas existen mayores 
interacciones comunicacionales, es decir, la familia genera variadas instancias de 
conversación el cual participan los miembros en su totalidad, en cuanto a contenido, 
la familia se interesa por hablar de variados temas, rutina diaria, emociones 
personales, etc.   
J1: Eee, Bueno igual, la comunicación que tenemos es buena, o sea, igual, nosotros 
tratamos de conversar todas las cosas” (...) “Eee, no se po, cuando yo me siento mal, 
cuando tengo ataos igual, ee yo siempre le converso las cosas, hablamos de, de ahí, 
de los cabros del centro, de toas esas cosas, con la familia, uste sae” 
F1: bueno del trabajo, el Juan siempre nos habla de su trabajo las cosas que hace, el 
Roberto de ahí con los chiquillos del centro semicerrado, del colegio también , más que eso 
, el tema del colegio de los chiquillos y todo el tema (...) nosotros igual somos bien unidos 
nos apoyamos tratamos de estar siempre preguntándonos cómo estamos, no se yo 
siento que ahora este último momento estas cosas igual nos han servido para unirnos màs 
po” 
Por otro lado, dentro de la comunicación abierta, los mensajes transmitidos y 
recepción del mismo deben ser claros, en este sentido, si dentro de un subsistema 
parental se exigen reglas, y este mensaje logra significar en el receptor, el contenido   
de su  discurso, existe sincronía y conexión de los miembros.  
F1: “Los chiquillos no tienen mucha relación, a veces salen pero me tiene que decir dónde 
van, con quién va, liberal no, ya no es necesario estar repitiendo una y otra vez una y 
otra vez, aprenden rápido.”  
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J1: “Si po, la tía Carmen es estricta y uno le tiene que hacer caso no más po, nos paquea 
cuando queremos salir” (...) “Tenemos que ayudar aquí en la casa, hacer aseo, de 
repente igual, levantarse temprano los días que no tengo que estudiar, estudiar en la casa.” 
Por otro lado, si en este tipo de  comunicación, no se logra  significar  la intención 
del mensaje en el receptor, la forma de resolución de este conflicto, está basada en 
la conversación, llegando a acuerdos y flexibilidad.  
F1: “yo trato de , bueno al principio cuando no me hacen caso, trato de repetirles una y otra 
vez una y otra vez, y no se de castigarlo po en buena forma, si tienen que cumplir, les trato 
de hablar y ya si es mucho  castigo(..) el castigo es, bueno, el tema del celular altiro, igual 
el Ignacio es el que sufre más porque él está todo el dia en el computador pasa todo el dia 
en el celular, y cuando él no me cumple le quito el computador, igual que  a los chiquillos , al 
Roberto igual”.  
J1: “Los retas, los conversa que le tenemos que hacer caso. “ 
En cuanto a la comunicación abierta, esta es favorable ya que existen elementos 
comunicacionales que están a la base de matices en cuanto a mayores espacios de 
interacción comunicacional, claridad en cuanto a  transmitir  mensajes  y recepción 
del mismo, y resolución de conflictos en base conversación y flexibilidad. (Aylwin & 
Solar, 2002) 
Por otro lado, otra forma de expresión, se identifica la comunicación dañada en una 
de las familias, en donde, los mensajes comunicacionales que predominan son  los 
insultos y respuestas agresivas de manera bidireccional, viéndose disminuida la 
capacidad de resolución de conflictos a través de una conversación clara, 
consistentes y con fundamentos para lograr hacer comprender en el otro lo que se 
quiere comunicar, así mismo, utilizan las agresiones físicas en respuesta a los 
problemas y dificultades que existen entre los integrantes de la familia, 
predominando una relación conflictiva. Por tanto, esto genera distanciamiento 
relacional y emocional por parte de los miembros, así mismo una relación conflictiva, 
traduciéndose también en la ausencia de espacios de reunión para que los 
miembros logren comunicarse, finalmente, como resultado de este proceso, se 
presenta una dinámica familiar con vínculos débiles. 
J2: “es que mi familia no influye tanto porque con ellos ni hablo, yo más me motivo yo 
solo” (...) “una vez lo pesque hasta combo, porque mi papá igual es de otra vola,le gusta 
fumar pasta y es alcohólico igual lo trato de ayudar pero no me hace caso, y cuando se 
cura da cualquier jugo y ya le pegue, y yo me molesto caleta, ma encima se pone a 
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webiar a todos y mi abuela lo defiende, le da en el gusto” (...) “si po, si por eso le pegué, 
porque me pego un combo, y yo que le voy andar aguantando el pegue igual” (...) 
“maomeno, discuto mucho con ella que yo igual soy pesao, es que de repente me tira 
palabrazos y yo ahí me altero altiro” (...) “de repente cuando es mucho le respondo con 
garabatos, pero porque ella también me habla con garabatos” 
F2: no, tiene unas reacciones medias locas de repente eso es lo que no me gusta, pero 
yo le echo la culpa a las pastillas que le dieron allá en TIL TIL, porque aveces me dice y 
queeee  tanto, se altera.  
Finalmente, dentro de los relatos, se encuentra la comunicación bloqueada, en 
donde, la familia presenta un escaso diálogo en la rutina diaria, así mismo este 
diálogo existente, por parte de los miembros pero no significan ni relevan esta 
comunicación, por lo que se da de forma superficial, así como también, no hay 
respuesta respecto a la relevancia que le dan los otros integrantes a los mensajes 
que algunos pretenden expresar, no se pone la atención que la otra persona espera, 
presentando inconsistencia en el diálogo familiar, así mismo presentan temas de 
conversación que se bloquean, evitando referirse a esto por incomodidades a los 
integrantes, sin exponer o conversar la visión de dichos temas por parte de los 
integrantes, o exponer las disyuntivas explícitas por las cuales no se habla. 
J3: “yo pienso que es buena, pienso que es como en todas las casas, siempre hay a 
veces discusiones, pero siempre… la gente habla lo que quiere” (...) “de repente 
conversamos, no es seguido sí, porque… igual no estamos todos juntos en la casa, pero 
cuando estamos todos juntos igual conversamos”. 
F3: “mucha más comunicación se puede hablar con él más tolerancia a como era 
antes,no se le podía decir nada” 
F3: “es que ya fue ya, cerrado, ya no se recuerda, lo que paso paso, y al olvido, no estar 
todo el rato con el tema, preferimos no tocar el tema, para dar vuelta la página” 
F3: “lo típico lo cotidiano que a mi de repente me molesta algo, pero a las finales cuando 
llega mi marido es como que ya paso ya po, es que no es esa reacción que esté semana y 
días enojada, no,es de minuto, me molestan las actitudes de repente” 
F3:”si le hablo pero todo muy así, no lo toma muy enserio, es como bueno ya déjalo, es 
que es todo muy relajado” (...) “es como que de repente le llamo la atencion pero es igual 
que el papá le da lo mismo, relajado, no está ni ahí” 
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Por último, existe la comunicación desplazada, el cual  buscar “la mediación de un 
tercero cuando los miembros de la familia no se sienten competentes para resolver 
las diferencias existentes entre ellos, este acto puede volverse contraproducente 
para la dinámica familiar porque se corre el riesgo de que se vuelva permanente 
esta necesidad, lo que genera distancia afectiva entre los integrantes de la familia”. 
(Satir, 1987). En cuanto a las entrevistas realizadas a las familias, se evidencia que 
este tipo de comunicación, no se distingue ni observa en ninguna dinámica familiar.  
B) Normas 
Normas o reglas, corresponden a “expresiones observables de los valores de la 
familia y sociedad, representan un conjunto de prescripciones de conducta que 
definen las relaciones y organizan la forma de interacción”, es decir , definen de qué 
manera se debe desenvolver conductualmente  cada miembro de la familia 
(Quinteros, 2004). 
 
En cuanto a las entrevistas realizadas, dentro de las dinámicas familiares, se logra 
visualizar en un de la familias las reglas que dicen relación principalmente a las 
acciones rutinarias del hogar, vinculada a las responsabilidades escolares, 
significando la relevancia de los hábitos de estudios y la preocupación por éstos, así 
mismo, el apoyo en orden y limpieza del espacio en que viven. Por otro lado, en 
relación a las normas que se imponen, estas   tienen relación a las instancias en 
que los integrantes se encuentran fuera del hogar, las restricciones son en los 
horarios de salida, informar sobre el paradero cuando se encuentran fuera del 
hogar, con quienes se encuentran . Por lo que dichas normas impuestas se 
caracterizan por ser explícitas, en donde se exponen de forma directa y clara, se 
evidencia conciencia por las consecuencias de no cumplirlas, así mismo logran 
reconocer las reglas que deben cumplir en la rutina diaria y quienes deben 
cumplirlas.  
 
J1: “Si po, la tía Carmen es estricta y uno le tiene que hacer caso no más po, nos paquea 
cuando queremos salir.” (...) “Tenemos que ayudar aquí en la casa, hacer aseo, de 
repente igual, levantarse temprano los días que no tengo que estudiar, estudiar en la casa.” 
F1: “eh … bueno , el tema de los estudios pa mi es lo más importante, que los chiquillos 
estudien que lleguen que hagan sus tareas” (...) “igual tenemos reglas y todo tenemos 
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horarios” (...) “Liberal no, ellos me tienen que rendir, o sea, no me gusta que ellos 
salgan, aqui bueno, te das cuenta como es el sector, tranquilo, los chiquillos no tienen 
mucha relación, a veces salen pero me tiene que decir donde van, con quién van” 
F1: yo trato de , bueno al principio cuando no me hacen caso, trato de repetirles una y otra 
vez una y otra vez, y no se de castigarlo po, de castigarlo si esa es la cuestión” (...) “bueno 
el tema del celular altiro, igual el Jeral es el que sufre más porque él está todo el dia en el 
computador pasa todo el dia en el celular, y cuando él no me cumple le quito el 
computador, igual que  a los chiquillos , al Roberto igual, ahí le quito el ..” 
J3: “todas para ella, todas las que se merece para una niña de 9 años” 
F3: “cosas como las tareas, que sea responsable con sus cosas, sobre todo el el colegio, y 
con los permisos mucho más, si se le da permiso es un rato no más” 
F3: “si po el me dice, mamá voy a salir yo, me dice ya voy y vuelvo, y el va y vuelve, 
después de cinco horas pero vuelve” 
J3: “si po si eso si , porque asi como pa que sepa le aviso cuando salgo siempre” 
Por tanto, dichas normas se caracterizan por exponer las reglas de forma directa y 
clara, los integrantes logran reconocer las reglas que deben cumplir en la rutina 
diaria y quienes deben cumplirlas; este tipo de normas se presentan como 
favorables para la dinámica familiar, ya que se dan claramente y existe respuesta 
por parte de los miembros, habiendo coherencia, facilitando la fluidez de este 
proceso relacional, sin obstaculizadores. (Quinteros,2004) 
 
Por otro lado, cuando las familias presentan  reglas o normas difusas, dicen relación  
a la baja consistencia de lo que se pretende normar, debido a la parcial o nula 
respuesta de los integrantes en cuanto a estos mandatos, por otro lado, se refleja en 
la ambigüedad de quienes deben cumplir dichas normas, ya que las reglas que se 
instauran en la familia son implícitas (no se expresan de forma verbal), por lo que no 
todos logran captar y responder o adoptar dichas normas. Así mismo, se reconoce 
la ausencia de normas, lo que responde a reglas que no son claras, por tanto no son 
explícitas, ya que la familia no logra reconocerlas y supone la inexistencia de estas 
 
F2: “si yo soy la que pongo las reglas si no esto no funciona aquí” 
J2: “no igual lo único me dicen andate a dormir no mas po, pero yo ni ahí” 
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F2: “si mi hijo me ayuda, el otro es mas flojo no hace nada” 
J3: “no hay ni una en esta casa, no hay ni una regla, no si verdad” 
F3: “no po ,es porque es el regalón,no somos estrictos con él, es la guagua” 
 
C) Roles 
Cada miembro del sistema familiar  adquiere papeles y conductas que deben ser 
cumplida, estas a su vez, ayudan como proceso para ordenar la estructura de 
relaciones dentro de la familia (Aylwin, Solar. 2002). Dentro de la dinámica familiar 
al hablar de roles equilibrados, se puede mencionar que logran ejercer múltiples 
roles a su vez sin complicaciones, logrando ser efectivos, específicamente en el 
marco normativo se da que el rol de dueña de casa, rol de protección y contención 
emocional, es la madre  quien lo regula. 
 
F1: “yo las pongo porque bueno yo estoy todo el dia en la casa yo soy dueña de casa, y 
bueno yo ahì tengo que asumir eso, de poner las reglas con mis hijos”  
J1: “No yo, solamente hablo con mi tía no más,  no, yo a la única persona que le tengo 
más confianza es a mi tía”(...) “yo le tengo harto que agradecerle a la tía porque me ha 
entregado todo lo que mi mamá no me ha dado, porque igual ha sido charcha po’,  
entonces po’,  ahí con la tía, la  tía Carmen, puta, pa’ que po’” 
Otro rol equilibrado presente, responde también  al cumplimiento efectivo del rol en 
relación a las expectativas que tiene la familia de éste, dicho rol se presenta como el 
de proveedor del hogar. 
F1: “igual mi pareja me ayuda, pero el no esta mucho tiempo en la casa porque él trabaja 
él trata de darnos todo , toda la parte económica nos da la plata y todo, pero ahí yo soy 
la pesa po, ahì soy como me dicen los cabros, soy la bruja” 
Por tanto existe congruencia en la idea que se tiene de sí mismo y la descripción del 
rol, así mismo logra ejecutar diversos roles con éxito, presentándose éste como un 
factor favorable de los procesos relacionales,para ordenar la estructura de 
relaciones dentro de la familia y generar una autonomía y confianza respecto al 
papel que puede adoptar en la familia.(Aylwin, 2002) 
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Por otro lado, existe una presencia de roles incongruentes así mismo inconsistentes, 
en dónde lo qe se espera del ejercicio de ese rol, no se lleva a cabo de forma 
efectiva, así mismo existe una incongruencia en la expectativa que este miembro de 
la familia tiene de sí mismo y del desempeño de dicho rol, se habla específicamente  
el rol de madre. 
J2: “no nadie, es que igual mi abuela es como mi mamà porque igual es la que estuvo 
como mamà” 
F2: “si yo soy cariñosa si soy como la mamá, soy la mamá pa el.” (...) “si siempre le he 
dado mucho apoyo, incluso me dice ya me tiene chato esta cuestión, le dijo pero hijo 
espérate un rato ya espérate agosto para la audiencia, lo aconsejo también” 
J2: “de todo falto po, me faltó de todo de parte de ellos, yo les discuto siempre me he 
vestido solo” (...) “no tampoco, mi abuela me ha dado un poco de cariño pero no”. 
Así mismo, otro rol incongruente presenciado es el ejercido por los jóvenes de una 
familia, el rol de proveedor del hogar, quienes aportan económicamente para los 
gastos del hogar: 
J2: “yo compro mercadería en la casa y mi hermano le da plata” 
Sin embargo, según las expectativas o lo que socialmente se espera de un rol 
(Aylwin,2002) formal de padre, es que éste aporte en los gastos del hogar, o en su 
defecto las figuras adultas dentro de una familia son las que se espera que cumplan 
el rol de proveedor o de apoyo hacia los hijos, sin embargo, actualmente estas 
figuras adultas se encuentran siendo dueñas de casa, cesantes desde hace un 
tiempo prolongado. 
F2: “es que igual ahora con mi hijo estamos cesantes porque trabajabamos juntos allá en 
la empresa del aseo en Gabriela con Juanita” (...) “no igual su rato ya que no pasa na con 
la pega, pero ahí algo se hace, sale un pololo”. 
Refiriendo nuevamente a la figura femenina de una de las familias,dicen relación a 
la madre en cuanto a su rol normativo, sin embargo este rol solo se logra ejercer 
explícitamente con la hija menor, ya que al tratar de imponerla a otros integrantes, 
ésta no logra respuesta, presentando una baja consistencia en el ejercicio de dicho 
rol, respecto a lo que ella espera. 
J3: “si mi mamà es la que pone las reglas un poco más, pero a la chica si po” 
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F3: “es como que de repente le llamó la atención pero es igual que el papá le da lo 
mismo, relajado, no está ni ahí” 
En la misma línea, un rol incongruente, lo presenta la figura Paterna, además de 
cumplir un rol de proveedor para el hogar, este cumple un rol de padre, sin embargo 
este rol se ve afectado por su ejercicio ambivalente, ya que de acuerdo a la 
perspectiva familiar, el rol de padre se ve minorizado por el rol informal de  amigo: 
F3: “es que en sentido de ellos dos, es como que son amigos, el papá aquí es pura risa, 
es como medio desordenado aquí mi familia”. (...) “es que el nunca pasa aquí, es como que 
le llega y desarma todo el gallinero, él los consiente mucho, que él trabaja mucho es 
relámpago, va y viene” 
 
D) Límites  
Dentro de la dinámica familiar, es relevante obtener una mirada transversal de las 
relaciones del sistema familiar, tanto hacia adentro como hacia fuera del grupo, “los 
límites incluyen un set invisible de lealtades, de reglas y de conexiones 
emocionales. Estos límites pueden ser tanto internos, entre los sujetos que 
conforman el grupo familiar, como externos, entre la familia y los grupos e 
instituciones sociales con los cuales interactúan”(Aylwin, 2002, p. 92). 
Respecto a los límites,  que se relacionan con una de las familia y los grupos o 
redes externas a ésta, se puede decir que esta familia presenta resistencia al apoyo 
del exterior, viéndose sobrevalorada la contención interna de la familia, presentando 
límites cerrados hacia el exterior del núcleo familiar: 
J1: “No, nosotros somos nosotros no más, no necesitamos de nadie, aparte que igual, 
ahora vivimo’ en un condominio y no tenemos relación con los vecinos ni pa’ buscar ayuda, 
mi tía se la puede, cuando buscamos ayuda nadie llego, ahora somo’ nosotro”(...) “si si 
opinan pero en realidad a mi , no me interesa lo que ellos opinen, o sea, nosotros, esta 
es nuestra familia y no necesitamos mucha ayuda de los demás.” 
No obstante a esta resistencia, en cuanto a relaciones emocionales afectivas, sí 
logran aceptar los vínculos con el exterior, ya que se visualiza como un sistema 
permeable a los grupos familiares que les rodea, en el sentido del cariño y afecto 
entre familias: 
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J1: “Si,  si nos visitamos,  voy a ver a mi hermano, él vive con la tía Coni y tenemos esa 
relación porque vamos a visitar a mi hermano no más.” (...) ”Con los suegros de la tía 
Carmen” (...) “Casi todos los domingos vamos pa’ allá, tomamos once”.  
Respecto al los límites relacional al interior del sistema familiar, esta Familia 
presenta límites claros y permeables, en donde el subsistema fraternal se involucra 
en el subsistema conyugal en la medida que éstos aceptan, separando las 
discusiones de los padres con la relación con los hijos. 
F1: “con mi pareja más que nada, nosotros nos tratamos de llevar todos estos 
problemas nosotros para que los chiquillos no se dan cuenta , pero igual aveces me 
sobrepasa como que necesito ayuda pero no, siento que igual entre nosotros, confío en 
nosotros” 
Por otro lado, los límites del sistema parental, se basa en la lealtad, contención, y 
apoyo, sin transgredir las decisiones del otro, posicionándose este subsistema como 
un espacio de afectividad relevante, ya que responden y se adecuan a las 
necesidades reales del subsistema parental, principalmente dentro del núcleo 
familiar existe una alta cohesión hacia el interior, en donde las necesidades 
emocionales afectivas las satisfacen con éxito dentro de la dinámica, ajustándose a 
las necesidades de los hijos, sin sobrecargar y transgredir los espacios personales, 
caracterizándose por presentar límites permeables y claros. 
J1: “Entero’ sapos, jajaja, na’ la pulenta, se meten en mis cosas, me ayudan, me cuesta 
sí, porque no estoy acostumbrado’ pero me apoyan caleta.”  
F1: “si si , si igual siempre tratamos de abrazarnos de decirnos que nos queremos y 
todo porque eso igual es super bueno pal Roberto también porque sepa que estamos 
súper presente y esa es la cuestión que sepa que estamos ahì” 
Cabe señalar que  esta relación emocional afectiva, basada en la contención y 
apoyo, se logra identificar  desde la narrativa del joven, que  éstos significan el 
vínculo parental, en dónde éstas figuras parentales otorgan acompañamiento y la 
disponibilidad afectiva, primero relacionada a las demostraciones de cariño explícito 
tanto verbal como no verbal, así mismo en el apoyo instrumental, el cual se vincula 
a brindar ayuda, ayudas que respondan a las necesidades particulares del joven, 
dando cuenta esto, a la sintonía en que se encuentran las figuras parentales con el 
proceso del joven (Dallas citado en Diniz & otros,2012). Por tanto este apoyo y 
contención, para el joven, dice relación estrecha respecto al ámbito familiar y su 
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desistir delictual. En  consiguiente, este proceso relacional que favorece en el 
desistir delictual, hace referencia a los límites claros, debido a que este vínculo 
permeable de apoyo y contención se logra observar en el proceso relacional de 
límites dentro de la  dinámica familiar. 
J1: “Por mi tía Carmen, siempre ahí apoyándome, alguien que siempre está ahí y siento 
que siempre está conmigo” (...) “Primero me dijo que me fuera a vivir con ella, me busco 
colegio al tiro,  me da consejos que tengo que salir adelante” (...) “Porque ellos han sido 
importante, porque se preocupan en los momentos más brígidos, que me retaran” (...) 
“Que nos reímos caleta, yo antes lo pasaba mal estaba taimado era otra persona, ahora 
me apoyan caleta.” 
En resumen, se puede decir que cada integrante de la familia cumple con las 
normas y reglas establecidas en donde, sintiéndose parte de su sistema familiar,  
pueden  interactuar con los miembros del subsistema y los otros sin interferir. 
Presentándose este proceso relacional favorablemente, en el cual las conexiones 
emocionales dentro de estas familias, están a la base  del apoyo y contención de las 
mismas, en donde, se logran satisfacer estas necesidades al inte||rior de la 
familia.(Sánchez, 1999)  
 
En cuanto los límites de otra de las familias, son impermeables, estos se 
caracterizan por ser límites rígidos hacia el interior de la dinámica,  en donde, los 
miembros de la familia circulan de forma independiente por el sistema, la interacción 
comunicacional  que existe entre sus miembros es escasa, además de ser 
conflictiva.  
J2:”Es que yo no paso en la casa, no hay tanta relación,(...), mi familia no influye tanto 
porque con ellos ni hablo, yo más me motivo yo solo(...)en los consejos, lo único me 
dicen andate a dormir no más po.” 
J2: “una vez lo pesque hasta combo, porque mi papá igual es de otra vola,le gusta fumar 
pasta y es alcohólico igual lo trato de ayudar pero no me hace caso, y cuando se cura da 
cualquier jugo y ya le pegue, y yo me molesto caleta, ma encima se pone a webiar a todos 
y mi abuela lo defiende, le da en el gusto” 
J2: “no lo pesco, hola y chao, es que no no lo pesco porque el flojo no trabaja , no hace na 
esta todo el día sentao en el sillón, ma encima cuando uno llega ahí macheteando, no me 
gusta eso a mi,, todavía se la puede” 
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En cuanto al apoyo familiar, se expresa que no ha recibido el adecuado por parte de 
los integrantes, estos fallan al  no entregar suficientes apoyo emocional.  en cuanto 
al sentido de pertenencia al sistema familiar, se manifiesta que  no se siente parte 
de la familia, debiendo algunos integrantes satisfacer sus necesidades emocionales 
al exterior de la de la misma.  
J2: “no hubiese robao si mi papá hubiese sido un papá presente”  
J2: “no nadie, es que igual mi abuela es como mi mamà porque igual es la que estuvo como 
mamà, pero es que no sé cómo importante tan importante, es que igual yo no siento que 
tengo familia, es que a mí nunca nadie me ha ayudado, que igual yo he necesita ayuda 
asi con cosas, como que de repente igual me falta, hay momento que yo no tengo y no he 
sentido la ayuda así como alguien que me preste algunas monedas.”  
J2: “si es que no es que siento que ahí nunca voy a surgir yo, que aparte cuando estoy 
ahí igual consumo drogas, yo cuando estoy en otro lado sabe que no me pasa.” 
En esta misma línea es que desde las relaciones emocionales afectivas dadas en el 
interior de la familia, se logra identificar que desde la narrativa de los jóvenes, la 
perspectiva que tiene éste sobre la influencia  de su familia con el desistir a su 
carrera delictual no tiene mayor relación ni incidencia, significando este aspecto 
únicamente con  características personales e individuales, específicamente el 
sentimiento de propiedad y su identidad, así también, motivación, aspiraciones y 
actitudes del sujeto y la valoración por las proyecciones de su desarrollo vital 
(Maruna, 2009), por tanto dejan invalidada la influencia en algún aspecto favorable 
de su dinámica familiar. 
J2: “es que mi familia no influye tanto porque con ellos ni hablo, yo más me motivo yo 
solo” (...) “no igual lo único apoyo que  me dicen andate a dormir no más po” 
J3: no sé, que no me gusto ese ambiente cuando estaba allá en el cerrao, no era pa mí , no 
se po no me gusto no quería eso” (...) “ mmm no se po igual ahí siempre están, pero fue 
más por mi cuando salí de allá yo decidí por las mías cambiar” 
Respecto a los límites difusos, uno de los sistemas familiares presenta 
desorganización al interior de la familia, su comunicación es inestable, no toleran ni  
acatan normas familiares, no existe claridad en ellas así como tampoco no definen 
normas claras de interacción. 
J3: “no hay ni una en esta casa no hay ni una regla, no si verdad” 
F3: “si po él me dice, mamá voy a salir yo, me dice ya voy y vuelvo, y el va y vuelve, 
después de cinco horas pero vuelve.” 
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F3: “es que en sentido de ellos dos, es como que son amigos, el papá aquí es pura risa, 
es como medio desordenado aquí mi familia” 
Respecto a los límites exteriores estos son rígidos, la familia tiene escasa 
comunicación y vinculación afectiva con el entorno, recargando el núcleo familiar, 
manifestándose resistente  al cambio o alguna posible ayuda desde el exterior, así 
mismo los límites de los subsistemas se presentan impermeables. 
F3: “no nosotros no má, no he buscado ayuda afuera, lo que paso quedo aquí entre la 
familia y nada más, solamente lo que pasó es solamente de aquí, no tenía que enterarse, 
sólo nosotros salimos adelante y apechugar no más.”  
 
8.3 Desistimiento delictivo 
 
Tras los antecedentes recopilados de la fuente documental, específicamente 
registros pertenecientes a las carpetas y documentos de los expedientes de los 
jóvenes, en las dependencias del CSC La Cisterna, es que se presenta la siguiente 
información a raíz de los indicadores del desistimiento delictual previamente 
establecidos, con el fin de comprender las características del proceso del desisitir a 
la carrera delictual de los jóvenes infractores de ley. 
Respecto al J1, se logra identificar que cronológicamente, el proceso ha sido el 
siguiente; comete delito hace un año y medio aproximadamente (no se presentan 
fechas exactas), delito relacionado a robo en lugar no habitado, posterior a cinco 
meses aproximado, incurre en el mismo delito, transcurrido un año aproximado, a la 
fecha, este es el último delito cometido. 
En relación a este joven, cabe señalar que no presenta disminución en la gravedad 
del delito entre uno y otro, sin embargo no aumenta la gravedad, siendo el mismo 
delito cometido. 
Respecto a J2: se logra identificar que cronológicamente, el proceso ha sido el 
siguiente: comete delito, robo con violencia hace 18 meses aproximado, luego de 3 
meses, incurre al mismo delito, pasado 5  meses vuelve a delinquir con Hurto siendo 
éste el último delito cometido, a la fecha, hace aproximado diez meses. 
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En relación al J3: se logra identificar que cronológicamente, el proceso ha sido el 
siguiente; comete delito materia de ingreso al CSC relacionado a robo en lugar no 
habitado, posterior a eso no vuelve a incurrir al delito, y a la fecha, han transcurrido 
aproximadamente dos años. 
8.4) DINAMICAS FAMILIARES FAVORABLES Y DESISTIMIENTO. 
  
Por otro lado, para dar cuenta de cuáles son  los procesos relacionales que  
favorecen el  proceso de desistimiento delictivo de  los jóvenes infractores de ley 
pertenecientes al CSC La Cisterna,  es relevante exponer  lo que anteriormente  fue 
analizado. En este sentido, en cuanto a las familias entrevistadas, se evidencia  que 
estas, en su dinámica familiar, presentan los siguientes procesos relacionales para 
un adecuado funcionamiento: En la primera familia, se identifica que  los miembros 
presentan una comunicación clara o abierta, normas explícitas, claras y concisas, 
roles equilibrados, límites permeables y claros hacia el interior del sistema familiar,  
por otro lado, la segunda familia presenta norma explícitas o claras, cabe señalar 
que en la tercera familia no se logra identificar o reconocer procesos relacionales 
favorables para la dinámica familiar. 
  
Según lo anterior, se logra evidenciar que estos procesos relaciones favorecen para 
una adecuada dinámica familiar, en este sentido, es relevante, identificar cuáles de 
estas interacciones favorecen para el desistimiento delictivo. 
 
Es posible señalar que dentro de una de las familias, los límites claros favorecen el 
desistimiento, ya que según el  enfoque evolutivo ecosistémico, el joven requiere  la 
satisfacción de sus necesidades específicas y tareas propias de la edad le permite 
potenciar su desarrollo (SENAME, 2009). Por ende,  la particularidad del límite se 
manifiesta, en el contexto de los jóvenes, en cuanto a que estos requieren el 
acompañamiento y disponibilidad de sus familias, propiciándoles  afectividad, sin 
transgredir espacios personales, en la cual  sintiéndose parte de su sistema familiar,  
puedan  interactuar con los miembros del subsistema. (Aylwin, 2002) 
  
Por otro lado, dentro de la misma familia, existen normas explícitas que  favorecen 
al desistimiento, en donde, estas regularizan la conducta del joven mediante 
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funciones específicas, por medio de los cuales la familia asignan funciones a cada 
uno de los integrantes de la misma, otorgándoles identificación, valía y sentido de 
pertenencia (Gómez, 2011) . En este sentido, el joven debe acatar distintas reglas 
que están regularizando  su conducta, la cual están a la base de, responsabilidades 
escolares, rutinas diarias, horarios de salida, el cual favorece el cese del delito. 
 
Por último, se encuentra la comunicación abierta, el cual, para el joven, ésta ha 
favorecido en su desistimiento ya que, para que se cumplan los procesos 
relacionales descritos anteriormente, estos se deben manifestar a través de una 
comunicación abierta, en donde , los mensajes transmitidos y recepción del mismo 
sean claros, en este sentido, dentro del subsistema parental se exigen reglas, y este 
mensaje logra significar en el receptor, es decir, en  el joven , el contenido   de su  
discurso, existiendo sincronía y conexión entre los miembros (Aylwin & Solar, 2002) 
La segunda familia, presenta solo un proceso relacional favorable para el adecuado 
funcionamiento en la dinámica familiar, la cual, es descrita como normal explícita, 
sin embargo, para el desistimiento delictivo, esta no genera mayor incidencia para 
que el joven cese en su delito, ya que por un lado, estas reglas solo son explicitas 
para otros miembros de la familia y no generan influencia directa en el joven. Por 
otro lado, esta regla por sí sola, no tiene mayor influencia en el proceso del 
desistimiento delictivo, si no coexisten con  otros procesos relaciones. 
 
En este sentido, la familia de origen o extensa, no fue influyente para que el joven 
lograra el cese del delito, sin embargo, este logra  dar término a su carrera delictiva, 
mediante otro tipo de vínculo existente en su contexto, específicamente con el 
trabajo y el colegio, logrando así, unir la relación con la sociedad. Por otro lado, se 
evidencia que en cuanto a desistimiento se habla, en este joven se logran identificar 
otros enfoques relacionados, como es la narrativa personal, que  refiere que este 
joven tenga sentimientos de propiedad, identidad, así también, motivación, 
aspiraciones y actitudes del sujeto y la valoración por las proyecciones de su 
desarrollo vida.(Maruna,2009) 
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En la tercera familia, no se evidenciaron proceso relaciones favorables en la 
dinámica familiar, por tanto al igual que el caso anterior, se logran identificar otros 
enfoques para favorecer el proceso del desistimiento delictivo, tal como narrativa 
personal.  
 
 
8.5 Antecedentes relevantes del contexto 
Con el fin de presentar y comprender el plano general , la función de las dinámicas 
familiares en los jóvenes infractores, no solo en los desistentes como ya se expuso, 
si no que tener una mirada más completa sobre las dinámicas,  es relevante hacer 
una mirada  al funcionamiento de las dinámicas familiares (de origen o extensa) de 
los jóvenes que persisten en la carrera delictual. 
Primeramente se hace alusión a las dinámicas familiares de los jóvenes infractores 
de ley, por parte del funcionario del CSC La cisterna, en tanto menciona que existen 
varios tipos de dinámica familiar de origen, tanto como para los jóvenes que 
desisten del delito, los que no desisten y los que quieren desistir pero luego 
reinciden. Frente  esto se observa que frente las dinámicas familiares de jóvenes 
que persisten en las conductas delictuales las familias se caracterizan por; presentar 
ambivalencia respecto al mensaje que se pretende entregar, o la consistencia y 
coherencia de lo que se expresa dialógicamente con lo analógico, siendo una 
comunicación difusa, por tanto presenta una comunicación bloqueada, en tanto los 
mensajes se dan de forma superficial sin mayor consistencia en el diálogo. (Aylwin 
& Solar, 2002) 
P: “en tanto hay otras mamás que dicen o papás o tíos o abuelitas, yo no… considero que 
lo que él hace es malo malo pero ayuda al acaso, entonces reciben la platita, reciben lo 
que les trae no cierto y eso es una forma de avalar también aunque en el discurso digan 
no”. 
P: “hay familias que no avalan el delito, tratan de poner los límites, pelean, los echan de 
la casa lo vuelven a acoger, pero el cabro sigue”. 
Así mismo, otro tipo de comunicación que se da en las familias de los jóvenes que 
persisten en el delito, tiene relación a una comunicación consistente y clara, en 
dónde los elementos y los códigos comunicacionales con coherentes y van en la 
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misma dirección, enlazandose el aspecto dialógico y analógico, el discurso y lo que 
en la práctica plasma. 
P: “es la población que está llena de droga llena de delincuencia este chiquillo se metió en 
esto, y no estoy de acuerdo con que delinca, pero el cuándo llegue con algo yo lo echo 
de la casa, yo no le recibo nada” 
En esta línea, en las normas, se evidencia dos tipos respecto a las dinámicas 
familiares de jóvenes que continúan con la carrera delictual, primeramente, las que 
se caracterizan por presentar ausencia en las reglas que regulan la rutina diaria de 
los jóvenes, los cuales se dan de manera implícita, sin caridad ni consistencia, por lo 
que da pie a una libre interpretación de las reglas que existen en la familia. 
P:“Yo creo que hablamos que son cabros súper rebeldes que no tiene ningún límite ni 
horario ni nada. Por lo general ósea toman desayuno a las 5 de la tarde y salen no sé po a 
las 2 de la mañana y si al otro día quieren comer comen si no comen no comen ósea 
ningún tipo de normativa ni regla ni nada” 
“se puede generar desconfianza y  desconocimiento entre padres e hijos, 
transformándose, en muchos casos, en perfectos desconocidos y sobretodo, 
creando las condiciones propicias para la pérdida del control de los hijos y la 
consecuente escalada conductual que viene a coronarse con la detención y 
posterior privación de libertad de un miembro de la familia” (Morales, Cárcamo, 
Welsch,2011, s.p) 
 
Por otra parte, otro tipo de normas que se da en las dinámicas familiares de origen 
de los jóvenes que persisten en la infracción a la ley, se caracteriza por ser normas 
explícitas , en dónde el mensaje y el diálogo que se pretende normar, se da de una 
forma clara y verbal, siendo consistente en lo que se dice, y en lo que se replica en 
el actuar, ya que al no obedecer dichas normas, estas tienen sus consecuencias, sin 
embargo desde el ámbito comunicacional, el mensaje a pesar de su claridad, no 
consigue tener consistencia, se da de forma ambigua, ya que el receptor logra 
captar y significar el mandato. 
P: “hay familias que sí marcan los límites si marcan los horarios si tratan de … no no vay 
a salir hoy día te vay a quedar acá adentro… el cabro igual sale.. porque así son los 
adolescentes hoy dia … no estoy ni ahí igual salgo nos vemos mañana nose”. 
Desde otro tipo de dinámica familiar, jóvenes que quieren desistir pero luego 
reinciden, se puede mencionar que, la familia presenta una comunicación ambigua, 
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no logra generar una consistencia ni coherencia con el mensaje expresado y el 
actuar, ya que si bien transmiten de forma clara el apoyo, se va generando en la 
práctica una sobreexigencia y demanda en su cambio, por lo que el joven se ve 
abrumado y presionado, por tanto no logran sobrellevar esta carga y deciden 
retornar al ejercicio delictual 
P: “Entonces te das cuenta de este cambio pero lo quieren hacer y la familia por cierto los 
apoya, pero los apoyan y se dejan mucho y esperan mucho sobre todo en él, la mamá 
espera que el joven cambie como la vida de todos, entonces él también se siente muy 
presionado y la presión no es buena, de acuerdo ya se sienten presionados, como que las 
lucas le están faltando y yaaa dicen esto no es para mí, yo sigo en lo mío” 
Por otro lado desde las familias con jóvenes que logran el desistimiento delictual se 
logra identificar que estas familias se caracterizan ausentes durante el periodo en el 
que delinquen, por lo que el desistimiento se vincula a las experiencias vividas en el 
sistema punitivo, donde viven experiencias nuevas, experiencias que impactan en 
momentos negativos y desfavorables para ellos, por lo que con el fin de no volver a 
pasar por aquellas experiencias, deciden comenzar el proceso de desistimiento 
delictual. Relacionando a éste desistimiento se relaciona con maduración personal 
“reforma maduracional se relaciona a la edad del sujeto, así mismo, con procesos 
internos reflexivos, que hacen referencia a la problematización del sujeto frente a su 
carrera delictual” (Maruna 2009, s.p) 
P: “finalmente los cabros desisten cuando no tienen familias cuando la privación de 
libertad menor, pasan a algunas privación de libertad mayor, yo creo que también ahí 
desisten porque ahí en la cárcel, en la casa grande digamos en la penitenciaría en colina, 
es otra la vida, o sea ahí lo pasan mal los cabros, y muchos de ellos dicen ya no quiero 
nunca más” 
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   IX.    CONCLUSIONES 
 
En el presente apartado, se formulan las conclusiones finales asociadas a los 
resultados obtenidos según cada objetivo planteado en el estudio, por otro lado se 
identifican los hallazgos y aportes, tanto como para el fenómeno investigado como 
para el trabajo social, así mismo, se identifican las fortalezas y debilidades de la 
presente investigación.   
 
Antes de desarrollar el propósito del presente apartado, cabe señalar que de 
acuerdo a alcance del universo, se logró entrevistar a tres jóvenes y sus respectivas  
familias, por lo que pueden no ser representativas respecto al promedio general de 
la población del CSC La Cisterna. Por lo que las características mencionadas no se 
puede generalizar, todo esto con el fin de tener en cuenta que cabe la posibilidad de 
que frente a este mismo fenómeno queden fuera o marginados algunos aspectos o 
características de la población. 
 
Dicho esto, preliminarmente , se sostenía que cuando existe un cambio positivo  en 
los jóvenes infractores de ley  que viven con sus familias de orígenes o extensa, 
alejados del ejercicio delictual, esto se relacionaba estrechamente a que  en su 
familia existe una dinámica familiar favorable. En este sentido, surgió la necesidad 
de indagar en características de las dinámicas familiares, en relación a las 
interacciones favorables  respecto al desistimiento delictivo;  sin embargo, tras las 
familias estudiadas, se logra determinar que, en primer lugar;  las dinámicas 
familiares de los jóvenes infractores de ley, se caracterizan por presentar en sus 
procesos relacionales particularidades que se diferencian entre una dinámica y otra, 
por lo que, se estima que solo  uno de los casos estudiados manifiestan procesos 
relacionales positivos y favorables para la dinámica, como la comunicación, normas, 
roles, y límites. Por otro lado,  en otra dinámica familiar  estudiada, sólo se 
encuentra un proceso relacional favorable para su funcionamiento,referido este, a  
las normas explícitas. 
 
En este sentido se evidencia  que no en todos los casos, las familias de los jóvenes 
desistentes  que viven con sus familias de origen o extensa, presentan dinámicas 
familiares favorables. Por lo que esto da cuenta de la característica esencial de la 
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dinámica familiar, su carácter dinámico, heterogéneo respecto a las demás familias, 
en donde  todas funcionan y  fluyen de distinta forma en su interior y no todos los 
integrantes de la familia responden de la misma forma a éstas relaciones. 
 
Por otro lado, si bien, los jóvenes presentan una conducta positiva, en relación a el 
abandono de la carrera delictual, no en todos los casos estudiados las familias 
logran ser un factor favorable para inicial o motivar el desistimiento delictivo. Como 
se delimitaba durante el proceso investigativo, los vínculos sociales son uno de los 
factores favorables o incidentes en que los jóvenes logren iniciar el desistimiento a 
la carrera delictiva, incluyendo en éstos vínculos, los aspectos relacionales con el 
entorno del joven, el ámbito laboral, educacional, familiar y comunitario; se relevó la 
importancia de la familia como vínculo que podría  incidir  mayormente en éste 
proceso, sin embargo,  se descubrió  que no en todos los casos las familias 
presentaban aspectos favorables , y de igual forma los jóvenes  presentan el  
abandono del delito. Se reconoce entonces que, no todos los aspectos de éstos 
vínculos sociales inciden o favorecen el desistimiento, así mismo, estos aspectos de 
los vínculos sociales no son interdependientes entre sí para generar el 
desisitimiento, ya que si bien los tres jóvenes presentan inserciones pro sociales, en 
tanto presentan inserción laboral y/o educacional, no se da que los tres presentan 
aspectos familiares favorables o positivos.  
 
Por tanto como se menciona, sólo en un caso, se significó la relevancia y la 
influencia de la familia en su proceso, específicamente significando el proceso 
relacional de límites,en tanto límites al interior del sistema familiar que genera apoyo 
y contención a las necesidades particulares del joven. Esta relevancia y 
significancia, se debe a que se observa para estos resultados, la existencia de una 
relación  directa entre lo que el joven resignifica respecto a los aspectos favorables 
de su dinámica familiar, y por otro lado, lo que la familia presenta efectivamente en 
los procesos relacionales favorables en la dinámica familiar. En tanto, desde el otro 
extremo, se ve relacionado que los jóvenes no significan su cambio positivo con su 
familia, así mismo, su familia no presenta aspectos relacionales favorables en su 
dinámica familiar. 
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Dicho esto, la hipótesis que sostenía la presente investigación “La familia de origen 
o extensa de los jóvenes infractores de ley, al presentar en su dinámica familiar, 
procesos relaciones favorables, específicamente, una comunicación clara, normas 
explícitas, límites permeables o claros, roles equilibrados en los miembros de la 
familia, facilita y motiva el inicio del proceso del desistimiento delictivo”, no responde 
al total  de los  resultados de los datos obtenidos, presentándose como resultados 
inesperados, primero, que las familias de los jóvenes desistentes, no todas 
presentan algún aspecto favorable en su dinámica familiar, y según la hipótesis 
preliminar, se deduce que al no existir  factores favorables en la familia, ésta por 
tanto , no se presenta como facilitador y motivador del inicio del desistimiento 
delictivo, y por lo analizado, existen dos casos en que de a pesar de no presentar 
una dinámica familiar favorables, de igual forma estos jóvenes logran iniciar el 
proceso del desistimiento delictivo.  
 
Según lo expuesto, la hipótesis  se adecúa y responde solo a un caso del total 
estudiado, ya que en este ambiente familiar,  existen cuatro  procesos relacionales 
favorables que  coexisten , en este ámbito,  se evidencia que el apoyo y contención 
familiar responden al proceso relacional de los límites; este apoyo y contención se 
manifiesta principalmente en la figura materna, quien para favorecer su dinámica 
familiar, realiza un ejercicio adecuado de múltiples roles, presentando por eso roles  
equilibrados , así mismo, es ésta quien ejerce, en general, el rol  normativo 
disciplinar que regula la conducta. En este sentido, todos los procesos relacionales  
descritos son establecidos y mantenidos mediante la comunicación, en tanto ésta 
comunicación  se manifiesta  clara, por lo que estos procesos relacionales 
responden a las necesidades particulares y efectivas del sujeto en su proceso del 
desarrollo de su ciclo vital. Por lo cual, los procesos relacionales de la dinámica 
familiar de origen o extensa de los jóvenes pertenecientes al CSC La Cisterna  que 
favorecen al desistimiento delictivo son; la comunicación clara, las normas 
explícitas, roles equilibrados y límites permeables y claros hacia el interior. 
 
Como último hallazgo de los análisis realizados según los entrevistados; los jóvenes 
su familias y el informante clave, se logra identificar que desde la experiencia éste 
informante revela ciertos aspectos y característica de la dinámica familiar, por un 
lado, existen jóvenes que persisten en el delito y sus dinámicas familiares son 
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desfavorables, y por otro lado, hay dinámicas familiares que son favorable, y sin 
embargo los jóvenes también  mantienen una conducta delictual. Desde el otro 
extremo, existen otras familias de los jóvenes, que presentan dinámica familiar 
favorable y el joven perfila en desisitimiento delictual, por otro lado hay  familias que 
presentan dinámicas familiares desfavorables, en donde, no obstante, los jóvenes 
logran desistir del delito de igual forma. Por consiguiente, se expone un cuadro 
explicativo: 
 
D. F: Dinámica Familiar 
 
Por tanto, respecto a los datos obtenidos de los entrevistados, se logra evidenciar 
que no hay una tendencia de una dinámica familiar específica respecto al fenómeno, 
desistimiento delictivo y persistencia delictual, por lo que según lo que se estimaba, 
una dinámica familiar favorable respondía a procesos positivos en los jóvenes, y por 
el contrario, una dinámica familiar desfavorable respondía a procesos negativos en 
el joven. Esto da cuenta de la heterogeneidad de las dinámicas como tal y los 
procesos de los jóvenes, siendo éstas particularmente únicas en su funcionamiento 
y en la respuesta de sus miembros a ésto. 
 
Con el fin de complejizar y profundizar mayormente el contexto en que se lleva a 
cabo el presente estudio, se delimitan las fortalezas y  debilidades, respecto a ésta 
última, se logra identificar que la demora en la tramitación para la aprobación de 
ejecutar el trabajo de campo, acotó los tiempos estipulados para realizar un 
determinado número muestral, por lo que limitó este, a acotar una mayor 
representatividad de la unidad de estudio, lo que hubiera sido de gran relevancia 
para términos investigativos, que los resultados dieran cuenta de datos que lograran 
complejizar y profundizar sobre un considerable número de sujetos de estudio. 
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En cuanto a los aspectos favorables de la presente investigación, se puede decir 
que la inserción institucional, facilitó en gran parte, llevar a cabo el estudio, ya que 
desde la práctica, el momento insitu, en el lugar de los sucesos, se logró identificar 
el problema con una visión más completa sobre el fenómeno social. Así mismo, en 
el transcurso de la investigación, se lograba articular la teoría con la práctica y la 
propia intervención que realiza el CSC La Cisterna ,en cuanto  a la metodología con 
la cual se aborda a las familias y el fenómeno del desistimiento delictivo de los 
jóvenes. 
 Por otro lado, como fortaleza de la presente investigación, según el estado del arte 
revisado,  el presente estudio, da cuenta de una problemática que  no presenta 
mayor  información ni hallazgos sobre los procesos relacionales de las dinámicas 
familiares y la relación con el desistimiento delictivo, por lo que,dicha investigación, 
genera  nuevos conocimientos respecto a lo que sucede, específicamente, en las 
familias de los jóvenes insertos en el CSC La Cisterna. 
 
Por tanto, se  recomienda  a las futuras  líneas investigativas, profundizar esta 
problemática, abordando una mayor cantidad de muestra representativa, así mismo, 
profundizar con rigurosidad qué sucede en las familias de origen o extensa de  los 
jóvenes infractores de ley, para determinar algún hallazgo relevante, en donde, se  
evidencien aportes importantes respecto  a las intervenciones  de los jóvenes,  
familias, y por último a los funcionarios del CSC. Por otro lado, se estima necesario,  
realizar un seguimiento en el proceso del desistimiento delictivo, el cual, inicie  
desde el momento que el joven evidencia su desistir a la carrera delictual, hasta que 
el joven se encuentre en el medio libre, para, primero saber si continúa el abandono 
del delito, y por otra parte, pesquisar los factores que logran incidir en el 
mantenimiento del desistir delictual y ver que éste sea sustentado en el tiempo, 
teniendo en cuenta, la forma en que la familia se va adaptando y remodificando en 
su dinámica respecto a este proceso. Con el fin de tener en cuenta aspectos que no 
se logran evidenciar cuando los jóvenes terminan las sanciones. 
 
En cuanto a la pertinencia de la investigación para el Trabajo Social, se vincula a la 
familia con ésta disciplina , por tanto, como ya se sustentó en los apartados 
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anteriores, el Trabajo Social familiar cobra relevancia en el análisis de las relaciones 
interpersonales que el sujeto establece con su familia y viceversa. Frente a lo cual, 
dentro del ejercicio de la profesión vinculada con el fenómeno presente, es 
necesario que realicen diagnósticos preliminares en profundidad, con el tiempo que 
requiere cada joven en su particularidad personal y familiar, en donde, se logre 
detectar aspectos desfavorables de la dinámica familiar o favorables, y a partir de 
esto generar planes de intervención que se ajusten a las características propias de 
cada sujeto, de ésta forma potenciar, fortalecer y habilitar herramientas que faciliten, 
motiven, o logren mantener el desistir  a la carrera delictual, independiente de las 
razones por las cuales el joven decida o genere el cambio, manifestar  en los 
equipos disciplinares la importancia que la familia adquiere en las intervenciones , 
así mismo, evidenciar la importancia de la fragmentación de la intervención, en 
dónde muchas veces se observa y explica el fenómeno aislado de su contexto. 
 
Desde los aportes a  nivel  macro social, es necesario que desde los lineamientos 
estructurales que ejecutan la Ley 20.084, se logre poner en la palestra la real 
significancia que le están otorgando a los Derechos de los Niños, Niñas y 
adolescentes, en donde, estos logren resignificar estos derechos en la 
implementación de las diversas sanciones,  
Por otro lado, con el fin de cuestionar los  propósitos y objetivos de ésta ley, en 
relación a lo que efectivamente se está evaluando en el ejercicio de las sanciones, 
específicamente en la sanción de CSC,  se evidencia en  la práctica, una limitación 
en cuanto a la configuración de un área familiar, esto debido  a la falta de tiempos y 
recursos humanos para generar un equipo profesional complementario. En este 
sentido, esta área familiar dentro CSC se ha visto debilitada, pudiendo ser un 
espacio potencialmente propicio para formular diagnósticos acabados sobre las 
familias de los jóvenes que se encuentran en situación de abandono del delito. 
Siguiendo ésta línea, se cree esencial, poner la atención en los aspectos cualitativos 
de la intervención, relacionado esto al ámbito familiar, ya que los profesionales 
constantemente se ven en la obligatoriedad de generar intervenciones superficiales, 
por poner el foco en rendir aspectos cuantitativos que exige los lineamientos del 
sistema de sanción. 
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XI. ANEXOS  
11.1) AUTORIZACION TRABAJO DE CAMPO  
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 11.2) GLOSARIO  
 
▪ Paquear: amonestar  
▪ Webiar: molestar a alguien  
▪ Cualquier jugo: Refiere a la persona que repite o hace hincapié en algo 
▪ Charcha: malo o de mala calidad.  
▪ Chato: aburrido  
▪ Entero de sapos: persona entrometida  
▪ Brígido: refiere a una situación compleja.  
▪ Subsistema parental: se constituye cuando la pareja conyugal tiene hijos, lo 
que supone que debe diferenciarse para asumir la tarea de crianza de sus 
hijos. 
▪ Subsistema conyugal: constituido por un hombre y una mujer que han 
decidido formar una familia.  
▪ Subsistema fraternal: sistema  compuesto por los hermanos. 
▪ Familia extensa: familia que se extiende en más de dos generaciones,  el 
cual, está conformada por parientes consanguíneos, tales como abuelos, 
tíos, primos, etc. 
▪ Familia de origen: Familia conformada por la descendencia biológica directa, 
tal como madre y padre.  
 
11.3) ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  
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11.3.1) ENTREVISTAS A LA FAMILIA  
 
 
Preguntas o temas Iniciales 
-Indagar sobre el número de integrantes de la familia, parentesco, tipos de 
subsistemas, tiempo en que joven pertenece o cohabita con la familia, entre otros 
datos principales. 
 
➢ Dinámica Familiar 
 
II. Límites  
-Cuando tienen problemas o necesidades dentro de la familia, ¿Cómo lo 
solucionan?, ¿buscan ayuda? 
-¿Mantienen relación con otro grupo familiar?,  ¿con qué frecuencia? 
-¿La familia busca apoyo en otra cercana? 
- ¿La familia se relaciona estrechamente con otra personas externas al sistema 
familiar? 
.-Respecto a demostrar el afecto y cariño entre las personas la familia, ¿como lo 
expresan? 
- ¿Los padres o adultos responsables se involucran en la vida de los hijos ( o niños 
a cargo) ?  
-¿La familia se preocupa mucho los hijos y lo que hacen, o te dejan hacer lo que 
ellos quieren? 
-¿Cómo se relacionan con tus hijos (niños a cargo)? (confianza, apoyo,etc) 
-¿Cómo se relacionan con la pareja (o relación entre adultos) ? (confianza, 
apoyo,etc) 
-¿Quiénes se llevan mejor y peor en la familia? por qué 
 
● Normas  
-¿En la familia hay normas? 
-¿quién las impone? 
-¿Cuáles son esas reglas? 
-¿les hacen caso? 
-¿Respetan las normas?, por qué 
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-¿Qué sucede cuando una regla no las respetan o las desautorizan? 
 
● Comunicación  
-¿Cómo creen que es la comunicación en la familia? buena, mala, ¿por qué? 
-Cuando se molestan con algún miembro de la familia, de ¿qué forma lo conversan? 
-¿En la familia discuten frecuentemente?, ¿por qué?, ¿de qué forma lo solucionan? 
-¿Aceptan los diferentes temas de conversación de la familia? 
-¿pueden conversar de cualquier tema, sin temor?  
-¿Qué temas pueden ser conversados abiertamente? ¿Qué temas evitan 
mencionar? 
-¿Qué sentimientos pueden ser expresados? ¿Qué emociones o pensamientos 
no pueden ser expresados? 
-¿Quién habla con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sobre qué? 
-¿Son algunos miembros  dejados de lado? 
-¿Algunos hablan por otros? 
-¿Se expresan sin insinuaciones, de forma clara y directa?  
-En la familia ¿se ofenden, agreden o gritan cuando están molestos? 
 
● Roles  
-Profundizar sobre rutina diaria del sistema familiar, quienes se ocupan del cuidado 
de los niños u o hijos, proveedor(es) del hogar, espacios de reunión familiar, etc. 
-¿Quien es la persona que impone reglas en la familia y quien intenta ponerlas y no 
lo logra? 
-¿Se distribuyen las tareas o solo un integrante se preocupa de eso? 
 
 
➢ La Familia respecto al Joven 
-Profundizar en la percepción de la familia frente a la carrera delictiva del joven y la 
percepción que tienen en la actualidad de éste. 
-Indagar en cambios significativos (positivos o negativos) que han influido en el 
joven 
- ¿Cómo la familia ha aportado en que el joven deje de delinquir? 
-¿Qué opina de la perspectiva que tiene el joven de su familia? 
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-¿Por qué creen que el Joven comenzó a delinquir? ¿causa familiar o externa? 
-¿Por qué creen que dejó de delinquir? (si es que lo hizo) 
-¿Cómo creen que podría dejar de delinquir? (si aún continúa delinquiendo) 
 
11.3.2) ENTREVISTA AL JOVEN  
 
➢ Situación actual: 
-Información sobre situación ocupacional, ya sea laboral,escolar, etc. 
-Información del cumplimiento de la sanción, tiempo restante por cumplir, situación 
actual en el centro semi cerrado. 
-Develar fecha aproximada del último delito cometido (si es que ha dejado de 
delinquir) 
-Perspectiva personal frente al delito. 
 
➢ Dinámica Familiar actual 
 
● Límites  
-Cuando tienen problemas o necesidades dentro de la familia, ¿Cómo lo 
solucionan?, ¿buscan ayuda? 
-¿Mantienes relación con otro grupo familiar?,  ¿con qué frecuencia? 
-¿Tu familia busca apoyo en otra cercana? 
- ¿Tu familia se relaciona estrechamente con otra personas externas al sistema 
familiar? 
.-Respecto a demostrar el afecto y cariño entre las personas de tu familia, ¿cómo lo 
expresan? 
- ¿Tus padres o adultos responsables se involucran en tu vida?  
-¿Tu familia se preocupa mucho por ti y lo que haces, o te dejan hacer lo que tú 
quieres? 
-¿Cómo te relacionas con tus hermanos (primos, entre otros)? (confianza, apoyo, 
etc.) 
-¿Cómo te relacionas con tus padres (adultos responsables)? (confianza, apoyo, 
etc.) 
-¿Quiénes se llevan mejor y peor en tu familia? porque 
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● Normas  
-¿En tu familia hay normas? 
-¿Quién las impone? 
-¿Cuáles son esas reglas? 
-¿les hacen caso? 
-¿Respetas las normas?, porque 
-¿Qué sucede cuando una regla no las respetan o las desautorizan? 
 
● Comunicación  
-¿Cómo crees que es la comunicación en tu familia? buena, mala, ¿por qué? 
-Cuando se molestan con algún miembro de la familia, de ¿qué forma lo conversan? 
-¿En tu familia discuten frecuentemente?, ¿por qué?, ¿de qué forma lo solucionan? 
-¿Aceptan los diferentes temas de conversación de la familia? 
-¿pueden conversar de cualquier tema, sin temor?  
-¿Qué temas pueden ser conversados abiertamente? ¿Qué temas evitan 
mencionar? 
-¿Qué sentimientos pueden ser expresados? ¿Qué emociones o pensamientos 
no pueden ser expresados? 
-¿Quién habla con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sobre qué? 
-¿Son algunos miembros dejados de lado? 
-¿Algunos hablan por otros? 
-¿Se expresan sin insinuaciones, de forma clara y directa?  
-En tu familia ¿se ofenden, agreden o gritan cuando están molestos? 
 
● Roles  
-Profundizar sobre rutina diaria del sistema familiar, quienes se ocupan del cuidado 
de los niños u o hijos, proveedor(es) del hogar, espacios de reunión familiar, etc. 
-¿Quién es la persona que impone reglas en la familia y quien intenta ponerlas y no 
lo logra? 
-¿Se distribuyen las tareas o solo un integrante se preocupa de eso? 
 
● Vinculación de la familia con el Desistimiento 
-pregunta realizada a los jóvenes que logran desistir 
-¿Qué te motivó a dejar de delinquir 
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-¿tu familia te apoyo?  
-¿cómo crees que tu familia influyó en esto? 
-¿es importante para ti tu familia, porque? 
 
 
● Antecedentes Familiares.  
-¿Con qué familiar(es) convive actualmente (parentesco).? 
-¿Desde cuándo vive con ellos? 
-Indagar la existencia de conflictos familiares, las causas, y la resolución de éstos. 
-Indagar en hitos familiares relevantes, pérdida de algún familiar, peleas sin 
solucionar, entre otros. 
-¿Cómo recuerdas a familia en tu infancia o adolescencia? ¿ha cambiado hasta hoy 
en día? ¿de qué forma? 
 
11.3.3) ENTREVISTA INFORMANTE CLAVE 
 
Preguntas guías 
 
-Indagar, según su experiencia en la intervención, el conocimiento de los tipos de dinámicas 
familiares de los jóvenes que persisten en conductas delictuales. 
 
-Indagar sobre la relación que existe entre la dinámica familiar y la continuidad en actos 
delictuales por parte de los jóvenes. 
 
-¿Cuáles crees que son los factores principales que favorecen la persistencia en la comisión 
de delitos? 
 
-¿Por qué crees que existe resistencia por parte de los jóvenes al desistimiento delictivo? 
-Según la experiencia, la familia de origen o extensa, ¿ha logrado ser un factor favorable 
para impulsar el cese del delito en los jóvenes? 
 
--¿Por qué crees que las familias no logran generar un rescate oportuno para evitar la 
persistencia en la comisión de delitos? 
 
-¿Qué aspecto de la dinámica familiar crees tú que influye mayormente en el desistimiento, 
o por el contrario, en la continuidad de las infracciones? 
 
-¿Que factor comienza primeramente, el desistir en el joven, o el cambio en las familias? 
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11.4) CONSENTIMIENTO INFORMADO  
                                                     
 
 
 
Estimado entrevistado(a):  
Como estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello , nos encontramos 
realizando un proyecto de investigación (tesis)  acerca de “La relación que adquiere la dinámica 
familiar con el Desistimiento delictivo de los jóvenes infractores de Ley” 
Teniendo en cuenta lo anterior, queremos invitarlo(a) a participar y aportar como entrevistado en 
este estudio, resguardando ciertos códigos éticos. 
Es importante que usted explicite en este acto: 
1.-  Su voluntad de participar y aportar como entrevistado/a de este estudio. 
2.- Estar consciente que la información entregada será utilizada exclusivamente con fines 
académicos asociados a este estudio, siendo cautelada la confidencialidad de la información. 
3. - Estar al tanto del resguardo y anonimato de su identidad respecto a la información otorgada. 
4.-  Su autorización de que la entrevista sea grabada en sistema de audio. 
Agradecemos desde ya su disponibilidad y voluntariedad para efectuar la presente investigación. 
Consentimiento: 
Nombre del entrevistado:  _________________________________ 
Autoriza la grabación de audio:           Si__        ______  No________ 
Fecha de realización de entrevista:__________________________ 
 
____________________                                  
   Firma Entrevistado                                               Firma Entrevistador 
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11.5) ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
 
Lugar: Puente Alto 
Información del o los entrevistados: entrevista  realizada a familia del joven, 
específicamente la tía materna 
Entrevistadora(s): Natalia Constantino  
Códigos de identificación: E1: entrevistador Natalia Constantino, f: familia 
Contexto de entrevista: Entrevista se gesta en el hogar del entrevistad. 
 
E1: Jessica cuéntame un poquito de tu familia, como crees que es tu familia 
F: eh .. Bueno nosotros igual somos bien unidos nos apoyamos tratamos de estar 
siempre preguntándonos cómo estamos, no sé yo siento que ahora este último 
momento estas cosas igual nos han servido para unirnos más po 
F: y cómo tomar la decisión, entre los dos o fuiste tú solamente  de ofrecerle al 
brayan que viviera con ustedes 
E1: no, igual fue una decisión entre mi pareja y yo, yo... Yo... Fue con la iniciativa de 
querer un cambio para el brayan porque sabía que le no la estaba pasando bien, yo 
veía hartas cosas en su familia, como era su mamá, y yo no quería eso pa el, yo 
quería otra cosa, entonces yo igual converse con mi pareja el apoyo de él igual fue 
súper importante, porque igual yo no lo hubiese logrado sola 
E1: te ha sido difícil vivir con el brayan, como familia les ha sido difícil  
F: si yo creo que pa todos estos ha sido súper difícil pal brayan para nosotros, igual 
yo al brayan lo conozco de chiquitito ,entonces tenemos que empezar a conocernos 
de otra forma, entonces al principio nos costó harto adaptarnos y conocer al brayan 
como era el realmente, al principio yo le dije que si él se tenía que ir a vivir conmigo 
que él tenía que respetar las reglas de esta casa, que si no, si es que no las 
respetaba y seguía haciendo lo demás, o sea no lo iba a dejar solo, pero hasta ahí 
no más iba a llegar nuestra relación, peor igual hasta le momento el brayan no me 
ha defraudado e igual hemos tratado de salir adelante juntos. 
E1: que bueno, y en ese aspecto de las reglas que tú me contabas que fue como la 
condición que quizás le pusiste tú también para que estuviera en la familia, porque 
sabes que el también en los otros lugares  las otras familias que vivió no estaba muy 
presente esa tema, quien pone las reglas en tu casa 
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F: yo las pongo, yo las pongo porque bueno yo estoy todo el día en la casa yo soy 
dueña de casa, y bueno yo ahí tengo que asumir eso, de poner las reglas con mi 
hijo, igual mi pareja me ayuda, pero él no está mucho tiempo en la casa porque él 
trabaja el trata de darnos todo , toda la parte económica nos da la plata y todo, peor 
ahí yo soy la pesa po, ahí soy como me dicen los cabros, soy la bruja ¡ 
E1: y tu marido intenta también, trata por ejemplo cuando él llega pone reglas o toda 
la responsabilidad la tienes tú 
F: no po , el igual trata , trata de hablar con los chiquillos de ponerle las regla si igual 
conversamos caleta, ahí el brayan con el norbet tiene una relación súper ... súper 
cercana, igual él le conversa le dice las cosas malas las buenas , el igual está 
presente po, si no es que yo sea la única en todo, no , obviamente que nos gustaría 
que habláramos las cuestión ahí como a en igual de condiciones pero no se puede 
porque le trabaja, pero cuando está el tiempo, no los dos ahí , ahí es a la par 
E1: por ejemplo en las cosas de los niños, los quehaceres de los niños quien es el 
que se encarga de eso 
F: yo , yo ahí me preocupo de ordenar la casa, porque igual mi pareja llega 
cansado, yo trato de tenerle las cosas lista 
E1: claro los quehaceres, pero por ejemplo con los niños en las tareas o a veces en 
las actividades que tienen, tú eres la que se encarga de eso 
F: claro, yo si po , porque igual mi pareja llega tarde entonces no tenemos mucho 
tiempo de compartir entre todos, yo igual le converso que esté presente los fines de 
semana, igual esta, por es por un tema de tiempo que no … no puede … 
E1: está dispuesto siempre 
F: si si , si puede ayudar, pero es por tiempo que a veces no se puede 
E1: tú me contabas, claro que tú pones las normas, y que reglas pones en tu familia 
F: eh… bueno, el tema de los estudios pa mi es lo más importante, que los chiquillos 
estudien que lleguen que hagan sus tareas, tener un momento después, no sé, 
tomar once juntos, eh …no se 
E1: tú dices que al final tu ajustar la rutina de tu casa 
F: claro claro, y que me ayuda más que nada, igual tenemos reglas y todo tenemos 
horarios, y sobre todo al brayan usted sabe po que igual es complicado convivir con 
él, entonces si e tengo que poner un poco más pesada lo tengo que hacer porque el 
brayan me tiene que cumplir, me tiene que cumplir, porque es uno más de mis hijos, 
todo tienen que cumplir las mismas cosas 
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E1: y que pasa si no le cumplen, no solamente el brayan si no que en general los 
niños de la casa 
F: yo trato de, bueno al principio cuando no me hacen caso, trato de repetirles una y 
otra vez una y otra vez, y no se de castigarlo po en buena forma, si tienen que 
cumplir, les trato de hablar y ya si es mucho  castigo.  
E1: con que los castigas por ejemplo, como los castigas que haces que dices te 
alteras o .. Cuéntame cómo es 
F: bueno el tema del celular al tiro, igual el Jeral es el que sufre más porque él está 
todo el día en el computador pasa todo el día en el celular, y cuando él no me 
cumple le quito el computador, igual que  a los chiquillos , al brayan igual, ahí le 
quito el .. 
E1: o sea a todos por iguales al final 
F: si si , ósea eso más que nada , yo no soy de meterme ni ser tan estricta , pero si 
que me cumplan 
E1: oye háblame un poquito de la comunicación en tu familia, en general como en 
todos, cada integrante de tu familia, como es la comunicación, como se comunica 
cada uno, tu hijos contigo, el brayan con sus primos 
F: bueno con el que más me ha costado , bueno igual es con el brayan me cuesta 
llegar a le porque siento que el igual o sea me tiene confianza pero igual algo algo 
falta todavía no es como que todavía no puedo llegar a le al cien por ciento , igual el 
brayan es más pa dentro tengo que estar ahí insistiéndole casi que rogarle para que 
hablemos, peor igual él es así , creo que el nació así y su personalidad es pa 
adentro no puedo presionarlo, con los niños más chicos bueno también el jeral me 
ha costado harto porque se encierra en su computador peor igual trato de llegar a su 
pieza preguntarle que ha hecho como esta, no es mucho de conversar peor yo creo 
que es porque es la edad yo creo, es que esta como en una etapa complicada 
E1: no será que le incomoda el brayan o has notado un cambio en tu familia desde 
la llegada del brayan 
F: sí .. Bueno si… o sea, es que igual esos temas no lo hemos conversado, en 
realidad no he tocado ese tema, no creo que haya sido así, quizás claro lo tengo 
que hablar, no se no le pregunte, es que en realidad a mis hijos más chicos no le 
pregunte nunca qué es lo que piensa del brayan , como que fue una decisión de 
notros y ellos igual ellos tenían que seguir esas reglas 
E1: cómo crees que tus hijos se han adaptado al brayan 
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F: bien .. bien súper bien, igual los chiquillos eh…  se llevan bien , juegan harto, 
estamos harto tiempo compartiendo conversando harto, no , siento que igual no le 
ha costado tanto, por lo que yo s e, pa que te voy a mentir no le he preguntado a 
cada uno peor yo no yo creo que etsa todo bien 
E1: pero por lo que tú ves en la rutina 
F: si si 
E1: oye y hay discusiones en tu familia 
F: si, si si hay discusiones yo igual po esto mismo o sea, a veces me sobre pasa 
esta situaciones, como que a veces colapso y a veces no sé qué hacer 
E1: con quien discutes 
F: con mi pareja más que nada, nosotros nos tratamos de llevar todos estos 
problema nosotros para que los chiquillos no se dan cuenta, pero igual avece me 
sobrepasa como que necesito ayuda pero no siento que igual entre nosotros, confío 
en nosotros 
E1: y como lo haces para solucionar esos temas de las discusiones en la familia 
F: eh … bueno lo conversamos, tratamos de llegar a acuerdos, yo creo que mas que 
nada es la conversación una de las cosas que he prendido es que uno tiene que 
conversar estas cosas 
E1: oye jessica y que temas crees que no se pueden tocar e tu familia o que son 
más delicados, o que encuentras o que tú crees que algunas personas evitan en tu 
casa 
F: yo creo realmente que el tema del pasado no se toca, como que igual siento que 
brayan le afecta caleta lo que paso el tema de su mama el tema de las drogas, pa 
eos , nosotros nosotros ya lo olvidados tratamos de que eos no sea tema en la 
mesa 
E1: y que tema si conversas por ejemplo siempre esos temas que hablar entre 
ustedes 
F: bueno del trabajo el x siempre nos habla de su trabajo las pocas que hace, el 
brayan de ahí con los chiquillos del centro semicerrado del colegio también, más 
que eso, el tema del colegio de los chiquillos y todo el tema 
E1: jessica y se expresan el cariño que se tiene entre ustedes 
F: si si , si igual siempre tratábamos de abrazarnos de decirnos que nos queremos y 
todo porque eos igual es súper bueno pal brayan también po , que sepa que 
estamos súper presente y esa es la cuestión que sepa que estamos ahí 
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E1: y no se gritonean entre ustedes, o hay algunos que se llevan más mal que otros 
qué opinas tú 
F: eh .. Bueno ahí el x con el x no como que todavía no hay mucha onda, yo te digo 
como el tema de edad, porque los dos son pa adentro si esa es la cuestión los dos 
son pa adentro, pero en realidad, no no ninguno se lleva mal si todos se llevan 
súper bien nuestra relación es súper buena 
E1: oye jessica  tú te das cuenta de la emociones del brayan, si está enojado si esta 
triste logras darte cuenta si esta acomplejado 
F: si, si igual al brayan aunque él no quiera decirlo a le se le nota al tiro si… si yo 
igual lo conozco lo conozco desde súper chiquitito, yo desde chico que me di cuenta 
de su personalidad, yo al brayan pucha lo quiero mucho mucho mucho 
E1: y que haces cuando te da cuenta de esas cosas, por ejemplo si está enojado si 
esta triste, igual  
F: bueno yo , es que eso es , porque soy yo la que me tengo que acercar a él , yo le 
pregunta como esta, cuando lo noto así como, a veces llega súper enojado, que 
tiene ahí ataos, entonces igual yo cacho cuando llega ahí medio pesaito entonces, 
yo me acerco le pregunto qué paso, y tratar de solucionar los problema si seos es 
14:28 
E1: oye y un poquito por ejemplo con las familias que también tengo entendido que 
está presente quizás no tan presente pero esta  como en la vida de ustedes, la 
mama del brayan, tu hermana la yanet, tus suegros también que fueron muy 
importantes para el brayan, como en día mantienen la relación?  
F: si igual, bueno con la mama del  brayan no se no tengo mucho que decirte, o sea, 
igual la vemos pero tratamos  como de evitar el tema de de la mama del brayan 
porque no es algo grato pa nosotros, o sea, fue su decisión, es mi hermana y todo 
pero siempre voy a pensar en el brayan ella tomo su decisión, ella no se pudo hacer 
cargo de los chiquillos, pero bueno no, no , tengo nada más que decir de ella y 
bueno con mis suegros igual tenemos una relación súper cercana, vamos todos los 
domingos a visitarlos,   
E1: ellos opinan de ti por ejemplo, porque ellos igual criaron al brayan un cierto 
tiempo, opinan a veces de la crianza o del momento ahora que tus estas con el 
F: si si opinan pero en realidad a mí, no me interesa lo que ellos opinen, o sea, 
nosotros, esta es nuestra familia y no necesitamos mucha ayuda de los demás, 
E1: tu no buscas mucha ayuda cuando tienes problemas 
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F: no pa na, nosotros no necesitamos ayuda de nadie, nosotros estamos siempre 
juntos, yo necesito a  mi esposo, mis hijos y el brayan que es parte de nosotros 
E1: oye y tú te involucras mucho en la vida de tus hijos, como crees tú eres muy 
aprensiva, muy liberal, como crees,  
F: Liberal no, ellos me tienen que rendir, o sea, no me gusta que ellos salgan, aqui 
bueno, te das cuenta como es el sector, tranquilo, los chiquillos no tienen mucha 
relación, a veces salen pero me tiene que decir dónde van, con quién van, liberal no.  
E1: oye y tú crees que tus hijos tienen confianza en ustedes como papas 
F: yo creo que sí que  igual hemos hecho una buena pega con el nobert, 
obviamente nos faltan muchas cosas que aprender, a nadie le enseñan a ser papas, 
día a día tengo que aprender pero yo siento que en general la relación entre 
nosotros en súper buena 
E1:y con tu esposo, como es la relación con el  
F: como toda relación, tenemos altos y bajos nuestra discusiones pero siempre 
tratamos de mejorar la relación conversando 
E1:  y en las conversaciones llegan a acuerdos, se sienten bien conversando  
F: si si pero siento que a veces él no me entiende mucho por la situación que 
estamos pasando, porque igual ha sido complicado entonces claro él me apoya y 
todo y que bueno pero yo soy la que tengo que cargar con todo 
E1: yesica un poquito pensando en lo que ha pasado con la vida el brayan, este 
tema que se ha involucrado con el delito, con las drogas, que crees tú de eso, a que 
se debió  
F: Bueno, yo lo relaciono porque igual el cabro estaba abandonado, yo quiero 
mucho a mi hermana pero hay que decir la verdad, o sea, igual ella trataba de 
querer ser mama pero no estaba pendiente de los chiquillos, sobre todo del brayan, 
no sé si tú sabes pero ella tiene a su otro hijo viviendo con mi otra hermana, 
entonces falto mucha contención mucho apoyo de parte de la mama del brayan y yo 
creo que por eso el brayan tuvo esas conductas porque le falto ese apoyo y siento 
que el brayan eso de que haya estado de una casa en otra le ha afectado caleta y 
por eso yo decidí que ya nos íbamos a hacer cargo nosotros, porque no es bueno 
para el estar de una casa en otra o sea, imagínate, le afecta. 
E1: y ahora como tú lo ves? 
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F: Sabi yo siento que ahora el brayan el feliz, siento que cuando era más chiquitito 
era súper rabioso, súper enojón con todo, uno lo veía y el cabro  súper pesado pero 
ahora de verdad, me llama la atención que sonríe lo pasa bien.  
E1:y que crees que pensó, que lo motivó a dejar de delinquir? 
F: yo creo que fue porque él quería un cambio porque él no quería seguir viviendo 
con su mama, como veía las cosas, los conflictos con su mamá el en verdad está 
aburrido de las cosas que pasaban y ya bueno, siento que nosotros tratamos mucho 
de conversar ayudarlo, guiarlo en ese camino de querer cambiar  su situación  
E1: y cómo creen ustedes que lo han apoyado ustedes como familia en el tema de 
que deje de delinquir, como han aportado ustedes en esto  
F: lo aconsejamos caleta nosotros no somos así, no hay antecedentes en nuestra 
familia de delitos, entonces le aconsejamos que las cosas que logran con esfuerzo, 
de todo porque quiero que sea otra persona, que cambie que tenga un futuro mejor, 
trabajando, estudiando, que sea alguien en la vida, entonces eso le sirvió al brayam, 
que estuvimos ahí presentes, también él quiere tener su casa una familia, hijos  
E1: qué opinas tú la perspectiva que tiene el brayan de ustedes  
F: el siente que somos su familia pero a veces pienso que no se siente parte de 
nosotros, yo lo entiendo pero no es así, no quiero que piense que hacemos 
diferencia, el siempre nos agradece la ayuda  
E1: y crees tú que para ti es importante tu familia 
F: si, es importante nosotros fuimos un apoyo súper importante en la vida de él , de 
que otra forma hubiese salido de esto, le hubiese costado mucho más en el 
ambiente que vivía, que crees tú  si él hubiese salido del centro de rehabilitación y 
se hubiese ido a vivir otra vez a la casa de mi hermano ? no sería lo mismo , 
entonces si somos una ayuda para el brayan. 
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Entrevista a joven  
Lugar: Puente Alto 
Información del o los entrevistados: entrevista  realizada al joven infractor de ley 
Entrevistadora(s): Natalia Constantino  
Códigos de identificación: E1: entrevistador Ayleen Millán, J:  Joven  
Contexto de entrevista: Entrevista se gesta en el hogar del entrevistad. 
 
 
E: Ya Brayan cuéntame un poquito sobre ti. ¿Qué estás haciendo en estos 
momentos, en el día? Cuéntame un poquito. ¿A qué te estas dedicando en estos 
momentos? 
J: Bueno, yo en el día estoy sacando el cuarto medio, 2 por 1, en el día estudiando y 
en las tardes me voy al Centro Semicerrado.  
E: ¿Y hace cuanto estás estudiando? 
J: Hace como un año más o menos. 
E: ¿Y sabes cuánto te queda para terminar la sanción? 
J: En el CSC, la verdad no sé, ahí la señorita me tiene que calcular cuánto me 
queda po en realidad no sé si me sustituyen o remiten, no cacho bien.  
E: A ya que bueno, entonces, le queda poquito si están pensando en sustituir o en la 
remisión, eso significa que ha cumplido bien, ¿cierto? 
J: Si  
E: Y cuénteme un poquito este tema. ¿Cómo es la vida delictual, que piensa sobre 
eso, que causa le ha traído? 
J: Es malo es fome, porque igual te discriminan, uno se lanza.  
E: ¿Qué consecuencias te han traído estos actos? 
J: No se po,  esto mismo de estar en el Centro, me he portado mal po.  
E: ¿Y hace cuanto más o menos ya no está en los malos pasos? 
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J: Hace como un año más o menos.  
E: Cuénteme, y. ¿Hace cuánto vive aquí como su tía Jessica? que me contaba 
usted que estaba viviendo con su tía.  
J: Hace como 8 meses 
E: ¿Y cómo es la relación con ellos, como te llevas? 
J: Bien.  
E: cuéntame, con quienes vives? 
J: bueno con mi tía Carmen,  mi tío Juan, mi prima chica la Daniela,elIignacio que 
tiene 14 y el Matías que tiene 10. 
E: ¿Y como es la relación con ellos, que actividades realizan? 
J: Con mi prima chica bien jugamos harto, con el Matias también, con el Ignacio no 
tanto porque pasa metido en el computador. 
E: En general con tu familia,¿ cómo te llevas? 
J: Bien po  
E: Pero bien, ¿En qué sentido, por ejemplo porque se llevan bien? 
J: Nos respetamos nos queremos harto.  
E: ¿Y tu tía, te pone reglas, le haces caso en lo que te dice? 
J: Si po, la tía Carmen es estricta y uno le tiene que hacer caso no más po, nos 
paquea cuando queremos salir. 
E: ¿Qué otras reglas les pone? 
J: Tenemos que ayudar aquí en la casa, hacer aseo, de repente igual, levantarse 
temprano los días que no tengo que estudiar, estudiar en la casa. 
E: ¿Y para los niños es lo mismo? 
J: Si po, igual es lo mismo todos por igual.  
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E: ¿Y qué pasa si no le hacen caso a tu tía, cuando les ponen esas reglas? 
J: Los retas, los conversa que le tenemos que hacer caso.  
E: Oye Roberto cuéntame un poquito de la comunicación  en tu familia en estos 
momentos con tu tía Carmen, ¿cómo es,  qué crees tú, como es la comunicación? 
J: Eee, Bueno igual, la comunicación que tenemos es buena, ósea, igual, nosotros 
tratamos de conversar todas las cosas pero ahí no más, o sea.  
E: ¿Y cómo qué cosas crees tú que conversan, que son todas esas cosas que me 
dices tú, que temas? 
J: Eee, no se po, cuando yo me siento mal, cuando tengo ataos igual, ee yo siempre 
le converso las cosas, hablamos de, de ahí, de los cabros del centro, de todas esas 
cosas, con la familia, uste sae. 
E: Oye y ¿con quién más conversas estas cosas?, por ejemplo estos temas que tú 
me decías de los chiquillos del centro, ¿tú lo conversas, lo planteas con tu familia en 
general o sientes que esas cosas las puedes hablar con algunas personas? , por 
ejemplo,  ¿con tus primos, hay veces que son un poco chicos, quizás no entienden 
mucho? 
J: No yo, solamente hablo con mi tía no más,  no, yo a la única persona que le tengo 
más confianza es a mi tía, o sea, igual hablamos cosas  entre todos, pero así como 
las cosas que me pasan más en  mi  interna, con mi tía no más, igual trato de 
cuando estamos en la mesa 
E: ¿Con tu familia la de tu tía Jesica? 
J: Si po, con la familia de mi tía Carmen, ahí.  
E: ¿Y con tu tío que pasa, les cuentas estas cosas a tu tío Norberto? 
J: Si, si le cuento las cosas a mi tío, pero igual él trabaja, él igual, eeee uste sabe, 
no está mucho tiempo en la casa, él nos da la plata porque no puede estar tanto 
tiempo en la casa, mi tía  está todo el día en la casa y con ella es la con quien me 
puedo comunicarme más.  
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E: Y ahí en tu familia, aparte de las cosas que hablas tú, ¿cómo crees que es la 
relación con los niños, con tus primos?,¿ ellos igual conversan sus cosas, como son 
ellos dentro de la familia?. 
J: Bueno, el  Ignacio igual es más pa’ dentro, él está en el computador, está ahí 
encerrao’ en la pieza, no conversa tanto como nosotros, pero igual la más chiquitita 
ee, está con nosotros, no habla mucho y el Nico  igual juega pero ahí no más po. 
Igual la comunicación en general es buena entre nosotros pero igual no hay tanto 
tiempo, porque como le digo po, el tío, el tío igual trabaja.  
E: Oye y por ejemplo, ¿hay discusiones en tu familia? 
J: Si po si po’ igual 
E: ¿Cómo qué cosas? ¿Por qué discuten? 
J:Eee bueno, porque yo igual a veces me pongo loco porque pienso que ellos no me 
quiere, no sé si me quieren pero, pero r yo siento que eee, todas las cosas son por 
mi culpa entonces, cuando hablo con ellos me siento  como culpable también de las 
cosas que me hablan .  
E: Y ellos, ¿qué te dicen cuando le comentas algunas cosas? como estas que me 
estas contando  
J: ¿Cómo? 
E: Por ejemplo, cuando tu tía te pregunta que no te sientes muy querido o quizás 
sientes que es tu culpa algunas discusiones que hay en tu familia, ¿qué te dice tu tía 
o tu tío Juan?  
J: No po, igual que esté tranquilo que, que yo igual soy uno más pero, pa que po, yo 
igual yo siento que las peleas todo pasa por mi culpa po, pero no sé.   
E: Oye Roberto y ¿quiénes son los que más discuten en  tu familia?  
J: Mis tíos igual pelean, mis tíos igual discuten.  
E: ¿Y tú sabes por qué discuten?  
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J: Yo creo que son por tema de lucas, igual, porque igual mi tía está en la casa, mi 
tía no puede trabajar, porque está cuidando a los cabros chicos y por la plata, las 
moneas igual, mi tío se saca la cresta, porque el ahí, él es que tiene plata, tira las 
moneas pa’ la casa.  
E: Y por ejemplo, tú me contabas que tu tío trabaja, tu tía está en la casa, ella 
también es la que pone las normas, cierto, pero ¿qué pasa por ejemplo con las 
tareas, con las cosas de tus primos? ¿Cómo pone las reglas en general a los niños 
de la casa? ¿Qué pasa ahí con tu tío, también lo hace o no hace mucho?  
J: Si si, si lo hacen pero igual como el tío igual no está tanto tiempo en la casa, a la 
que le hacen más caso es a mi tía po’, porque el tío norbert trabaja y llega más 
tarde, entonces no tenemos tanto espacio como pa’ hablar con el po’ pero igual el 
tío, igual apaña.   
E: Y por ejemplo, en tu familia, que tú me dices que también toman once, y ahí son 
los momentos que más conversan entre todos, ¿cuáles son los temas que se dan 
siempre, los que pueden conversar? 
J: como le decía po, como las cosas que hacemos, como me va en el colegio, igual 
tratamos de que el Ignacio hable pero es más como del colegio.  
E: Ya esos temas hablan, ¿cómo de lo que hacen en el día cada uno? 
J: Si. 
E: ¿Y qué temas crees tú que no se tocan, o que tu evitas planteárselo a tu familia? 
J: Bueno lo que igual  a mí no me gusta, porque igual es charcha, es hablar de 
pasao’, de las droga, que yo, no sé, pa’ mi fue un mal momento, entonces, no me 
gusta acordarme de esas cosas, si la cuestión ya era ya, no es necesario, ya pa’ 
que po , el tema de la droga.  Igual hablar de mi mamá, igual me da lata, porque 
igual es penca, me siento solo entonces no, esas cosas como cuando hablo de mi 
mama, no, no, como pa’ que, cambiamos el tema, hablar de mi mamá no no, 
cambiamos el tema altoque.   
E: ¿No les gusta tocar mucho ese tema? 
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J: No, porque ahí empiezan las discusiones, mi tía igual me empieza hablar “que tu 
mamá” y no no,si yo ya sé ya las cosas , ya no es necesario hablar de eso y el tema 
de la droga yo igual ya estoy en tratamiento y no ya no.  
E: ¿Evitas hablar esos temas que ya están tratando de superar? 
J: Si si, he tratado de salir adelante y todo no, eso igual es charcha.  
E: ¿Oye y con quien te llevas mejor de tu familia?   
J: Con la tía Carmen, la tía y la más chiquitita siempre salimos, pero la tía  se ha 
portado bien conmigo po’, yo le tengo harto que gradecerle a la tía porque me ha 
entregado todo lo que mi mamá no me ha dado, porque igual ha sido charcha 
po’,  entonces po,  ahí con la tía, la  tía , puta, pa’ que po’.   
E: Y en ese sentido de tu tía, cuando te habla, tú me decías que igual te 
apoya  harto, que sientes que ella ha sido súper importante en tu vida, ¿se expresan 
esas cosas, tú se la dices  esas cosas a tu tía? 
J: Es que igual po’, o sea, nos queremos harto, nos expresamos, pero ahí no más, 
como que igual a mí me cuesta expresarme un poco, como que hablar de mí, no 
pa’, no, no me gusta hablar de mí,  no me gusta decir lo que siento porque igual ahí 
mi tía empieza hablar y no no, hablar de mi me cuesta caleta.  
E: Y un poquito como recordando la relación  y  comparando también, ¿cómo es  la 
relación con tu familia y como era cuando estabas viviendo con tu mama?, ¿cómo 
era un poquito eso, como se comunicaban con tu mamá?  
J: Con mi mamá, no po igual puta, tratábamos de hablar pero altoque mi mamá se 
poni brígida y empezábamos a pelear al tiro, porque tratábamos de hablar y no al 
tiro ella salía a retarme y no,  yo no po’, yo le decía pa’ que po’, no me vengai’ a 
retar tú, chanta la moto, na’ que ver  la vola’.  
E: ¿De qué forma de retaba tu mama en ese tiempo? 
J: Na me retaba caleta, me gritaba todo, yo le decía que las peleas eran por la wea 
de su pareja, salía con ese cafiche el weon  y no.   
E: ¿No te llevabas bien con su pareja? 
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J: No, pa’ na’, cada vez que le decía algo a mi mamá, que el loco era charcha, 
saltaba a defenderlo y todo, y ya ni ahí, prefería evitar, evitar hablar con mi mamá 
porque ahí partían las peleas, por el loco.  
E: ¿Y cómo es la relación que tienes hoy en día con tu mama? 
J: Hablamos y todo pero no igual, yo no, siento que ya no es lo mismo, estoy bien 
con mi tía, no la necesito, lo único que digo es que yo ahora me voy a preocupar por 
mi hermano no más, porque con mi hermano ha sido lo mismo po’, se repite la 
historia no más, lo mismo que yo. 
E: ¿Tú hablas con tu hermano? 
J: Si, si igual lo veo, el cabro,  no sé, me da, siento que  igual va pa’ lo mismo, ahí 
mi mama… 
E: ¿Está siguiendo los mismos pasos? 
J: Sí 
E: Oye Roberto y el tema por ejemplo, cuando tú te sientes mal, o te sientes molesto 
por algo tienes algún problema, ¿lo conversar con tu familia o con otra persona? 
J: Es que igual como le digo, no me gusta hablar de esas cosas porque siento que 
no quiero complicar, en la casa estoy ahí no más po’, entonces seguir hablando de 
los problemas es como seguir ahí… 
E: ¿Evitas? 
J: Pa’ evitar el show.  
E: Y cuando tu familia tiene problemas por ejemplo,  ¿cómo lo hacen cómo lo 
solucionan, entre ellos o buscan ayuda? 
J: No, nosotros somos nosotros no más, no necesitamos de nadie, aparte que igual, 
ahora vivimo’ en un condomio y no tenemos relación con los vecinos ni pa’ buscar 
ayuda, mi tía se la puede, cuando buscamos ayuda nadie llego, ahora somo’ 
nosotro’.  
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E: ¿Y tienen relación con otras familia?, por ejemplo, tú me decías que estaba 
presente  tu tía Yanet, y la familia de tu tío Juan, ¿tienen relación con ellos?  
J: Si pero igual, tuvimos un atao’ con la pareja de la Coni,  asi que  igual estamos 
distanciados un poco, ahí el tío, el pololo, igual era medio loco, le metía weas en 
cabeza, que yo era mala influencia y me dejo tirao’ un tiempo.   
E: ¿Y se visitan? 
J: Si,  si nos visitamos,  voy a ver a mi hermano, él vive con la tía Coniy tenemos 
esa relación porque vamos a visitar a mi hermano no más.  
E: ¿Y con quien más se visitan? 
J: Con los suegros de la tía Carmen. 
E: ¿Con ellos viviste antes? 
J: Si  
E: ¿Con qué frecuencia se visitan? 
J: Casi todos los domingos vamos pa’ allá, tomamos once.  
E: ¿Y tú todavía tienes buena relación con ellos? 
J: Si, si po, yo tengo los terribles recuerdos de ellos, si fueron bacán conmigo, ahí 
estuvieron ellos.  
E: ¿Y ellos opinan un poco, ayudan o aconsejan o no se entrometen en la crianza o 
forma de vivir que tienes con tu tía ? 
J: Si, aconsejan pero nosotros somos nosotros, no pescamos a la familia.  
E: Y cuéntame un poquito, como por ejemplo la relación que tienes tú con la tía y tu 
tío,¿ se entrometen en tu vida? 
J: Entero’ sapos, jajaja, na’ la pulenta, se meten en mis cosas, me ayudan, me 
cuesta sí, porque no estoy acostumbrao’ pero me apoyan caleta.  
E: ¿Te dejan responsabilidades? 
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J: Si  
E: Y por ejemplo, ¿tú opinas de las discusiones o temas que ellos tienen? 
J: Si po, yo como le decía yo les digo que no peleen y que puta que los problemas 
no tienen que pasar por mí, siento que pelean mucho por mí.   
E: ¿Y tú como sientes que te relacionas con tus primos? 
J: Bueno yo converso igual, como le decían, son medios pa’ dentro, con la más 
chiquitita juego y todo y con el Nico igual po. 
E: Ya Roberto, cuéntame un poquito, ya un poquito al tanto, como era la relación 
con tu mamá, cuando eran chicos, donde te fuiste a vivir también, más de una 
familia, ¿qué crees que influyo en tu vida, pensando en tu vida delictual?, ¿en qué 
crees que influyo, que crees que falto cual fue el gatillante para esta vida delictual o 
las drogas? 
J: No sabría decirle bien, pero yo cacho que fue en el tiempo de mi mamá , mire 
cuando yo estaba con los suegros de la tía Jessi, pa’ que le voy a mentirle, no 
estaba la raja pero me sentía  pulento, se preocupaban por mí, y estaba nítido y ya 
cuando me fui a vivir con mi mama ahí ya la wea cambio, yo hacia las weas que 
quería , salía con los cabros del pasaje y empecé a andar en malos pasos, la droga 
y toa’ la vola, la señora esa no estaba ni al metro de mí, nada de preocupación, le 
mentía como quería, salía caleta, la calle es así, estaba todo el día en la calle, a 
veces no llegaba y ni preguntaban.  
E: Entonces, ¿se relaciona un poco cuando empezaste a vivir con tu mama? 
J: Ahí partió todo, los malos pasos.  
E: Tu igual me contaste que ahora, es otra vida la que llevas, ahora no te juntas con 
tus amigos, ya no estas con tanto consumo, ya no delinques tanto, ¿por qué crees 
que paso todo eso, que dejaste atrás ese tema?  
J: Porque ahora estoy en otra, ahora aquí no hay nadie con quien juntarse, no tengo 
la mismas amistades, ahora, el tema de la droga la estoy dejando. 
E: ¿Por qué la dejo atrás, que te motivo? 
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J: Porque por mi futuro, y porque estaba aburrido de todo, de los problemas, ahora 
quiero estudiar, salir adelante quiero otra cosa pa’ mi vida quiero trabajar tener mis 
cosas, quiero tener una familia  
E: ¿Y cómo crees que tu familia influyó en esto? 
J: Por mi tía Carmen, siempre ahí apoyándome, alguien que siempre este ahí y 
siento que siempre está conmigo 
E: ¿Y de qué forma te apoya? 
J: Primero me dijo que me fuera a vivir con ella, me busco colegio al tiro,  me da 
consejos que tengo que salir adelante  
E: ¿Es importante para ti tu familia? 
J: Si po caleta, mi tía Carmen, el tío Juan.  
E: ¿Por qué crees que es importante? 
J: Porque ellos han sido importante, porque se preocupan en los momentos más 
brigidos, que me retaran  
E: ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia de ahora? 
J: Que nos reímos caleta, yo antes lo pasaba mal estaba taimado era otra persona, 
ahora me apoyan caleta.  
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Entrevista familia  
 
Lugar: La pintana 
Información del o los entrevistados: entrevista realizada a abuela del joven 
Entrevistadora(s): Ayleen Millán y Natalia Constantino 
Códigos de identificación: E1: entrevistador Ayleen Millán, E2: Natalia Constantino  
F: familiar 
Contexto de entrevista: Entrevista se gesta en el hogar del entrevistado. 
E1: Bueno, le cuento que el motivo de esta entrevista es recopilar algunos 
antecedentes familiares y de su nieto 
F: si si cuénteme, el X está trabajando, igual no te digo que no se fuma su pito, de 
que se lo fuma se lo fuma, pero no anda en la esquina ya no tiene esa clase de 
amigos. 
E1: ya no está delinquiendo 
F: no, y ma ensima que él trabaja, no se a que hra sale de allá del Semicerrado, a 
las 6 o 6:30, se va a trabajar, aquí llega a las 20:00 está un rato y 22:00 se va de 
nuevo, esa es la rutina de él, y yo, yo con el 
E1: Hace cuanto empezó a cambiar el X 
F: cuando salió de la … cuando le dieron al libertad, lo único malo que tuvo fue 
cuando dejo de ir por lo amigos po, entonces de ahí ya , pero ahora lo vi cambiado 
si ya está asi más de una año ya po, y también por el niño, el hijo tiene seis meses, 
pero ya no está con la mamá del niño 
E1: hablemos un poquito de la familia necesito saber quiénes viven aquí en su casa 
F: el papá del X, mi pareja, el abuelo del X que es un cacho es epiléptico, el 
hermano del X y yo 
E2: y el X con el abuelo como se lleva 
F: bien, ni un problema, soy yo nomas la pesa con él 
E1: y el X como se lleva con usted 
F: bien, si bien, de repente se me revela 
E1: usted pone las reglas 
F: si yo soy la que pongo las reglas si no esto no funciona aquí 
E2: y que tipo de reacción tiene 
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F: no tiene unas reacciones medias locas de repente eso es lo que no me gusta, 
pero yo le echó la culpa  a las pastillas que le dieron allá en TIL TIL, porque a veces 
me dice Y QUEEEE, se altera 
E1: cuénteme un poquito para conocer la historia del X, cuando era chico con quien 
vivía 
F: la mamá fue nunca una mamá presente, ella lo dejo conmigo y con su papá y 
nosotros los criamos 
E2: como a que edad 
F: dos y tres años parece, y eso es lo que le enoja al X porque la mamá todavía 
sigue teniendo hijos 
E1: EL X sigue teniendo relación con la mamá 
F: nada cero contacto 
E2: pero es una relación mala, o sea no quiere saber nada de ella 
F: no  no, si ella ahora se fue pa allá para pirque y dice ahh no voy a ir pa allá tan 
lejos, que resulta cuando el niño estuvo preso, ella nunca lo fue a ver, y cuando los 
niños estaban chicos, el papá estaba preso y yo no me la pude y se los pase a ella, 
y aquí estuvo como dos años el niño afuero, si el primero que llegó fue el X porque 
ella lo golpeaba mucho 
E1: como a que edad fue eso 
F: como a los 9 o 10 años volvió, como en tercero básico estaba con ella, y ahí 
puros problemas puros problemas le costó mucho, estuvo hasta el quinto con ella 
E1: y la mamá ahí no decía naa porque el niño se venia 
F: no po , ella llamó y todo dijo que no que si nosotros lo mandábamos para allá él 
se iba a ir a la calle  
F: si yo soy cariñosa si soy como la mamá, soy la mamá pa el X 
E1: y usted cómo cree que el X lo considera a usted, también como mamá 
F: si como mamá, si imagínese, es la única que pone po, y soy la contacto, si él no 
llega  cundo e llaman que tengo que ir hablar allá me dice ya po alicia vamos po, y 
ahí yo tengo que poner la carita por él, para todo soy yo  
E2: y usted siente que le tiene confianza a usted, le cuenta los problemas 
F: me cuenta todo, todo todo, todo  
E1: como que tipo de cosas le cuenta 
F: por ser si se encuentra una mala pecora por ahí va y me dice ahh shaa, o me 
dice Ali que vamo hacer no tiene leche el niño puras cosas así 
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E1: y usted siente que el cambio fue por el hijo 
F: no, empezó má por él, lo primero que tiene que hacer po si uno tiene que cambiar 
por uno no por los demás, empezó a sr más responsable, si cuando slaio del 
Semicerrado a la semana ya estaba trabajando, y ahí a trabajado harto, en Gabriela 
construyendo un internado, en la legua otra construcción 
E1: y desde que edad el X empezó a portarse mal 
F: cuando yo empecé a trabajar de noche, cuando él tenía 16, 17 años 
E1: y que cree que afectó ahí 
F: la soledad 
E1: usted trabajaba, y como era la rutina en ese tiempo 
F: me iba de aquí a las tres o cuatro y media de la tarde, llegaba aquí como  a las 
tres de la mañana, y ahí el papa estaba preso entonces quedo solo, y ahí se juntó 
con otro amigo, pero no digo que se amas malo o más bueno. 
F: el X tenía mucha rabia e, mucha rabia 
E1: y porque cree usted que tenía rabia 
F: no sé por la crianza, la cabra es loca, le deja toda su ropa raja 
E1: y a que le X como se lleva con su papá 
F: bien bien, si también po si tiene algún problema o necesita algo llama al papá 
E1: o sea tienen mucha confianza con ustedes dos, pero igual el x respeta a su 
papá como papá 
F: si como papá lo respeta mucho  
E1: y el papa cuando eran chicos igual le ponía las reglas o solo usted 
F: no po , los dos le poníamos reglas , pero igual el papá estuvo perdido antes 
E1: y hace cuando el papa del x cambio 
F: no el lleva años, hartos años ya po, si el que más sufrió cuando su hijo callo 
preso ahí lo iba a ver el siempre, estaba allá en TIL TIL, lejos, pero allá llegábamos 
no faltábamos a las visitas 
E1: siempre ha tenido mucho apoyo de usted 
F: si siempre le he dado mucho apoyo, incluso me dice ya me tiene chato esta 
cuestión, le dijo peor hijo espérate un rato ya espérate agosto para la audiencia, lo 
aconsejo también. 
E1: y el x como se lleva con el hermano, como es la relación con el 
F: son yunta 
E1: y el hermano también andaba en los mismos pasos del x 
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E2: y ustedes son como de demostrarse el cariño 
F: si yo soy de piel, los chiquillos se acuestan conmigo, ellos me demuestran el 
cariño, pero son buenos pa pelear, sabe cómo me demuestran a mí el cariño, 
haciéndome rabiar, me molestan pero en broma, me dice a pero pa que tan chora 
chica Alicia 
E1: y como es el respeto aquí en la casa 
F: si a mí los niños me respetan, los respetan a todos, si no hay problemas, si el 
único problema es cuando paso eso, si cuando el x agarro mal camino, fue cuando 
nosotros llegábamos tarde, que pasaba solo, y ahí fue con la marihuana después la 
cocaína y después las pastilla, un día lo pille en crisis con eso, que cosa más 
horrible, sabe que le dije yo, vay a caer preso weon vay a caer preso con esto que 
estay haciendo y me dijo que sabe usted no sabe na y se fue, duro dos días afuera, 
lo mande a buscar y se vino al tiro, si po si quien está mejor que en su casa, aunque 
la casa sea muy pobre pero es tu casa 
E1: porque cree que vuelve el x 
F: por el cariño mío po, si él se siente protegido, eso lo que pasa con el x que se 
siente protegido conmigo, porque si a alguien le dice algo afuera porque salgo como 
leona 
E1: y aquí la rutina como funciona en su casa que hacen en la mañana 
F: tomamos desayuno tomo arriba acostada, los niños toman aquí abajo o se van 
para arriba conmigo, donde estoy yo están ellos. 
F: (pasa el esposo y ella le dice cierra la puerta enojada) es desagradable este 
hombre ya se va a i ya, lo tengo solo por pena, porque el fue malo me pegaba , pero 
ahora yo no me dejo le peo también y llamo a los carabineros, en ese tiepo el x 
estaba preso  
E1: y ahora el x no ha tenido conflicto con él por eso 
F: no no porque le dije  que eran mis problemas po, que no se tiene que meter en 
eso porque es mi problema, lo mío es parte, la relación abuela nieta, es esa, el 
problema mío es mío, mi hijo tampoco se mete a menos que no lo vea violento 
E1: y no discute el x con el papa o con le hermano 
F: no, de repente con el papá  pero cuando el papa toa, porque  a nadie le gusta ver 
al papa curao, pero no es nada tan grave nada pa otro lado, con el hermano no 
pelean, si se prestan de todo  
E1: como podría describir al x, cuales son la características de el 
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F: es trabajador buena persona, buen corazón, por ejemplo si le sirvo almuerzo y al 
abuelo no, él dice no hay un patito de comida para mi tata. 
E2: y lo malo que tiene 
F: es muy explosivo, el al tiro aaaaahh, pero eso le digo que es herencia yo soy 
igual soy pasto seco 
E1: y cuando dice usted que prende al tiro 
F: cuando le hablo de la mujer, pero el, la quiere, aun la quiere pero esa no cambia 
E1: y aquí quien hace el aseo, 
F: si están los chiquillos me ayudan ellos, pero generalmente yo 
E1: los hombres adultos le ayudan, 
F: si mi hijo me ayuda, el otro es más flojo no hace nada 
E1: cunando almuerzan, almuerzan todos juntos 
F: si todo junto, y si hace mucho frio todos arriba no más al lado mío, así son estos 
pollos 
E1: la once igual 
F: si lo mismo, si yo estoy acostada arriba van y acurrucan alado mío 
E2: hay algún tema que no se toque que no se hable 
F: no , conversamos todos los temas, soy bien abierta, sobre el señor sobre de 
mujeres, sobre la familia, sobre la familia, todo todo todo, si vay a meterte con una 
mujer al tiro vay a cachar si estay infecta, después de 7 días se cacha, un ejemplo.  
Las cosas tienen que decirse así 
E1: ellos igual el cuentan 
F: claro yo les digo ay a ver cuéntame, el otro día me dijo que había un weon que 
loe estaba molestando en el Semicerrado porque trabaja, y yo le dije mira vo teni q 
decirle así, si y yo tengo al más vio, el más vio es el trabajador, porque el trabajador 
va trabaja tiene su plata a la noche se acuerda y cuando recibe su plata la gasta y 
no está esperando que entren por la puerta para pescarte en cualquier momento, si 
ellos no quieren cambiar no importa hijo 
E1: cuando los niños iban al colegio, quien se encargaba de ir a las reuniones, las 
tareas 
F: todo yo, el papa no iba  a las reuniones, todo yo, las tareas también, yo les 
enseñe a leer y a escribir 
E1: entonces a la mamá de él no estaba presente 
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F: no nada de nada, es una mujer nula, tampoco me da plata nuca, cuando de 
repente venia pero pasaban tres cuatro eses que no se aparecía, todo eso a los 
niños les afecta, a veces traía regalos caros caros,  no los tomaban, estaba ni ahí, lo 
que si me decía que todos los días les comprara pollos. 
E2: cuando ustedes tuvieron estos problemas recurrían a alguien a otras personas  
F: no no, solos solos no más, tenemos familiares mi hermano, él tiene pata, pero 
cuando los niños estaban más chicos él los vestía, pero ya están grandes y más 
encima como cayeron preso, por aparte de los Guenante nada, y no tenemos 
relación con nadie más, solo con mi otro hijo Cristian Escobar, lo quieren harto los 
chiquillos. 
E2: con los vecinos no tiene problemas 
F: si no nada aquí son todos mayores y los quieren igual, es que os chiquillos no 
son garabateros no son choros, o más que se fuman su pito, fuman afuera, no les 
digo na porque prefiero que estén aquí a que se vayan para la esquina 
E2: usted se mete en los asuntos en los problemas de los chiquillos o deja que se 
soluciones solo 
F: si sus problemas son solucionables que los solucionen solos, si no yo los ayudo , 
más que nada los aconsejo, y trato de dejarlos solos, si no después son pueden 
desenvolverse  
E2: hacen alguna actividad juntos 
F: no nada e que igual ellos están más grande, pero antes si, iban con el papa todos 
los domingos al parque a jugar, todavía juegan con él, comparte harto con su papá, 
y problema que tienen buscan al papá. 
E1: cómo cree usted que lo han ayudado ustedes al x para salir adelante 
F: con amor con cariño con consejo, y vistiéndose y dándole y cuando al hijo le falta, 
nos movilizamos sobre todo el papa para que al niño le tenga su leche sus pañales, 
para que él no se sienta desesperado y por eso tenga que salir a robar, para que el 
no vuelva a donde estaba, porque es joven, porque uno tiene os papeles sucio le 
cuesta 
F: yo le digo q es difícil tener los papeles manchados porque y se yo era mechera 
me costaba encontrar trabajo, pero yo no delinco hace como 10 o 7 años 
E2: y porque dejo de robar 
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F: por lo mismo, porque con que ejemplo le enseño a los niños, como voy a decirle 
no no vay a robar si voy a estar robando yo, es como decir no tomi si yo estoy 
tomando 
E2: porque cree que el x dejo de tener esa conductas 
F: por las pastillas que tanto le hablé 
E1: oiga y quien es el que aporta para pagar las cuentas o para alimentarse  
F: los chiquillos, me dan uno 20 lucas y el otro a veces igual me compra algunas 
cosas pa la casa, es que igual ahora con mi hijo estamos cesantes porque 
trabajábamos juntos allá en la empresa del aseo en Gabriela con Juanita. 
e1: y hace cuánto que no trabaja 
F: no igual su rato ya que no pasa na con la pega, pero hay algo se hace, sale un 
pololo. 
 
 
 
Lugar: Centro Semicerrado 
Información del o los entrevistados: entrevista realizada al joven 
Entrevistadora(s): Ayleen Millán  
Códigos de identificación: E1: entrevistador Ayleen Millán, J: joven 
Contexto de entrevista: Entrevista se gesta en las dependencias del CSC La 
Cisterna 
E1: le cuento que ayer fui a ver a su abuela, me fue súper bien, me atendió súper 
bien y me contó varias cosas, cuénteme ahora usted hace cuánto está cumpliendo 
en el CSC 
J: bueno yo falte como más de un año, y después volví hace como ya más de cuatro 
meses, si desde ahí que no he faltado, desde ahí que estoy trabajando 
E1: hace cuatro meses que está trabajando 
J: bueno si, estaba trabajando antes pero me cortaron porque me pillaron robando 
E1: hace cuanto que dejó de robar 
J: buu hace rato, si eso fue algo chico algo así como pa tener pal día como pa 
comer, no de robar no robo hace rato, hace como 10 o 11 meses 
E1: y cuénteme un poquito de su familia, la historia de su familia, cuando chico con 
quien vivía 
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J: cuando era chico chico, con mis papás después se separaron y me fui a  vivir con 
mi papá y mi abuela 
E1: y como era la relación de sus papás de acuerda 
J: mala, yo de que me acuerdo siempre ha sido mala, ellos dos peleaban mucho y 
se separaron 
E1: tú tienes un hermano el Pedro y ahí te fuiste a la casa de tu abuela con el, como 
ha sido tu relación con tu familia 
J: mmmm bien, pero es que yo no paso el na la casa no hay tanta relación 
E1: y cuál es tu rutina en la casa 
J: puta trabajo, llego me cambio la ropa y me vengo pa acá, de lunes a viernes es 
eso 
E1: y antes de ingresar al Semicerrado como era 
J: me fumo un pito 
E1: ya, pero antes de ingresar a cumplir la sanción, que me dijiste que estaba haces 
un mes aca, antes de ingresar que hacías , en que estabas 
J: estaba trabajando 
E1: y estaba tu pareja 
J: si estábamos viviendo después nos separamos y ahora volvimo 
E1: y como es la relación con ella 
J: es buena 
E1: buena en qué sentido 
J: bien po hasta el momento va bien solamente que siguen algunas peleas igual que 
es por la desconfianza 
E1: tuya o de ella 
J: de parte de los dos si los dos somos desconfiados 
E: son muy celosos 
J: pero ella las caga si po, de repente cuando tengo que venir pa acá cuando me 
pagan los fin de mes ahí se pone celosa 
E: y tú le das los motivos  
J: no, yo no le doy motivos, yo nunca le he sido infiel a ella, aunque es difícil de 
creer a veces 
E: oye y qué te motivó a dejar de delinquir 
J: quiero tener un hijo con mi pareja 
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J: porque quiero verlo crecer y que vea un buen ejemplo, que no vea un papá que 
se acostumbró a robar y tener harta plata por eso, después va a querer hacer lo 
mismo pa tener plata, y al final no quiero que le falte nada que trabajando se puede 
y estudiando 
E: y qué, te gustaría estudiar 
J: o sea a mi si me gustaría estudiar, pero no es que este año no puedo, no me 
alcanza el tiempo pa hacer las tres cosas, estoy trabajando entero lejos y después 
venir pa acá, no puedo 
E: y cómo crees que tu familia ha influido en esto 
J: es que mi familia no influye tanto porque con ellos ni hablo, yo más me motivo yo 
solo 
E1: y no crees que tu familia de apoya un poco, te da consejos 
J: no igual lo único apoyo me dicen ándate a dormir no más po 
E: ya y tu abuela te aconseja  
J: no y si ni estoy con ella, nada, es que los fines de semana me dedico a estar más 
con mi polola 
e1: tu abuela tiene relación con tu polola 
J: mi abuela, si po si incluso la semana pasada se quedó toda la semana ahí con mi 
pareja 
E: y cómo se lleva tu abuela con tu pareja 
J: mal 
E: porque se llevan mal 
J: no sé, es que la última vez que peleamos me rompió toda la ropa 
E: y a tu abuela no le gusta eso 
J: no po , me rompió toda la ropa me rompió las zapatillas me las rajó, porque no 
quería que la dejara 
E: porque tu querías terminar con ella 
J: si es que yo ahí después dije, no es llegar y dejarla tampoco. Así que estamos 
dándonos otra oportunidad, yo le dije si porque si , que si no se da así pololeando, 
porque antes vivíamos juntos, y no me gusto como fue, y era mucha desconfianza, 
si po porque no podemos vivir juntos si uno está desconfiando todo el rato 
E: tienen planes de volver a vivir juntos 
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J: si po en septiembre a lo mejor, en un departamento para los dos solos, y nos 
queremos ir a vivir juntos, y quiero ser un padre de familia, si ya se que tengo que 
trabajar 18 años de mi vida 
E: así es la vida, con esfuerzo y el ejemplo que le quieres dar a tu hijo 
E: y tú cómo te llevas con tu papá, porque tu papá vive contigo 
J: una vez lo pesque hasta combo, porque mi papá igual es de otra vola,le gusta 
fumar pasta y es alcohólico igual lo trato de ayudar pero no me hace caso, y cuando 
se cura da cualquier jugo y ya le pegue, y yo me molesto caleta, ma encima se pone 
a webiar a todos y mi abuela lo defiende, le da en el gusto. 
 
E: él le ha pegado a ustedes, tu papa 
J: si po, si por eso le pegué, porque me pego un combo, y yo que le voy andar 
aguantando el pegue igual 
E: y tu abuela que hizo 
J: chi si me hecho la aniña a mi po,  me dijo soy atrevido, y que atrevido no voy 
andar aguantando weas 
E: cómo ha sido la relación con tu papá, ha sido un papá presente 
J: c 
E: que creí que te faltó de parte de ellos 
J: de todo falto po, me faltó de todo de parte de ellos, yo les discuto siempre me he 
vestido solo 
E: pero en la aparte familiar, en el cariño 
J: no tampoco, mi abuela me ha dado un poco de cariño pero no 
E: ella es más cariñosa, como te llevas tú con ella 
J: maomeno, discuto mucho con ella que yo igual soy pesado, es que de repente me 
tira palabrazos y yo ahí me altero al tiro 
E: pero con garabatos 
J: si 
E: pero tú también le respondes con garabatos 
J: de repente cuando es mucho le respondo con garabatos 
E: tu como te llevas con tu hermano 
J: bien,, es como mi mejor amigo 
E: y el cómo se lleva con tu papá 
J: igual po, es que usted sabe que el hermano menor hace lo mismo que el mayor 
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E: y con tu abuelo, como es la relación con el 
J: no lo pesco, hola y chao, es que no no lo pesco porque el flojo no trabaja , no 
hace na esta todo el día sentado en el sillón, ma encima cuando uno llega ahí 
macheteando, no me gusta eso a mí,, todavía se la puede 
E: y tu abuela a que se dedica 
J: en la casa no mas 
E: y quien le ayuda a pagar las cuentas o para la mercadería 
J: yo compro mercadería en la casa y  mi hermano le da plata 
E: igual tú quiere salirte de ahí porque la relación es mala 
J: si es que no es que siento que ahí nunca voy a surgir yo, que aparte cuando 
estoy ahí igual consumo drogas, yo cuando estoy en otro lado sabe que no me 
pasa, me gusta ahí po , allá estoy alado de la droga, allá hay droga por montón po, y 
de tan solo pensar ya me voy a comprar, y ahora no po ahora por ejemplo ya el 
viernes me pagan, me voy a venir al tiro pa acá después me levanto y a cumplir mi 
labor po  a ver a mi señora o sea a mi polola y después ahí puedo gastar algo para 
mi po 
E: y tú crees que es mejor salir de ahí 
J:si porque yo pienso que saliendo de ahí voy a poder dejar de consumir no toas la 
drogas porque la marihuana me gusta caleta, porque cocaína no ya no ,antes 
consumía todo los días, ahora ya no 
E: y en tu familia quien consume 
J: todos consumen 
E: tu abuela también 
J: no mi abuela… si también 
E: tu papá también, todos consumen cocaína y marihuana 
J: si po, pero antes yo tomaba pastillas ye so yo lo deje si po , ve ahí hay un punto a 
favor igual , lo deje porque porque me ponía … me borraba , salía a robar, llegaba 
con plata me compraba más pastillas , mas .. 
E1: era un círculo… y porque sentiste que ahora querías alejarte 
J: por lo mismo, por mí y por mi polola 
E1: y como es tu polola que hace tu polola 
J: está en la casa 
E1: ella se droga o roba 
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J: no roba, pero o sea ella igual se droga fuma marihuana , pero eso yo no creo que 
es drogarse, es que la marihuana es otra vola. 
E: y cuánto consume 
J: cuando tengo yo 
E: y tu todos los días fumas 
J: sí pero no voy todos los días a verla, yo la veo los puros fines de semana si que 
voy alcanzar a verla 
E: y a qué hora llegas a tu casa y que haces cuando llegas 
J: a las ocho, tomo once me baño me visto y me vengo, tomo once solo, porque 
cuando yo leo están todos tomado de once 
E: oye y tu papá no trabaja, que hace tu papá 
J: ni una wea, toma se droga 
E: y con qué plata lo hace 
J: no se hace malabares, vende todas las weas 
E: no tienes una relación muy buena con el 
J: o sea igual con él nos llevamos bien y mal 
E: y con tu mamá 
J: no la veo nunca, una vez me llamo hace cualquier rato y me dijo que la fuera a 
verla y yo le dije que era entra barsua usted cuando me ha venido a ver. 
E: y ella nunca ha estado presente 
J: osea me iba a ver cuando estaba preso, pero yo le digo que ella también tiene 
que venir a verme 
E: y quién de tu familia es la persona más importante para ti… tu papá tu abuela 
J: no nadie, es que igual mi abuela es como mi mamá porque igual es la que estuvo 
como mamá, peor es que no sé cómo importante tan importante, es que igual yo no 
siento que tengo familia, es que a mí nunca nadie me ha ayudado, que igual yo he 
necesita ayuda así con cosas, como que de repente igual me falta, hay momento 
que yo no tengo y no he sentido la ayuda así como alguien que me preste algunas 
monedas. 
E: cuáles son tus proyectos más adelante 
J: tener un hijo una familia, y que sea lo que yo no pude ser po y que tenga lo que 
yo no tuve 
E: sientes que te faltaron cosas cuando eras chico, que te falto cuando eras chico 
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J: se separaron como que cambio todo, yo estudiaba y quien me iba a ver  a las 
reuniones nadie po, mi mamá me decía que le daba vergüenza ir, porque en la 
notas estaba bien, pero yo iba con pistolas tenía 10 años. 
E: ella me contaba que volviste con tu mamá y luego te fuiste donde tu abuela, 
porque volviste donde tu abuela. 
J: porque mi mamá me pegaba, si la mande a la chucha, la última vez me pego con 
unos cables, en todo el cuerpo, me pegó porque nos arrancamos con mi hermano 
pal manzano, peor todo los días con manguera nos pegaba 
E: no les daba cariño 
J: no trabajaba y llegaba entera pesa y aparte tiene otro hijos y le daba más 
atención a los más chicos, y nos dejaba más de lado, peor a mi no me importaba no 
me ponía celoso 
E: ella te ponía reglas 
J: no ni me dejaba salir pa la calle, de pesa, y yo me aburrí de eso, y me fui a la 
escondía, salí por la ventana un día en la noche y tomé la micro y me fui pa la 
pintana 
E: y ahí qué hizo tu abuela 
J: na po e hizo cargo de mí, siempre me ha recibido 
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Entrevista familia  
 
Lugar: Maipú, domicilio del joven 
Información del o los entrevistados: entrevista realizada al joven y mamá 
Entrevistadora(s): Ayleen Millán  Natalia Constantino 
Códigos de identificación: E1: entrevistador Ayleen Millàn , E2: Natalia Constantino, 
J: joven , F: familia 
Contexto de entrevista: Entrevista se gesta en el hogar del entrevistado. 
E1: Cómo va su sanción, en qué situación se encuentra en el Semicerrado 
J: no ya se me acaba todo ya , ya no voy más , me remiten, tengo fecha de 
audiencia para el 4 de Agosto 
E2: oye y tú que ya estás en este proceso ahora, cuéntanos cuál es tu experiencia  
de esto de la sanción 
J: no es otra vida igual po, es cuatico, es cuatico. 
E2: pero cuatico es estar ahí el ambiente que cosa 
J: no, es cuatico así como heavy, pero es como otro sistema y no me gustó ese 
ambiente otro sistema y toda la cuestión, no me gustó no ma. 
E1: y qué te motivó a decir ya basta, al cambio, a dejar de delinquir 
J: na po yo mismo no más po 
E1: tú crees que fue por ti 
E2: crees tú que fue porque estás más grande quizás 
J: si po , eso es, estoy más maduro 
E1: te gustaría estudiar o seguir 
J: si po si 
E1: y en qué curso está 
J: ahora estoy terminando primero y segundo 
E1: y después cuando salgas te meterás en un colegio afuera 
J: si si por eso como que me empecé a adaptar, porque antes noo 
E1: Hola señora Solange, como está 
F: bien bien, cuénteme en que le puedo ayudar 
E1: si nos podría contar cómo está la situación ahora con su hijo y su familia, como 
ahora va a ser sustituido, como lo ve usted 
F: lo único que desea es salir luego y dice el que no ser más niño Sename 
E1: y usted qué opina de eso  
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E1: que está bien sí que está bien 
J: puedo estar en la entrevista, me puedo sentar con ustedes 
E2: sí ni un problema, siéntese  
E1: cómo cree señora Solange que ha sido la relación hoy en día con su hijo 
F: mucha más comunicación se puede hablar con él más tolerancia a como era 
antes 
E2: y como era antes 
F: ah no se le podía decir nada 
J: ahora sigo igual po 
F: no, no seguí igual, es que ahora me están preguntando 
E2: quizás la forma es distinta y tú no te das cuenta, antes puede ser que eras más 
agresivo para responder, ahora quizás conversa las cosas 
J: y que si antes ni pasaba acá 
E1: ahora sí? estas más en tu casa? 
F: si pasa más acá, pasa más en la casa 
F: ya no sales tanto como antes o eso se mantiene 
J: no ya no salgo 
F: si se ha notado un cambio en el, ahora es más responsable, en todo, en el 
trabajo, él se va antes al trabajo, es responsable para sus cosas.. 
E1: y usted le exige que trabaje o es decisión de él 
F: es decisión de el  
E1: y el aporta a la casa 
F: no no , nosotros le dijimos que tenía que trabajar pero solo para el no para 
nosotros para el para sus cosas, lo mismo que piensa le papá prefiere que él tenga 
su plata y no nos esté dando a nosotros para que tenga sus cosas. 
E2: y que reglas tienen ustedes en la casa 
J: no hay ni una en esta casa no hay ni una regla, no si verdad 
E1: pero porque no le gusta poner regla o usted las pone y no le hacen caso 
F: como en qué sentido que no salga una cosa así, no pero avisa si cuando sale 
E1: y tú le avisas a tu mamá 
J: si po si eso sí, porque así como pa que sepa le aviso cuando salgo siempre 
F: si po él me dice, mamá voy a salir yo, me dice ya voy y vuelvo, y él va y vuelve, 
después de cinco horas peor vuelve 
E1: y con su hija chica hay reglas 
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J: si ahí si 
E1: como que reglas 
J: todas para ella, todas las que se merece para una niña de 9 años 
F: cosas como las tareas, que sea responsable con sus cosas, sobre todo el el 
colegio, y con los permisos mucho más, sis e le da permiso es un rato no más 
E1: y cuando su hijo era chico también era lo mismo 
J: claro 
F: no , buu se mandaba solo, muy rebelde 
E1: y con su esposo, cuál de los dos es más estricto 
J: ninguno 
E1: pero contigo o con nadie de la familia en general 
J: conmigo 
E: pero es porque tu no…. 
J: no porque así se dio la cosa 
F: no po, es porque es el regalón, no somos estrictos con él, es la guagua 
E1: por ejemplo acá en la casa le ayuda en algo el 
F: hacer desorden 
J: yo hago mi pieza no más, y veo al perro 
E1: y con su hermana, ella le ayuda en la casa 
F: si ella me ayuda, porque a veces le toca ir a estudiar, y yo estoy acá, pero ayuda 
E2: y ustedes respecto a este tema que paso con su hijo, lo conversan  han tocado  
el tema, o  es un tema que no se hable 
F: es que ya fue ya, cerrado, ya no se recuerda, lo que paso paso, y al olvido, no 
estar todo el rato con el tema, preferimos tocar el tema, para dar vuelta la pagina 
E1: y como usted siente que lo ha apoyado a él en este proceso en el que está a 
punto de salir 
F: en que te he apoyado yo hijo 
J: si en apoyo de mamá 
E1: pero específicamente, ejemplo hay familias que se demuestran el cariño otras 
no tanto y otras demuestra apoyo diciéndoles con consejos 
F: le pongo más atención, o sea siempre se le dio la atención pero él era el que no 
lo aceptaba con sus juntas 
J: quiero ser solo yo po 
F: era rebelde 
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E1: nunca ustedes han cambiado como familia entonces 
F: si nosotros seguimos igual, es el que ha cambiado harto 
E2: y respecto a estas experiencias del Sename, que aprendizajes cree que les ha 
dejado 
F: a hacer más familia también, pero es que lo que paso ya paso no más, y de aquí 
ahora es todo para adelante nada hacía tras 
E1: y como es la relación de ahora con su hijo, él le pone reglas l conversa lo apoya, 
cuénteme 
F: es que en sentido de ellos dos, es como que son amigos, el papá aquí es pura 
risa, es como medio desordenado aquí mi familia 
E1: y cuando pasó todo esto, pidió ayuda de algún otro familiar 
F: no nosotros no má, no he buscado ayuda afuera, lo que paso quedo aquí entre la 
familia y nada más, solamente lo que pasó es solamente de aquí, no tenía que 
enterarse, sólo nosotros salimos adelante y apechugar no más 
E1: y de aquí en adelante, que le gustaría que hiciera su hijo, algún proyecto 
F: que estudie 
J: trabajar estudiar trabajar estudiar 
F: si eso, lo veo entusiasmado por estudiar, no es como una persona que hay que 
estar ahí, él me dice yo quiero estudiar y ser alguien en la vida estudiar y trabajar 
E1: y el cómo se lleva con su hermana 
J: bien 
E1: le ayuda hacer las tareas 
J_ no le digo no más pero no la ayudo, mi mamá es la que la ayuda 
E1: y su esposo le ayuda 
F: es que el nunca pasa aquí, es como que le llega y desarma todo el gallinero, el 
los consiente mucho, que él trabaja mucho es relámpago, va y viene 
E: y que cree que influyó en que su hijo empezara a portarse mal 
F: las juntas 
E1: y aquí en la familia que pasaba en ese entonces 
F: nada po era todo igual, uno no sabe los pasos que él andaba por ahí 
E1: quien la persona más importante en tu familia X 
J: mi hermana chica, porque es mi hermana y quiero que sea más que yo, eso 
E1: y usted como mamá , de qué forma lo ha apoyado a él  en este proceso, porque 
cree que el empezó a delinquir, cuénteme. 
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J: es que me mandaba solo 
F: es que uno le llama la atención y no era no, es que yo digo de lo que vivía antes a 
lo que esta ahora es completamente diferente, antes ya no me llegaba a las 3 y 
meia y decía tate, ahora me siento más tranquila, ahora avisa aunque sea por 
whatsapp ya voy a llegar a la casa . 
E1: no cree que faltaba que su esposo estuviera como en ese tiempo que estaban 
difíciles las cosas con su hijo 
F: no es que, porque él me decía ya bueno ya si anda tontiando déjalo, era como ya 
no te calentí la cabeza pero al final era yo siempre la que tenía que estar ahí. 
F: y aquí en la familia discuten mucho 
F: lo típico lo cotidiano que a mí de repente me molesta algo, pero a las finales 
cuando llega mi marido es como que ya paso ya po, es que no se esa relación que 
esta semana y días enojada no es de minuto, me molestan las actitudes de repente. 
E1 y lo conversan 
F: si le hablo peor todo muy así, no lo toma muy enserio, es como bueno ya déjalo, 
es que es todo muy relajado 
E1: y usted no discute aquí con su hijo 
F: es como que de repente le llamo la tensión pero es igual que el papá le da lo 
mismo, relajado, no está ni ahí 
